




























liP fOR ACAOEM I 
liP FOR ACADEM I 
HISTORY 
ACCOUNT I NG & f 
DEAN, BGCBA 
ACCOU NT ING &: f 
ACCOU NTI NG 6: f 
ACCOUNTI HG & f 
ECONOMICS & MA 
ECONOMI CS & MA 
VP FOR INfORMA 
ACCOUNT I NG Be F 
PHYSICS Be ASTR 
ENGLISH 
VP FOR STUDENT 
MANAGEMENT & 1 
ECONOM 1 CS &: MA 
DEAN, CEBS 
ACCOU NT ING & f 
COMPUTER SCIEN 
ECONOMICS & MA 
ECONOM ICS &: MA 
MANAGEMENT &: 
DEAN, PCAHSS 
FACULTY SE NATE SALARY REPORT IfACULTY SE NAT(1) 




83,995 . 51 
83,298 . 57 
83,988 . 00 
77,760.00 
77,713 . 27 
75,888.00 
76,296.00 
75,348 . 00 
76,248 . 00 
75,000.00 




7 1,303 .42 
71 ,040.00 
70 , 908 . 00 









97 - 98 
81,431.11 

































3, 4 35 .60 
3,301 . 99 





4 . 55 3,432.00 
3.00 2,292.00 
3.04 2,280.00 
3.15 2,768. 11 
3 . 99 2,934.98 
3 . 01 2,244. 00 
2.55 1,872 .00 






5.32 3,622 .1 0 
3.05 2, 124.00 
15.28- 12, 840.00-
4 .93 3,347.25 




APPT DTE E CONT RK 
TE NR DTE X MOS. YR 
HIGH 
OEO 
106,884.00 07/01/96 f 12 96 EOD 
105,876.00 07/07/92 M 12 92 PH!k 
85 , 908.00 07/01/84 M 09 84 PHD 
82 , 296.00 07/01/93 f 09 93 PHD 
98,904.00 07/0 1/96 M 12 96 PHD 
80,388.00 08/16/18 M 09 96 PHD 
79,692.00 09/01/66 M 09 70 PHD 
18,180.00 08/ 16/77 M 09 81 ~HO 
78,540.00 08/16/85 M 09 85 PHD 
71,280.00 08/16/81 M 09 89 PHD 
93,384.00 08/ 16/71 M 12 80 PHD 
93,288.00 09/01/68 M 12 19 PHD 
75,336.00 08/16/93 M 09 93 PHD 
75,072.00 07/0 1/8 1 M 09 81 PHD 
90,492.00 09 /0 1/67 M 12 81 PHD 
13 , 116.00 08/16/89 M 09 94 PHD 
72,684.00 07/01/68 M 09 88 PHD 
88, 800.00 08/16/71 M 12 78 PHD 
72,348.00 08/16/84 M 09 94 PHO 
12 , 204.00 08/16/11 M 09 81 PHD 
87,636.00 08/16/71 M 12 17 PHD 
11,616.00 08/16/83 M 09 88 PHD 
1 1 ,160.00 07/01/91 M 09 9 1 DBA 

























































GRADUATE STUD I 
PHYSICS 8: ASTR 
MANAGEMENT 8: I 
DEAN, OCSTH 
GOVER NMENT 
VP FOR ACAOEMI 
HI STORY 
AGRIGULTURE 
VP FOR ACADEMI 
HISTORY 
PHYS I CS 8: ASTR 
COMP UTER SC IEN 
CHEMIS TRY 
COMPUTER SC I EN 
ALL I EO HEAL TH-
ECONOMICS 8: MA 
PSYCHOLOGY 
ECONOM ICS &: MA 
ECONOMICS &: MA 
COMPUTER SC t EN 
GEOGRAP HY &: GE 
HISTORY 
ECONOMICS &: MA 
ENGL I SH 
FACULTY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SE NAT(1) 























62,560 . 00 
62,223 . 62 
61,960.00 




















66,276 . 00 
66,252.00 
65,640 . 00 















2,304 . 00 




4.27 2 ,772 .00 
9.94 6, 105.56 









4 . 95 3,096.00 
4.77 2,966.00 
4.73 2,944 . 60 
4.72 2,926.00 






APPT OTE E CONT RK 
TENR OTE X MOS. YR 
HIGH 
OEG 
66,632.00 09/01/68 M 12 7 1 PHD 
. 
10,224.00 07/01/64 M 09 64 PHD 
69,946.00 08/16/63 M 09 83 PHD 
65,116.00 06/16/70 M 12 82 PHD 
68,904.00 09/0 1/67 M 09 73 PHD 
63,772.00 09/0 1/69 M 12 76 PHD 
66,026.00 09/01/61 M 09 61 PHD 
67,632.00 06/16/70 M 09 79 PHD 
62,500.00 07/0 1/83 M 12 83 PHD 
62,224.00 09/01/69 M 12 72 PHD 
66,900.00 01/01/65 M 09 14 PHD 
66,696.00 06/16/69 F 09 94 PHD 
66,444.00 09/01/66 M 09 61 PHD 
66,432.00 06/16/69 M 09 94 EDD 
66,384.00 06/16/76 F 09 93 EDD 
66,276.00 08/16/78 M 09 90 PHD 
66,252.00 06/16/70 M 09 71 PHD 
65,640.00 08/15/73 M 09 77 PHD 
65,616.00 08/ 16/8 1 M 09 66 PHD 
65,566.00 08/16/70 M 09 65 PHD 
79,668.00 08/ 15/70 M 12 76 PHD 
64,908.00 09/11/66 M 09 74 PHD 
64,848.00 08/16/86 M 09 96 PHD 



























































ECONOMICS &: MA 
PSYCHOLOGY 
HISTOR Y 
MANAGEMENT &: I 
ECONOMICS &: MA 
MANAG EMENT &: I 
CHEMISTRY 












THEATRE &: DANC 
DEAN, CEBS 
EDUCATIONAL LE 
PHILOSOPHY Ii: R 
FACULTY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SENAT(1) PAGE 
ALL RANKED PERSONNEL BY HIGH TO LQW SALARY WITH IN RANK 
9 MONTH 
EQUIV 

















59,1 12 . 00 
59,676.00 




















































5.10 3,408 . 00 
ll.55 2,736.00 
3. 41 2 , 06 1.36 
4.35 2,604.00 
3 . 69 2,206 . 60 
3.66 2,184.00 
3.71 2, 196.00 
2.71 1,620. 00 










APPT OTE E CaNT RK 
TENR OTE X MOS. YR 
HIGH 
DEG 
64,620.00 01/01/68 M· 09 74 . PHD 
64,320 . 00 09/01/67 M 09 85 PHD 
18,204.00 07/01/75 Pol 12 77 PHD 
63,780.00 09/01/64 M 09 73 PHO 








63,672.00 08/ 16 /85 M 09 85 PHD 08/90 
63,646.00 06/16/88 M 09 68 PHD 0~/66 
63,384.00 09/01/65 M 09 15 PHD 09/69 
77,424.00 08/16/65 M 12 94 PHD 08/90 
63,324.00 09/01/69 M 09 76 PHD 08/74 
63,1 56.00 08/16/75 Pol 09 88 MASTERS 08/83 
62,608.00 09/01/66 M 09 79 PHD 06/72 
76,344.00 09/01/65 Pol 12 73 PHD 06 / 70 
62,412.00 09/01/69 M 09 76 PHD 08/74 
75,828 .00 06/16/71 M 12 78 PHD 06/76 
61,726.00 06/0 1/68 M 09 75 PHD 08/73 
61,306.00 06/16/72 Pol 09 64 PHO 08/79 
61,296.00 09/01/65 M 09 70 PHD ,09/69 
61,116.00 07/01/90 Pol 09 90 PHD 07/90 
61,060.00 06/16/71 M 09 80 PHD 06/16 
74,326.00 09/01/69 M 12 77 PHD 06/74 
74,256.00 08/16/75 Pol 12 64 PHD 08/81 
60,516.00 09/01/68 Pol 09 78 PHD 06/73 

































MANAGEMENT & I 
PUBL IC HEALTH 
MAT HEMATICS 
PSYCHOLOGY 
ENGI NEERI NG TE 
PHYS I CS & ASTR 
EDUCAT IONAL LE 
NURS ING 
GOVER NMENT 
JOUR NAL I SM 
PUBL I C HEAL TH 
BIOLOGY 
PSYC HOLOGY 
MOD LANG & I NT 
EDUCAT IONAL LE 









fAC ULTY SE NATE SALARY REPORT (FACULTY SE NATE 1 ) PAGE 
ALL RANK ED PERSONNEL BY HIGH TO LOW SALARY WITH IN RANK 
9 MONTH 
EQUIV 
96 - 97 
56 , 976 . 00 
57,963.48 
58, 100.90 
56,532 . 00 
57 , 099.67 
57,504 . 00 
56,245 . 68 
57,744.00 





57, 144 . 00 
56,604.00 
56, 424 . 00 
56,508 . 00 
56,196.00 
56 , 42 4. 00 
56,148.00 
56,098 . 44 
55,980 . 64 
56,208 . 00 
56,028 . 00 
9 MON TH 
EQUIV 
97 - 98 
60,3 12 . 00 
60,280 . 05 
60, 142 . 63 
60,036 . 00 
59,848.15 
59,844 . 00 
59,169.62 
59 , 1 48.00 
59,100.91 
59,688.00 
59 , 544 . 00 
59,220 . 00 
59,172 . 00 




58 , 812 . 00 
58 , 632.00 
58 , 596.00 
58 , 513.17 
58 , 287.40 
58,236.00 
58 , "6.00 
% 
CHe 
5 . 85 
3.99 





3 , 336 . 00 
2 , 316 . 57 
2,041 . 73 
3,504.00 
2,748 . 48 
4 . 06 2,340 . 00 
6.26 3,523.94 
3.47 2,004.00 
5.04 2 , 866.27 
5.96 3,360.00 
4 . 24 2 ,424 .00 
4.13 2,352 . 00 
3.812 , 172 . 00 
3 . 52 2,0 16 . 00 
4. 17 2,364 .00 
4 . 50 2,544.00 
4. 20 2,376 . 00 
3 . 54 2 , 0 16.00 
3.91 2,208.00 
3.25 1 , 848.00 
4 . 30 2, 414 . 73 
4.12 2 , 306.76 
3 . 60 2,028 . 00 
3.72 2,088.00 




APPT OTE E CONT RK 
TE NR OTE X MOS. YR 
HIGH 
DEe 
60,3 12 . 00 08/16/82 M. 09 96 ~ PHD 
73 , 692.00 06/01/70 M 12 76 PHD 
73,524 . 00 01/0 1/91 M 12 91 PHD 
60 , 036.00 08/ 16/16 M 09 8 4 PHD 








59 , 844 . 00 08/ 16/72 M 09 88 PHD 08/78 
73 , 068.00 08/ 16/70 M 12 79 PHD 01/75 
59,748.00 07/ 15/19 f 09 19 PHD 08/82 
72,984 . 00 08/ 16/70 M 12 79 PHD 08/15 
59,688 . 00 08/20/13 M 09 83 MASTERS 08/78 
59,544.00 03/0 1/79 M 09 87 PHO 08/85 
59,220.00 09/01/68 M 09 74 PHD 08/73 
59,172.00 08/ 16/70 M 09 80 PHD 08/76 
59 , 160 . 00 01/0 1/93 M 09 93 PHD 07/93 
58,968 . .00 09/01/69 M 09 19 PHD 08/78 
58 , 968.00 08/ 16/75 f 09 82 PHD 08/8 1 
58,884 . 00 09/01/65 M 09 78 PHD 08/70 
58 , 812.00 08/ 16/14 M 09 88 PHD ,08/79 
58,632.00 09/01/68 F 09 79 PHD 08/76 
58 , 596.00 09/01/64 f 09 79 PHD 08/74 
7 1, 532 . 00 09/01/66 M 12 82 PHD 09/71 
71,256.00 07/ 15/91 M 12 91 PHD 07/91 
58,236.00 08/ 16/72 M 09 19 PHD 08/77 
58 , 116.00 09/01/68 M 09 80 PHD 08/72 
4 
i )1. 






























DEAN, lIBRAR I E 
MATHEMATICS 
GEOGRAPHY & G( 
PSYCHOLOGY 
MATH EMAT ICS 
PUBLIC HEALTH 
TEACHER (DUCAT 
PHILOSOPHY & R 
CONSUM ER Ik FAM 
PHYS ICS & ASTR 
TEACHER (DUCAT 






COMMUNI CAT ION 
ENGL I SH 
MUSIC 
HISTORY 
I NDUSTR I AL TEC 
PSYCHOLOGY 
MUSIC 
FACULTY SE NATE SALARY REPORT (FACULTY SE NAT(1) PAGE 






56 ,004. 00 
55 ,776 . 00 
55,4 16. 00 
55,740 . 00 
52 , 240.75 
55,58'< .00 
55 , 236 . 00 
54,444 .00 
54 , 154.87 
5q,708.00 
53 ,173.27 
53 , 952.00 
54 ,02q .00 
5'<,108 . 00 
54,370 . 82 
54, 076 .34 
54,066.52 
52,5 12.00 
53,556 . 00 
53,7 12.00 
53 ,424 .00 
54,072.00 
9 MON TH 
EQUIV 





57,840 . 00 
57 ,684. 00 
57, 472.68 
57 , 264. 00 
57,228.00 
57 ,192. 00 
56,638 .32 
56 , 6 16.00 
56,579.42 
56,556. 00 
56 ,472 .00 
56 , 328 . 00 











5 . 21 
3.34 
3 . 76 
4.37 
3.48 








1 , 944.00 
5,231.93 
3 . 02 1,680,00 
3 .60 1 , 992 . 00 
5 . 04 2,748.00 
4 . 58 2,483.45 
3. 48 1,908.00 
6.40 3 , 406.15 
4.82 2,604.00 
4.53 2 ,448.00 
4.1 0 2 , 220.00 
3.59 1 ,953 . 38 
4.10 2,2 18.42 
4.10 2,2 18. 42 
7.15 3,756.00 
4.79 2,568 .00 
4.46 2,400.00 
5.00 2,676.00 
3.17 1,716 . 00 




APPT DT E E CONT RK 
TENR DTE X MOS. YR 
HI GH 
DEC 
70,944.00 08/16/85 M 12 85 PHD 
57,876 . 00 09/0 '/62 M 09 79 PH~ 
57,876.00 08/16/76 M 09 82 PHD 
57,876.00 0 1/0 1/74 M 09 79 PHD 
57,840. 00 09/0 1/68 M 09 80 PHD 
57 , 684. 00 08/16/71 M 09 80 PHD 











57,264.00 08/16/72 M 09 84 PHD 08/81 
57,228.00 02/0 1/70 F 09 78 PHD 08/74 
57 ,1 92 .00 08/ 16/9 1 M 09 91 PHD 08/91 
69 , 240 .00 08/ 16/80 F 12 8 9 EDO 00/00 
56,6 16.00 06/ 15/70 M 09 79 PHD 08/75 
69, 168,00 08/16/78 M 12 82 PHD 08/85 
56 , 556.00 08/ 16/87 F 09 87 PHD 08/88 
56,472.00 08/16/80 M 09 8 7 PHD 08/8 5 
56 ,328 .00 08/ '6 /70 F 09 79 PHD 08/76 
68 . 856.00 03/25/7 4 M 12 79 EOD 08/79 
68,820. 00 08/ 16/73 M 12 82 PHD 08/79 
68, 808. 00 08/0'194 F 12 94 PHD 08/94 
56,268 .00 05/16/89 M 09 89 PHD 05/89 
56,1 24.00 06/17/68 M 09 77 PHD 08/73 
56, 112.00 08/16/73 M 09 78 PHD 08/78 
56, 100.00 08/16/72 M 09 87 PHD 08/78 




~ • • 
03/3 1/ 98 
RANK 


























H I STORY 
GEOGRAP HY &: GE 
PHYS I CS &: ASTR 
HI STORY 
PE & RECREAT10 
AR T 




PE & RECREAT IO 
ENGI NEER ING TE 
PHILOSOPHY & R 
AR T 
PSYCHOLOGY 
PHILOSOPHY &: R 
THEATRE &: DANC 
I NDUSTR I AL TEC 
AGR I CULTURE 




GEOGRAPHY & GE 
FACULTY SE NATE SALARY REPORT (FACULTY SE NATE') PAGE 
ALL RANKED PERSONN EL BY HI GH TO LOW SALARY WITH IN RA NK 
9 MONTH 
EQU IV 
96 - 97 
53 ,460.00 





53,173 . 27 
51,376 .94 
53,076.00 






52 , 056.00 
51 , 132.00 
52 ,044 .00 
52 ,044 .00 















55, 273. 89 
55,272.00 
55,176.00 
55,116 . 00 
55 , 032.00 
5/j,88 1. 25 
5/j ,840 .00 
54,768 .00 
54 , 600 .00 
54 ,300. 00 
54, 204.00 
54,132. 00 
54 ,1 08. 00 
5/j ,084.00 
54,012.00 















2 , 220 .00 
, ,963 . 20 
4.00 2, 130.07 
7 .58 3,696.95 
4. 13 2, 196.00 
2 .77 1,488.00 
3 .98 2 ,11 2 .00 
2.77 1 ,488.00 
3.82 2,022 .09 
3 .56 1,896.00 
3 .96 2, 100 .00 
ll.86 2, 544.00 
6 .19 3, 168 .00 
4.15 2,160 .00 
lI .01 2, 088.00 
lI.13 2, 148 .00 
3 .67 2,01 6 .00 
2. 50 1, 320.00 
il.26 2, 196.00 
3.92 2,028. 00 
S 97- 98 
CONTRACT 
SALARY 
APP T OTE E CONT RK 





55 , 668. 00 09/01/65 M 09 77 PHD 
55 , 596.00 09/01/68 M 09 70 PHD , 
55 , 536.00 06/16/77 M 09 88 PHO 
08 /7 1 
08/72 
08/83 
55 ,476 . 00 08/ 16/76 M 09 80 PHD 08 / 81 
55 , 380.00 08/ 16/7 1 M 09 80 PHD 08 /76 
67,692.00 09 /0 1/66 M 12 8 1 MASTERS 08 /73 
67,608.00 09/01/68 M 12 80 PHD 08/73 
67 , 572.00 06 / 16/90 M 12 95 PHD 08/ 96 
55 , 272 . 00 08 / 16/74 r 09 87 PHD 08/ 80 
55 ,1 76 .00 06 / 16/74 M 09 83 MAS TERS 08/79 
55 ,116 . 00 08/ 16/74 M 09 84 PHD 08/79 
55, 032 . 00 01 /01/77 M 09 8 7 MASTERS 08/81 
67 ,092. 00 08 / 16/ 65 M 12 87 PHD 08/85 
5l1,840.00 09/0 1/64 M 09 80 MASTERS 09/69 
5l1 ,768.00 09 /0 1/68 M 09 77 PHD 08/72 
5l1 ,600.00 06 / 15/70 M 09 8 1 PHD 08 / 76 
54 ,300.00 09/0 1/66 M 09 83 MASTERS 08/72 
5l1, 204.00 08 / 16/79 M 09 84 PliO 08/85 
54,132.00 06/ 16/76 M 09 94 EDD 08/84 
54,108.00 08/ 16/70 M 09 88 PHD 08 /75 
54,064.00 06/ 16/8 1 M 09 86 PHD 06/87 
54,012.00 06/20/70 M 09 78 PHD 08 / 75 
53,676.00 08/16/83 F 09 87 PHD 08/89 




































COMMUN I TY COLL 
ENGLISH 
TEACHER EDUCAT 




MANAGEMENT 8: I 
MUSIC 
NURS I NG 
GEOGRAPHY 8: GE 








ENG I NEER I NG TE 
PUBL IC HEALTH 
PE 8: R[CREATI O 
FACULTY SENATE SALARY REPORT (fACULTY SE NATE1) PAGE 
ALL RANKED PERSONNEL BY HIGH TO lOW SALARY WITH I N RA NK 
9 MONTH 
EQUIV 
96 - 97 
51,456.00 
52 ,466.00 








49,332 . 00 


















53 ,616. 00 
53 ,580. 00 
53,472.00 
53 ,412 .00 






52 , 692.00 
52,672.65 
52,536.00 
5 2 ,140.00 
52, 044.00 
51,948 . 00 
51,804.00 
5 1,780. 00 
5 1, 600.00 
5 1,586 .00 
5 1,384 .00 











4.17 2 ,148.00 
4. 25 2, 1811 .00 
3. 66 1 , 896.00 
1I.31 2 , 208.00 
3 .66 1,894.49 




3.07 1, 572.00 
4.09 2 ,071. 17 
1I. 16 2, 100 .00 
3 .69 1, 860.00 
3 .45 1 ,740. 00 
4.01 2 ,001l . 00 




4. 51 2,220.00 





APPT OTE E CO NT RK 
TENR OTE X MOS. YR 
HIGH 
DEC 
53,628 . 00 08/16/ 70 M 09 85 PHD 
53 , 616 . 00 08/16/76 M 09 84 P H~ 
53 , 6 16.00 01/01/79 M 09 95 PHD 
53,580.00 06/ 16/70 M 09 8 0 PHD 
53, 472 .00 08/ 16 / 72 M 09 83 PHD 
53 ,412.00 08/ 16/73 M 09 79 EDD 










65,172 .00 09/01/69 M 12 80 PHD 08 /75 
53 , 208.00 08/ 16/ 76 M 09 84 PHD 08/83 
53,136 .00 06/ 16/77 M 09 77 PHD 08 / 82 
52,684.00 01 / 11 / 86 f 09 93 OME 08 /91 
52,152.00 0 1/01/74 f 09 95 EDD 08/82 
52,692.00 08/ 16/74 M 09 80 PHD 08/19 
64,392.00 08/ 16/70 M 12 80 PHD 08/15 
52,536 . 00 09/01/69 F 09 86 PHD 08/76 
52,140.00 08/ 16 / 94 M 09 8 0 EDD 00/00 
52 , 044 . 00 09/ 01 / 73 M 09 68 PHD 08/79 
51,948.00 08/ 16 /70 M 09 60 PHD 08/75 
51 ,804.00 09/0 1/ 66 M 09 80 PHD 08/7 1 
51 , 780.00 09/ 01 / 66 M 09 90 PHD 08/ 11 
51 , 600.00 08/ 16/75 F 09 85 MASTERS 06/ 85 
5 1, 586 . 00 08/16/83 M 09 95 MASTERS 08/89 
5 1, 384.00 08/ 16/83 M 09 93 PHD 08/ 89 


































GEOGRAPHY &: GE 
ART 
MOO LANG &: I NT 
MUS IC 
PH ILOSOPHY &: R 
PH ILOSOPHY &: R 
ENGLISH 
CHEMISTRY 
PE I: RECREAT IO 
PHI LOSOP HY &: R 




AGR I CUL TURE 
CO MMUNI CAT ION 
THEATRE &: DANC 
MOD LANG &: I NT 
CHEMISTRY 




PHYSICS II: ASTR 
FACULTY SENATE SALARY REPORT ( FACULTY SE NAT(1) PAGE 
ALL RANKED PERSONNEL BY HIGH TO LOW SALARY WI THI N RANK 
9 MONTH 
EQUIV 
96 - 91 
49 , 212.00 






















46 , 824 .00 
9 MONTH 
EQUI V 
91 - 98 
5 1,252 . 00 
51, 132 . 00 
51 , 096 . 00 
51,072.00 
50,988 . 00 
50 , 892.00 
50,686 . 00 
50,652 . 00 
50,640 . 00 
50,640.00 
50,472 . 00 




50 , 088.00 
49,884.00 
49,596.00 








4 .1 4 
3.41 






2,040 . 00 
1,1 16.00 
1,488.00 
1 , 656.00 
1 , 980.00 
1,848.00 
4 .68 2,268 . 00 
5.13 2,472.00 
4 .04 1,966 . 00 
1. 10 3,360.00 
1.46 3,504.00 
5.29 2,532 . 00 
3051 1,140 . 00 
2.69 1,320. 00 
4 .01 1,944 . 00 
3.52 1,104.00 
3.25 1,572 . 00 
10.09 4 ,548.00 
5.25 2 ,472 . 00 
3030 1,584 . 00 
3.46 1,656.00 
3. 84 1,824.00 
3 . 59 1,104.00 
4.14 2,220.00 




APPT OTE E CO NT RK 
TENR OTE X MOS. YR 
HIGH 
DEG 
51,252 . 00 08/ 16/84 M 09 92 PHD 
5 1 ,132 . 00 02/02/66 M 09 81 MF A . 
51,096.00 09/0 1/69 M 09 80 PHD 
5 1,012 . 00 08/16/82 F 09 82 MASTERS 
50,988.00 08/ 16/16 M 09 85 PHD 









50,688.00 08/16/83 M 09 83 PHD 08/86 
50,652.00 08/16/84 M 09 94 PHD 08/90 
50,640.00 08/16/75 M 09 17 PHD 08/80 
50,640.00 08/16/71 M 09 85 PHD 08/85 
50 , 412.00 08/ 16/84 F 09 97 PHD 08/90 
50 , 388.00 09/0 1/64 M 09 86 PHD 08/17 
50 , 364 .00 08/ 16/15 M 09 81 PHD 08/80 
50,352.00 08/ 16/15 M 09 11 MFA 08/80 
50,304 .00 08/ 16/78 M 09 95 PHD 08/84 
50,088 .00 08/ 16/12 M 09 18 PHD 08/18 
49 , 884 . 00 08/ 16/16 M 09 83 PHD 08/81 
49,596.00 01/ 13/86 F 09 91 PHD 08/91 
49 , 5 12.00 08/16/86 M 09 96 PHD 08/91 
49,500.00 09/01/69 M 09 81 PHD 08/73 
49, 404 .00 08/ 16/86 F 09 96 PHD 08/91 
49,284.00 09/01/62 f 09 81 MASTERS 08/15 
49,128.00 08/ 16/12 M 09 80 PHD 08/18 





































COMMUN I TY COlL 
TEACHER EDUCAT 




COMMUNI CAT ION 
MATHEMATI CS 




CENTER fOR IN S 
MATHEMAT I CS 
THEATRE 8: DANC 
TEACHER EOUCAT 
GEOGRAPHY &: GE 
CONSUMER &: FAM 
TEACHER EDUCAT 
L IBRAR Y PUBLIC 
LIBRARY PUBLIC 
FACULTY SENATE SALARY REPORT (fACULTY SENATE1) 
ALL RANKED PERSONNEL BY HIGH TO LOW SALAR Y WITH IN RANK 
9 MONTH 
EQUIV 




4 7 ,712.00 
46 , 176. 00 
46,660.00 
46 , 768.00 









4 2 ,120.00 
43, 428.00 
43,320 . 00 
43,131 .50 
43,068.00 







48,9 12 . 00 
48 , 564 .00 
48, 5'10.00 




47,892 . 00 
47,700.00 
4 7 ,004 .00 
46,944.00 







44, 75 1.14 
43, 572. 00 
42.972. 00 
















3 .48 1 ,6 32.00 
3.02 1,416 . 00 
3 .71 1,728.00 
3 . 71 1,716.00 
7.57 3, 360.00 
3. 92 1, 776.00 
4.40 1,980 . 00 
3.79 1,704.00 
8 .65 3,708 . 00 
3.86 1, 7 16.00 
3.69 1,639.27 
8. 49 3,576.00 
4.06 1,764.00 
3.96 1, 1 16.00 
3.75 1,6 19.64 
1. 17 504.00 
4.52 1,860 . 00 
4.47 1,815 .96 





APPT oT E E CaNT RK 
TE NR oTE X MOS . YR 
HIGH 
DEC 
46 ,972. 00 08/ 16/76 M 09 6 7 PHD 
• 
48,912 . 0 0 06/ 16/79 M 09 69 PHD 
46,564.00 06/ 16/77 f 09 88 PHD 
48,540 .00 09/01/65 M 09 94 PHD 
46 ,492.00 11/01/76 M 09 87 PHD 
48,492 . 00 08 / 16/79 M 09 94 MASTERS 
46 ,204 . 0 0 09/0 1/69 M 09 8 1 PHD 
46,160.00 08/ 15/73 M 09 86 PHD 
47 ,692. 0 0 0 6 /16/ 73 M 09 93 PHD 
47, 700.00 01/ 1' /66 f 09 95 PHD 
47,004.00 06 / 16/86 M 09 96 PHD 
46,944 . 00 06 / 16 /76 f 09 93 PHD 
46,644. 00 09 /01/66 f 09 63 PHD 
46, 560. 0 0 06/ 16/66 f 09 97 PHD 
46,140.00 06/ 16/70 M 09 96 PHD 
56,232 .00 09/01/66 M 12 81 PHD 
45,696. 0 0 06 /16/87 M 09 97 PHD 
45,192 .00 06/16/75 M 09 93 PHD 
45 ,036.00 06/ 16/76 M 09 94 PHD 
54,706 .00 06/ 16/60 M 12 93 PHD 
43 , 572. 00 09/01/66 f 09 6 3 PHD 
42,972.00 06/ 16/90 f 09 96 EDD 
5 1,640.00 11/ 17/66 M 12 96 PHD 






























03/31/98 FAC Ul TV SENATE SALARY REPORT (FACULTY SE NATE1 ) PAGE 10 
ALL RANKED PERSONN EL BY HIGH TO LOW SALARY WITHI N RANK 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQU IV EQUIV l S CONTRACT APP T DTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 CHC CHC SALARY TE NR DTE X MOS. YR DEC DATE 
PROF LIBRARY PUBL IC 34,719.19 36,967.05 6.47 2 , 247.86 45 , 192.00 08/16/83 .. 12 96 ~ PHD 08/88 
PROF LI BRARY AUTO &: 31,774 . 39 34,699 . 56 9.20 2,925.17 42,420.00 10/01/78 , 12 95 MASTERS 08/87 
PROF LIBRARY SPEC I A 31,636.96 34,650.48 9.52 3,013 . 52 42,360.00 07/01/15 , 12 87 SPECLST 08/84 i 
~. , 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S RANK • 61, 132.00 ~ 




HI OEGREE DEPT 
Ase PROF ACCOUNTI NG & F 
Ase PROF ACCOUNTING & F 
ASC PROF ECONOMI CS & MA 
ASC PROF ACCOUNT IN G & F 
ASC PROf ECONOM ICS & MA 
ASC PR Of ACCOUNTING & F 
ASC PROf ACCOUNTING & F 
ASC PROf MANAGEMENT & I 
ASC PROF MANAGEMENT & 
ASC PROF ECONOMICS & MA 
ASC PROF MANAGEMENT & I 
ASC PROF JOURNALISM 
ASC PROF MANAGEMENT & 
ASC PROF DEAN, BGCBA 
ASG PROF MANAGEMENT & 
ASC PROF MANAGEMENT & I 
Ase PROF EDUCAT IONAL LE 
ASC PROf INDUSTRIAL TEC 
ASC PROf JOURNAL ISM 
ASC PROf JOUR NALISM 
ASC PROf NURSING 
ASC PROF COUNSELING SER 
Ase PROf AlliED HEALTH· 
ASC PROf PH ilOSOPHY & R 
fAC ULTY SE NATE SALARY REPORT (fACULTY SENAT(1) PAGE 














76,596 . 00 















97 - 98 
77, 496.00 
74,388.00 
73,788 . 00 
72,360.00 
72,276 . 00 


























5.86 4,008. 00 
3.04 2,136.00 
3.00 2,088 .00 
3.04 2, 100.00 
6.42 4,176.00 
4.76 2,976 .00 
6.63 4,032.00 
15.71- 12,036.00-
5.13 3,141.1 2 
.00 64,008.00 
30.21 14,606.21 
4.78 2, 664 . 00 
3 . 98 2,040 .00 
4.50 2,277.31 
3. 1 21,747.25 
3.50 1,788.00 
5.26 2,628 . 00 
4.34 2,184 . 00 







APPT DTE E CONT RK 











77,496.00 08/16/89 M 09 95 MASTERS 
74,368.00 08/16/88 M 09 93 PH~ 
73 , 788.00 08/16/89 M 09 93 PHD 
72,360.00 08/16/90 M 09 95 DBA 
72,276.00 07/01/92 M 09 92 PHD 
7 1 ,556.00 01/11/88 M 09 93 PHD 
7 1,136.00 08/16/88 M 09 94 PHD . - 08/94 
69, 132.00 06/16/88 f 09 95 MASTER S 08/95 
65,448.00 08/16/89 M 09 95 PHD 08/95 
64,8 12.00 01/08/90 M 09 97 PHD 08/97 
64,560.00 08/16/83 M 09 83 PHD 08/88 
78,564.00 08 / 16/ 87 f 12 87 MASTERS 08/89 
64,008.00 08/ 16/97 f 09 97 PHD DO/DO 
76,944.00 08/ 16/86 M 12 91 PHD 08/91 
58,308.00 08/ 16/76 M 09 84 l LD/ JD 08/82 
53,256.00 08/ 16/83 M 09 91 PHD 08/90 
64,596.00 08/ 16/92 M 12 92 PHD DO/DO 
64 , 512.00 08/ 16/72 M 12 77 PHD 08/77 
52,764.00 01/06/92 M 09 92 BS/ BA 08/97 
52 , 524.00 08/ 16/76 F 09 84 MASTERS 08/84 
52, 488 . 00 08/16/70 f 09 79 MASTERS 08/80 
63 , 888.00 10/0 1/86 M 12 86 PHD 08/88 
62 , 508.00 08/ 16/91 M 12 97 ODS/OMD 08/97 




HI DEGREE OEP T 
ASC PROF ACAD EMI C COMPU 
ASC PROF PHYS ICS & ASTR 
ASC PROF COMPUTER SCIE N 
ASC PROF AGRICUL TURE 
ASC PROF CONSUMER & FAM 
ASC PROF AGRICULTURE 
ASC PROF NURS ING 
ASC PROF DEAN , PCA HSS 
ASC PROF J OURNALISM 
ASC PROF GOVER NMENT 
ASC PROF J OURNAL ISM 
Ase PROF ECONOMICS & MA 
ASC PROF ECONOMICS & MA 
ASC PROF TE ACHER EDUCAT 
ASC PROF THEATRE & DA NC 
ASC PROF ECONOMI CS & MA 
ASC PROF ECONOMICS & MA 
ASC PR OF ECONOMICS & MA 
ASC PROF TEACHER EDUCAT 
ASC PROF ED UCATIO NAL LE 
ASC PROF PSYCHOLOGY 
ASC PROF I NDU STR I AL TEC 
ASC PROF CHEMI STRY 
ASC PROF PSYCHOLOGY 
F ACUL TY SENATE SALARY REPORT ( F ACUL TY SENATE 1) PAGE 
ALL RANKED PERSONN EL BY HIGH TO LOW SALARY WITH IN RANK 
9 MONT H 
EQUI V 
96 - 97 






47, 11 2.00 












45 , 060.00 






97 - 98 
50 , 895 . 96 





48 , 384.00 
48 , 343 . 80 

























1, 806. 15 
1 ,944.00 
2, 400.00 




26. 66 10,238.09 
4 . 46 2,064.00 
5.74 2,6 16 . 00 
3.45 1,608.00 
2 . 56 
3.02 
3 .78 
4 . 13 
1,200.00 
1,404.00 
1,740 . 00 
1,896.00 
5.83 2,628 . 00 
2.58 1 ,200.00 
2.58 1,200.00 





3.89 1 ,704.00 




APPT DTE ( CO NT RK 
TENR OTE X MOS. YR 
HIGH 
DEC 
62 , 220.00 09/01/69 M' 12 78 ~ P HD 
50,328.00 08/ 16/88 M 09 93 PHD 
50,052.00 08/16/90 F 09 96 PHD 
49,548.00 08/16/85 M 09 88 PHD 
49,272.00 08/16/92 M 09 92 EDD 
48,636.00 06/15/77 M 09 77 PHD 
48,384.00 08/16/93 F 09 93 PHD 
59 ,1 00,00 08/16/91 M 12 91 PHO 
48,336.00 08/16/85 F 09 91 PHD 
48 ,1 80.00 08/ 16/88 F 09 93 PHD 
48, 132.00 08/ 16/9 1 M 09 93 PHD 
48,072.00 09/0 1/69 M 09 79 PHD 
47,892.00 08/16/70 M 09 80 PHD 

















11 7 ,700.00 08/ 16/71 F 09 90 TR S CERT 08/85 
47,676.00 08/ 16/64 M 09 93 PHD 08/90 
47,592.00 02/01/67 M 09 87 MASTERS 08/76 
47 , 568.00 08/ 16/86 M 09 94 PHD D6/94 
57,504.00 08/ 16/74 F 12 88 MASTERS 08/83 
46 , 596 .00 08/ 16/89 M 09 89 PHD 08/95 
46, 392 .00 08/16/66 F 09 92 PHD 08/92 
46 , 104.00 08/ 16/84 M 09 90 PHD 08/90 
45,756,00 09/0 1/69 M 09 81 MASTERS 08/76 











ASC PROF ALLIED HEALTH-
ASC PROf PUBLIC HEALTH 
ASC PROF MATHEMATI CS 
ASC PROF EDUCATIONAL LE 
ASC PROF MUSIC 
ASC PROF PHYSICS & ASTR 
ASC PROF JOUR NALISM 
ASC PROF TEACHER EDUCAT 
ASC PROf ENGINEER ING TE 
ASC PROf MUSIC 
ASC PROF SOCiOLOGY 
ASC PROF MATHEMATICS 
ASC PROf STUDENT PUBLIC 
ASC PROF ART 
ASC PROF PHILOSOPHY & R 
ASC PROF COHMUNICATI ON 
Ase PROF JOURNALISM 
ASC PRor BIOLOGY 
ASC PROF ENG INEERI NG TE 
ASC PROf ENGLISH 
ASC PROf AR T 
ASC PROf CO MMUNICAT ION 
ASC PROF COMMUNICAT ION 
FACULTY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SE NATE1 ) PAGE 















42,036 . 00 
42,336.00 
41,983 . 03 
41,712.00 
41,700.00 










































































1, 104 .00 
1,272 .00 
1,4 16.00 
1 , 464.00 
1,464.00 
1.564.00 






APPT OTE E CONT RK 
TENR OTE X MOS. YR 
HIGH 
DEG 
45,192.00 01/0 1/91 F. 09 94 PHD 
< 
45 , 166. 00 08/16/68 M 09 88 DDS/DMD 
45,132.00 08/16/17 M 09 79 PHD 
45,024.00 06/16/83 M 09 87 PHD 








44,964.00 08/ 16/87 M 09 92 PHD . _ 08/92 
44,868. 00 08/16/91 M 09 96 PHD 0~/97 
44, 772.00 08/16/89 M 09 95 MASTERS 08/95 
44,41 2 . 00 08/16/89 M 09 95 MASTERS 08/95 
44 ,368.00 06/ 16/92 M 09 97 MASTERS 00/00 
44, 340.00 06/ 16/93 M 09 96 MASTERS 00/00 
43,812.00 06/ 16/67 M 09 93 PHD 06/93 
43,704.00 08/ 16/61 M 09 92 PHD 06/93 
53,326.00 09/01/66 M 12 79 MASTERS 06/76 
43,366.00 06/16/60 f 09 67 PHD 06/87 
43,284. 00 06/16/86 M 09 66 PHD 06/91 
43 . 272.00 06/16/63 M 09 63 MASTERS 06/66 
43,272.00 08/ 16/96 M 09 96 PHD ,00/00 
43, 164.00 06/ 16/68 M 09 94 PHD 06/94 
43,116.00 06/ 16/62 M 09 89 MASTERS 06/66 
43,104.00 09/01/65 F 09 79 SPECLST 08/75 
43,068.00 08/16/66 M 09 92 MfA 08/92 
43 , 008.00 09/18/80 f 09 90 PHD 08/90 
42 ,996 .00 06/ 16/86 M 09 90 MASTER S 08/91 
13 
; 
~ • • 
03/31/98 
RANK 
H I DEGREE DEPT 
ASC PRor MOO LANG & INT 
ASC PROr AGR ICULTURE 
Ase PRor GEOGRAP HY & GE 
Ase PRor MOD LANG & INT 
ASC PRor JOUR NALISM 
Ase PROF CHEMISTRY 
Ase PROF AGRI GULTURE 
Ase PROF MUSIC 
ASC PRor PSYCHOLOGY 
Ase PRor COMMUNICAT ION 
ASC PROf CHEMISTRY 
ASC PROf EDUGATIONAL LE 
ASC PROf TEACHER EDUCAT 
ASC PROf PH ILOSOPHY & R 
ASC PROf GEOGRAPHY & GE 
ASC PROf PSYCHOLOGY 
Ase PROf MUSIC 
ASC PROf TEACHER EDUCAT 
ASC PROf MATHEMAT ICS 
ASC PROf PSYCHOLOGY 
ASC PROf TEACHER EDUCAT 
ASC PROf NURSI NG 
ASC PRor ENGL ISH 
ASC PROf COMPUTER SC IEN 
fACULT Y SENATE SALARY REPORT (fACULTY S[ NAT( 1) PAGE 
ALL RANKED PERSONNEL BY HIGH TO LOW SALARY WITHI N RA NK 
9 MONTH 
EQUIV 
96 - 97 
41 , 604.00 
41,148.00 
41, 109 .40 
40 ,320.00 
40,692.00 
4 1, 148.00 
40,980.00 
41,0 16 .00 
40,800 .00 
4 1, 136.00 






40 , 872 . 00 
40,380.00 
40 , 428 .00 
39,180.00 
39 , 084.00 
39,744 . 00 
40,308 . 00 





42 , 948.00 














42 , 132 . 00 
42,120.00 
41,904.00 












1,800 . 00 
4.36 1,796 . 33 
6.39 2,580 . 00 
5. 30 2 , 160 . 00 
4 . 14 · 1 , 704.00 
4.3 3 1,716 . 00 
3.92 1,608.00 
4.35 1, 716 . 00 
3.4 1 1,11011. 00 
3.99 1,632.00 
5.04 2,040 . 00 
6. 76 2,688 . 00 
3. 48 1, 428 . 00 
4 . 45 1,600.00 
6.83 2,700.00 
3.08 1,260.00 
4.30 1,740 . 00 




3.51 1 , 416.00 
4.41 1,764. 00 




APPT DTE E CONT RK 
TE NR DTE X MOS. YR 
HIGH 
OEO 
42 , 960.00 06/16/72 f · 09 61 .. PHD 
42,948.00 08/16/94 M 09 94 PHD 
52, 452 . 00 06/16/77 M 12 69 MASTERS 
42,900 .00 08/ 16/89 F 09 95 PHD 








42 ,852.00 07/1 6/ 68 M 09 93 PHD · _ 08 / 94 
42,756.00 08 / 16/88 r 09 94 PHD 0&/94 
42,624.00 08/ 16/17 M 09 81 MASTERS 08/87 
42,576.00 08 / 16/77 r 09 93 EDD 08/93 
42,540.00 06/ 16/75 M 09 83 PHD 08/63 
42 , 528.00 08/16/ 87 M 09 92 PHD 08/ 93 
42,492.00 08/ 16/89 f 09 94 PHD 08/95 
42,432.00 08/ 16/89 f 09 95 PHD 08/95 
42,384.00 08/1 6/ 84 M 09 85 PHD 08/ 69 
42,2 16.00 06/ 16/ 88 M 09 93 PHD 08 / 94 
42,180.00 06/16/91 M 09 95 PHD 08/97 
42, 132 .00 08/16/87 M 09 93 PHD 08/93 
42 ,120 . 00 06/ 16/85 f 09 9 1 PHD ,08/91 
41,904.00 06/ 16/ 88 M 09 93 PHD 08/ 94 
4 1,860.00 06/16/91 f 09 95 PHD 08 /97 
41, 620.00 08/16/91 M 09 97 PHD 08/97 
41,748.00 08/ 16/78 F 09 94 PHD 08/84 
41,724.00 09/01/67 r 09 8 1 SPECLST 08/77 




~ • • 
03/31/98 
RANK 
HI DEGREE DEPT 
ASC PROF MOD LANG & INT 
ASC PROF HISTOR Y 
ASC PROF MATHEMAT ICS 
ASC PROF HISTORY 
ASC PROF CHEMI STRY 
ASC PROF ENGLISH 
ASC PROF PSYCHOLOGY 
ASC PROF MATHEMAT ICS 
ASC PROF BIOLOGY 
ASC PROF MATHEMATI CS 
ASC PROF MUS I C 
ASC PROF MATHEMATI CS 
ASC PROF NURSING 
ASC PROF EDUCATIONAL LE 
ASC PROF ENGL ISH 
ASC PROF TEACHER [DUCAT 
ASC PROF ENGL ISH 
ASC PROF MUS IC 
ASC PROF BIOLOGY 
ASC PROF GEOGRAPHY & GE 
ASC PROF ENGLISH 
ASC PROF THEATRE & DANC 
ASC PROF NURSING 
ASC PROF TEACHER EDUCAT 
F ACUL TV SENATE SALARY REPORT (F ACUL TY SE NATE 1 ) PAGE 
ALL RANKED PERSON NEL BY HIGH TO LOW SALARY WITHIN RANK 
9 MONTH 
EQUIV 





































40 , 468. 00 
40,392.00 








39,706 . 00 
39,672 . 00 
39,648,00 































3,38 1,320 , 00 
3.61 1, 404.00 
5.08 1 ,944.00 
3.67 1 , 416.00 
.00 .00 
6.69 2, 496.00 
3.47 1,332 . 00 
3.76 1,440.00 
6.30 2 ,352.00 






APPT oTE E CONT RK 
TENR OTE X MOS. YR 
HIGH 
DEC 
41,664.00 08/ 16/71 K 09 76 PHD 
41,484.00 08/16/88 M 09 9 1 PHD 
111,484.00 08/ 16/89 M 09 94 PHD 
41 , 3110.00 08/ 16/91 M 09 96 PHD 
41,0011.00 08/ 16 /9 1 M 09 9 7 PHD 
40,968.00 08/16/84 F 09 93 PHD ,_ 
40,884,00 08/ 16 /7 1 M 09 79 PHD 
40,824.00 08/ 16/89 M 09 94 PHD 
4 0 ,800.00 08/16/88 M 09 94 PHD 
40 , 488 . 00 08/16/89 F 09 95 PHD 
40,392.00 08/ 16/ 90 M 09 95 oMA 















40,320 . 00 08/ 16/ 89 F 09 96 MASTERS 08/94 
40,284.00 08/01/87 M 09 93 EDO 08/95 
40,236.00 08/16/87 F 09 93 PHD 08/93 
40,164.00 08/16/92 F 09 96 PHD 00/00 
39,924.00 08 / 16/ 96 F 09 96 PHD 00/00 
39,876.00 06/ 16/ 69 M 09 95 DMA DO/OO 
39,760.00 06/ 16/ 91 F 09 97 PHD 08/97 
39,708.00 08/ 16/91 F 09 94 PHD 00/00 
39,672.00 08/16/87 F 09 95 PHD 08/95 
39,648.00 01/03/69 M 09 96 MFA 08/96 
39,568.00 08/16/89 F 09 96 MASTERS 08/94 
39,564.00 08/ 16/91 r 09 97 EDD 08/ 97 
15 
; 
~ • • 
03/3 1/ 98 
RANK 
H I DEGREE DEPT 
ASC PROF MATH EMATICS 
ASC PROF TEACHER EDUCAT 
ASC PROF MOD LANG & INT 
ASC PROr ED UCATIONAL LE 
ASC PROF MOD LANG & INT 
ASC PROF HISTORY 
ASC PROF SOC IOLOGY 
Ase PROF ENGLISH 
ASC PROF TEACHER [DUCAT 
ASC PROF TEACHER EDUCAT 
Ase PROF MUS IC 
ASC PROF COMMUNICATION 
ASC PROF ALLI ED HEALTH-
ASC PROF PE & RECREAT IO 
ASC PROF PSYCHOLOGY 
ASC PROF COMMUNICATION 
ASC PROF ENGLIS H 
ASC PROF NURS ING 
ASC PROF PSYCHOLOGY 
ASC PROF ENGLISH 
ASC PROF PE & RECREATIO 
ASC PROF COMMUN ICATION 
ASC PR OF ART 
ASC PROF LIBRARY SPECIA 
FACUL TY SE NATE SALARY REP ORT (FACULTY SE NATE 1) PAGE 















36,9 12 .00 
37,260.00 
















39 , 540.00 
39,516.00 
39,Li92.00 
39, 160 . 00 
39 ,144.00 
39,132 .00 







38 , 028 . 00 
38,028.00 
37, 96 0 .00 
37,920.00 
















1,548 . 00 
4.0 1 1,5 12 . 00 
3.06 1,164.00 
9 .31 3,336.00 
4.22 1,584. 00 
5.64 2 ,088.00 
9.47 3,372 . 00 
5. 16 1,908.00 
4.18 1,560 .00 
3 .82 1, 428 . 00 
3.01 1,128.00 
9 . 88 3 ,420 . 00 
10.53 3,624.00 
5.60 2,0 16.00 
2. 16 804. 00 
3.67 1,332 .00 
6.46 2,280.00 
13. 12 4,3 32.00 
3.47 1,248.00 





APPT OTt E CONT RK 
TENR OTE X MOS. YR 
HI CH 
DEC 
39,552 . 00 06/16/92 H 09 97 ... PHD 
39,552. 00 08/ 16/ 91 F 09 97 EOO 
39,540.00 08/ 16/85 ~ 09 90 PHD 
39,516.00 09/15/86 M 09 96 [00 








39, 180. 00 06/ 16/66 M 09 94 PHD ' - 06/94 
39,144.00 06/16/60 M 09 80 PHD 06/85 
39,132.00 06/16/92 F 09 97 PHD 08/97 
39,084.00 08/16/89 F 09 95 PHD 06/95 
39 ,048.00 06 / 16/92 M 09 96 EOO 00/00 
38,976 . 00 08/ 16/9 1 M 09 97 PHD 08/97 
38,820.00 08/16/87 F 09 93 PHD 08/93 
38,820 . 00 08/0 1/85 F 09 90 MASTERS 08/90 
38,748.00 08 / 16/ 90 M 09 95 EOO 08/96 
38 , 568.00 08/ 16/ 69 F 09 95 PHD 08/95 
38 , 028. 00 08/ 16/91 F 09 97 PHD 08/97 
38,028.00 06/16/91 F 09 97 PHD 08/97 
37,980.00 08/16/86 F 09 96 MASTERS ,08/96 
37 ,920. 00 0 1/ 08/ 73 M 09 79 PHD 08/ 79 
37,560.00 06/ 16/89 F 09 96 PHD 08/ 96 
37 , 536.00 06/16/83 M 09 97 PHD 00/00 
37,344.00 08/ 16/88 F 09 97 BS/ BA 08/97 
37,164. 00 08 / 16/77 M 09 81 PHD 08/ 82 
45,1 20.00 08/ 16/7 1 M 12 79 MASTERS 08/ 80 
16 
03/3 1/98 FACUL TV SENATE SALARY REPORT ( FACUL TY SE NATE1) PAGE 17 
ALL RANKED PERSONNEL BY H IGH TO LOW SALARY WITH I N RANK 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 5 
RANK EQurv EQUIV S S CONTRACT APPT OTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97 - 98 CHG CHG SALARY TENR OTE X MOS. YR OEG DATE 
ASC PROF NURS I NG 35,484.00 36,540.00 2.97 1,056 . 00 36 , 540.00 06/16/88 F. 09 83 MASTERS 08/76 • , 
ASC PROF ALL I EO HEAL TH- 34,886.06 36,250.48 3.91 1,364.42 44 , 316.00 06/16/66 F 12 96 BS/BA 08/96 
ASC PROF LIBRARY PUBL I C 33,600. 16 36,093.43 7.42 2, 493. 27 44,124.00 08/16/71 r 12 80 PHO 08/80 ,-
081.'90 
~. 
ASC PROF ALL 1 ED HEAL TH- 34,380.00 35,928.00 4. 50 1 ,548.00 35 , 926.00 06/16/82 F 09 90 MASTERS 
ASC PROF EDUCATIONAL TE 29,879.90 32, 167.03 7.65 2 , 267.13 39,324.00 06/16/77 H 12 89 MASTERS 06/87 ~ • • 
ASC PROF LI BRARY AUTO &: 30,969.48 32,039.42 3.45 1,069.94 39,166.00 08/01/73 F 12 81 MASTERS 08/80 
ASC PROF L IBRARY SPECIA 29, 477.44 31,126 .53 5 . 59 1,649.09 38,05 2 .00 11/01/83 F 12 80 MASTERS 0~/60 
ASC PROF L IBRARY AUTO • 28,623.45 30,625.92 6 . 99 2,002. 47 37,440.00 07/01/70 F 12 80 SPECLST 08/80 
ASC PROF L IBRARY SPEC C 28,1 42.47 30,282.36 7.60 2,139.69 37,020.00 07/14/81 F 12 94 BFA 08/94 
ASC PROF EDUCAT 10NAL n : 29, 446.00 29,446.00 .00 .00 36,000.00 08/16/73 M 12 83 MASTERS 06/61 
ASC PROF LI BRARY SPECI A 25,914.2i1 27,622.22 6.59 1 ,707 . 96 33,768.00 06/27/90 M 12 96 HS 08/96 
ASC PROF LIBRARY PUBL Ie 26,257.80 27,602.59 5.12 1,344 .79 33,744.00 06/16/86 F 12 94 PHO 06/94 
ASC PROF L IBRARY PUBL IC 25,570.66 27,082.34 5.91 1,5 11 .66 33,106.00 05/14/64 F 12 94 MASTERS 06/94 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 46,1 27 .08 




HI DEGREE DEPT 
AST PROF ACCOUNT ING & F 
AST PROF ACCO UN TING & F 
AST PROF ACCOUNT ING & F 
AST PROF I NST FOR ECONO 
AST PROF MANAGEMENT & I 
AST PROF CO MMUNITY CaLL 
AST PROF MANAGEMENT & I 
AST PROF ECO NOMI CS & MA 
AST PROF ECO NOM ICS & MA 
AST PROF ENGI NEERI NG TE 
AST PROF PE & RECREATIO 
AST PROF EDUCAT IONAL T[ 
AST PROF PHYSICS & ASTR 
AST PR OF GOVERNMENT 
AST PROF MATH EMATI CS 
AST PROF EDUCATIONAL LE 
AST PROF ENGI NE ER I NG TE 
AST PROF I NDUSTRIAL TEC 
AST PROF MATH EMAT ICS 
AST PROF ENGLISH 
AST PROF COMPUTER SCIE N 
AST PR o r EDUCAT IONAL LE 
AST PROF PSYC HOLOGY 
AST PROF TEACHER EDUCAT 
F ACUL TY SE NATE SALARY REPORT ( F ACUL TY SE NATE 1 ) PAGE 
ALL RANKED PERSONNEL BY HIGH TO LQW SALARY WITHI N RANK 
9 MONTH 
EQU IV 
96 - 97 
63 ,996. 00 




56 , 212.00 
55 , 168.00 
53,7 12.00 
46 , 360.00 
46,500.00 
11 5 , 972.00 
45 , 670. 16 
43 ,600.00 
42,744.00 
4 1, 292 .00 




40 , 656.00 






97 - 9B 
65,496 . 00 










48 , 076.76 
45,624.00 
44,326.00 




42, 492. 00 
42,120.00 
41, 784 . 00 
4 1,506.00 
41,088.00 



























4. 8 1 2,208.60 
4.16 1,824.00 
3 . 70 1,584 .00 
4. 09 1, 692.00 
4.59 1, 884.00 




5 . 51 2,184.00 
6.03 2,364.00 
5.38 2,100.00 
3.88 1 ,536.00 




APPT DTE E CONT RK 
TE NR OTE X MOS . YR 
HI GH 
OEG 
65,496 . 00 08/16/93 M. 09 94 ~P HD 
6 4 , 10 4 . 00 08/16/95 M 09 97 PHO 
63,696.00 08/16/94 M 09 97 PHD 
77,256 . 00 06/20/67 M 12 79 PHD 
6 1 ,600.00 06/16/96 M 09 96 PHD 
58 , 212.00 08/ 16/9 1 F 09 91 DBA ·_ 
57, 468.00 08/ 16/92 F 09 94 PHD 
56, 808.00 08/ 16/95 F 09 95 MBA 
49,296.00 08/ 16/92 F 09 92 PHD 
48,588.00 10/0 1/92 M 09 94 PHD 














58,776.00 07/16/80 M 12 80 BS/BA 08/86 
45 , 624 .00 09/01/69 M 09 69 MASTERS 08/74 
44, 328 . 00 08/ 16/7 1 M 09 76 MASTERS 08/81 
42, 984.00 09/0 1/64 M 09 64 MASTERS 08/70 
42,888.00 08/ 16/96 F 09 96 PHD 00/00 
42,768 .00 08/ 16/96 M 09 96 PHD 00/00 
42,600.00 08/ 16/91 M 09 91 PHD D8/97 
42 ,492 .00 08/16/72 F 09 79 MASTERS 08/84 
42, 120.00 09/01/69 M 09 69 MASTERS 08/75 
4 1,784. 00 08/16/96 M 09 96 PHD 00/00 
41,508 .00 08/16/93 F 09 93 PH D 00/00 
41 ,088.00 08/ 16/86 F 09 93 PHD 00/00 




~ • • 
03/31/96 
RANK 
HI DEGREE DEPT 
AST PROf AGRICULTURE 
AsT PROf ENGI NEERING TE 
AsT PROf ENGI NEERI NG TE 
AST PROF GEOGRAP HY & GE 
AST PROF I NOUSTR I Al TEC 
AST PROF PUBLIC HEALT H 
AST PROF NURS IN G 
AST PROF ENGI NEE RIN G TE 
AST PROF ART 
AsT PROF SOC IOLOGY 
AsT PROf ENGLISH 
AST PROf ALL I EO HEAL Ttl 
AST PROf PSYCHOlOGY 
AST PROf PSYCHOLOGY 
AST PROf ENGL ISH 
AST PROf NURS ING 
AST PROf GEOGRAPHY & GE 
AST PROF PSYCHOLOGY 
AST PROF NURS ING 
AS T PROF MUS IC 
AST PROf NURS ING 
AST PROF EDUCATIONAL LE 
AsT PROF GEOGR APHY & GE 
AST PROf PE & RECREAT IO 
FACULTY SENATE SALARY REP ORT (F ACUL TY s ENATE 1 ) PAGE 
ALL RANKED PERSONN EL BY HIGH TO LQW SALARY WITHIN RANK 
9 MONTH 
EQUIV 






37,788 . 00 • 
37 ,944 . 00 
37,500 .00 
36, 8011.00 
37, 860 .00 
37 , 620.00 
28,525.29 
37,224.00 




36,8011 . 00 
37 ,080.00 



























39,7411.00 5.17 1,956.00 
39,648.00 4.49 1,704 . 00 
39, 168.00 1i.44 1,668.00 
39,1411 . 00 6 . 35 2,340.00 
39 ,0 12.00 3.04 1,1 52.00 
39,000.00 3 . 66 1,360.00 
36,900.80 36.37 10,375.51 
36,620.00 1i. 26 1,596.00 
36,724.00 6.92 2, 506.00 
36,724 . 00 3.36 1 ,260.00 
38,700.00 3.76 1, 404.00 
36,436 . 00 6.27 2,268.00 
36, 400 .00 4.33 1,596.00 
36,3611.00 3. 46 1,264.00 
38,340.00 3.56 1, 320.00 
38 ,292.00 3.23 1,200 .00 
36,280.00 5 .36 1,956.00 
37,966.00 6 . 35 2, 266.00 





AP PT oTE E CONT RK 
TENR oTE X MOS. YR 
HIGH 
DEG 




40,426.00 06 / 16/94 M 09 97 DOC WORK 00/ 00 
40,320. 00 08 / 16/93 M 09 93 MASTERS 
39,640 .00 09 /01/65 M 09 72 MASTERS 




39,744 . 00 0 1/01/93 F 09 93 PHD 00/00 
39,648.00 08/16/75 F 09 80 MASTERS 0 ~/85 
39 , 168.00 06/16/96 F 09 96 PHD 00/00 
39,144 . 00 06 / 16/93 M 09 93 MFA 00/00 
39 , 012.00 09/0 1/67 M 09 71 MASTERS 08/77 
39 , 000.00 06/16/92 F 09 92 PHD 00/00 
47,556 .00 06/ 16/95 M 12 95 EDD 00/00 
36,620.00 06/16/92 f 09 92 PHD DO/ DO 
36,724.00 06/ 16/94 M 09 94 PHD DO/DO 
38,724.00 09/0 1/65 M 09 70 MASTERS 08/ 76 
38,700.00 06/16/67 f 09 87 MASTERS 06/ 93 
38,436.00 01 /0 1/ 91 M 09 93 PHD 00/00 
38,400.00 06/16/96 M 09 96 PHD ,00/ 00 
38,364.00 06/ 16/64 f 09 79 MASTER S 08/8 4 
38,340.00 08 / 16/67 M 09 87 MASTERS 08/93 
38,292.00 06/ 12/75 f 09 75 MASTERS 08/81 
38,280.00 06/16/93 M 09 93 EDO 00/00 
37 , 968. 00 06/ 16/93 M 09 93 PHD 00/00 




~ • • 
03/3 1/98 
RA NK 
HI DEGREE DEPT 
AST PROF ATHLETICS 
AST PROF CONSUMER & FAM 
AST PROF EDUCAT IONAL LE 
AST PROF ALL IED HEALTH 
AST PROF TEACH[R EDUCAT 
AST PROf TEACHER [DUCAT 
AST PROF NURS ING 
AST PROF TEACHER ED UCAT 
AST PROF GOVER NMENT 
AST PROF PSYCHOLOGY 
AST PROF EDUCATIONAL LE 
AST PROF EDUCATIONAL LE 
AST PROF HISTORY 
AST PROF AGR ICULTURE 
AST PROF PHYSICS & ASTR 
AST PROF AGRICULTURE 
AST PROF THEATRE & DANC 
AST PROF PSYCHOLOGY 
AST PROF TEACHER EDUCAT 
AST PROF AGRICULTURE 
AST PROF BIOLOGY 
AST PROF GOVER NMENT 
AST PROF BIOLOGY 
AST PROF PHI LOSOPHY & R 
FACULTY SENATE SALAR Y REPORT (FACULTY SENAT(1) 
ALL RANKED PERSONNEL BY HIGH TO Lgw SAL ARY WITHIN RANK 
9 MONT H 
EQU IV 




36 ,276 . 00 
36 ,000 . 00 
35, 928. 00 
36 , 156. 00 
35,436.00 
36,000.00 
35 ,604. 00 




35 , 0 16.00 
36,000.00 













































4. 26 1 , 536.00 
4.27 1,536.00 
3.45 1, 248 . 00 
5.55 1,968.00 
3.90 1,404 . 00 
4.71 1,680.00 
2.78 1,008.00 
2.81 1,020 . 00 
4. 05 1,452.00 
6.05 2,124.00 
6.06 2 , 124.00 
2. 83 1,020.00 
5 .72 2,004.00 
.00 37,008.00 
4.61 1, 632 . 00 









APPT DTE E CONT RK 
TENR OTE X MOS. YR 
HIGH 
O'G 
46,296.00 09/0 1/69 M. 12 79 MASTERS 
< 
37 ,812 .00 08/ 16/94 f 09 94 PHD 
37 , 752.00 08/16/97' 09 97 PHD 
37,740.00 07/01/93 M 09 95 PHD 
37 ,536.00 08/ 16/96 M 09 96 PHD 
37, 464. 0 0 08/16/94 M 09 94 [00 
37,404.00 08/16/79 F 09 87 HS 
37,404.00 08/ 16/93 F 09 93 PHD 
37, 404.00 08/ 16/96 M 09 96 PHD 
37,284.00 08/1 6 /95 M 09 95 PHD 
37,260 .00 0 1/02/ 97 f 09 97 PHD 
37,236.00 08/ 16 /92 F 09 92 PHD 
37,224.00 08/16/9 1 M 09 91 PHD 
37, 188 . 00 08/16/95 M 09 95 PHD 
37 ,1 40. 00 12/01/95 M 09 96 PHD 
37,020.00 08 / 16 /96 M 09 96 PHD 
37 , 008.00 08/ 16/96 M 09 96 MA 
37 , 008.00 08/16/97 M 09 97 PHD 
37 ,008 .00 08/16/90 M 09 95 PHD 
37,008.00 0 1/ 01 / 98 M 09 98 PHD 
37,008 . 00 01/0 1/98 M 09 98 PHD 
31,008.00 08/16/97 M 09 97 PHD 
36,996.00 08/ 16/94 M 09 94 PHD 































HI DEGREE DEP T 
AST PROF PHILOSOPHY & R 
AST PR OF MATH EMATICS 
AST PROF ENGL ISH 
AST PROF MOD LANG & INT 
AST PROF MUS IC 
AST PROf MOO LANG & INT 
AST PROF JOURNALI SM 
AST PROF BIOLOGY 
AST PROF ENGL ISH 
AST PROf MATHEMAT ICS 
AST PROf SOC IOLOGY 
AST PROF BIOLOGY 
AST PROF MUS Ie 
AST PROF TEACHER EDUCAT 
AST PROF ENGL ISH 
AST PROF BIOLOGY 
AST PROF GOVER NMENT 
AST PROF AGRI CULTURE 
AST PROF NURSING 
AST PRor MATHEMATICS 
AST PROF B IOLOGY 
AS T PROF BIOLOGY 
AST PROF PUBLI C HEALTH 
AS T PROF ENGLISH 
FACULTY SE NATE SALARY REPORT (FACULTY SE NATE 1) PAGE 






35,556 . 00 
35 ,064. 00 
35 , 508.00 
35,220.00 • 
35,004.00 
34, 860 .00 
35,004.00 
34 ,656.00 
















97 - 98 
36 ,924. 00 
36 , 864.00 
36,828.00 









36 ,1 32.00 





36, 000 .00 
36,000.00 
36 , 000.00 
36,000.00 
36 ,000 .00 
35,964 . 00 
l 
CHC 







1,404 . 00 
1,452.00 
1 ,272.00 
1,680 . 00 
1,200.00 
4.12 1,452 .00 
4.52 1,584.00 
4.75 1 ,656.00 
3.94 1,380.00 
4.74 1,644.00 
3.56 1,248 .00 
7. 14 2 , 412.00 
3.04 1,068.00 
3 . " 1,092.00 
4. 62 1,596.00 
6.93 2,340 . 00 
5.55 1 ,896.00 
.00 36,000.00 
.00 36 ,000.00 
.00 36,000.00 
.00 36,000.00 
. 00 36,000.00 
.00 36,000.00 
3. 41 1 , 188.00 




APPT OTr [ CONT RK 
TE NR OTE X MOS . YR 
HIGH 
DEC 
36,924.00 08/ 16/90 M 09 93 PHD 
• , 
36 , 864.00 06/ 16/70 F 09 60 MASTER S 
36, 628.00 08/ 16/93 M 09 93 PHD 
36,744. 00 06/16/92 F 09 92 PHD 






36,708.00 06/16/95 M 09 95 DMS/D/OPL 00/00 
36, 672.00 06/16/92 M 09 92 PHD . _ 00/00 
36,588.00 08/ 16/96 F 09 96 PHD 00/00 
36,516.00 08/ 16/93 M 09 93 PHD 00/00 
36,364.00 08/ 16/96 F 09 96 PHD 00/00 
36,300.00 08/16/94 F 09 94 PHD 00/00 
36,252.00 08/16/96 F 09 96 PHD 00/00 
36, 160. 00 08/16/95 M 09 95 PHD 00/00 
36,132.00 06/16/94 F 09 94 PHD 00/00 
36 ,1 20.00 08/ 16/95 F 09 95 PHD 00/00 
36 ,096.00 08/ 16/96 F 09 96 PHD 00/00 
36,084.00 08/16/95 M 09 95 PHD 00/00 
36,046.00 08/ 16/92 M 09 93 PHD 00/00 
36,000.00 08/16/97 f 09 98 PHD ,00/00 
36,000 .00 08/ 16/97 r 09 97 PHD 00/00 
36,000.00 08/ 16/97 M 09 97 PHD 00/00 
36,000 .00 08/16/97 F 09 97 PHD 00/00 
36,000.00 08/16/97 M 09 97 PHD 00/00 
36,000.00 08/16/97 M 09 97 EO.S 00/00 
35 ,964 . 00 09/01/69 M 09 74 SPECLST 08/79 
21 
~ • • 
03/31/98 
RA NK 
HI DEGREE DEPT 
AST PROF GEOGRAPHY & GE 
AST PROF PUBLIC HEALTH 
AST PROF HISTORY 
AST PROF EDUCAT IONAL LE 
'AS T PROF GEOGRAPHY & GE 
AST PROF SOCIOLOGY 
AST PROF ART 
AST PROF CHEMISTRY 
AST PROF SOCIOLOGY 
AST PROF ENGLISH 
AST PROF CO MMUNI CATION 
AST PROF PUBLIC HEALTH 
AST PROF TEACHER EOUCAT 
AST PROF ENGL ISH 
AST PROF MOD LANG & INT 
AST PROF PSYC HOLOGY 
AST PROF MUSIC 
AST PROF COMMUN ICAT ION 
AST PROF PUBL IC HEALTH 
AST PROF COMMUNICAT ION 
AST PROF ENGLISH 
AST PROF ENGL ISH 
AST PROF HISTORY 
AST PROF PE & RECREATIO 
FACULTY SE NATE SALARY REPORT (FACULTY SE NAT(1) PAGE 




34,500 , 00 
35,001.!.00 





33 , 660.00 








33,2 16 . 00 
34 , 008 .00 
32,808.00 
30,768 . 00 






97 - 98 
35,880 . 00 
35,880.00 
35,844 . 00 
35,832 . 00 






35 , 628.00 
35,520.00 
35,508.00 
35 , 508.00 
35,508 . 00 




35 , 316 . 00 
35,292.00 












1 , 380 . 00 
876 . 00 
1,728.00 
3,324.00 
1,980 . 00 
6.87 2,304.00 
4.09 1 ,404 . 00 
6.09 2,052.00 




. 00 35,508.00 
.00 35 , 508 . 00 
. 00 35 . 508 . 00 
1.99 696 . 00 
6 . 82 2 ,268.00 
4.30 1,464 . 00 
7.86 2,580.00 
14.78 4,548 . 00 
3.15 1,080.00 
6.67 2,208 . 00 
6.58 2,172.00 
3.35 1,140 . 00 




APPT OTE E CONT RK 
TENR OTE X MOS. YR 
HI GH 
OEG 
35,880 . 00 08/ 16/96 M 09 96~ PHO 
35,880.00 08/ 16/93 M 09 95 MASTERS 
35,844 . 00 08/16/93 f 09 94 MASTERS 
35,832.00 08/ 16/96 F 09 96 PHD 








35,796 . 00 08/16/95 M 09 96 PHO · ~ 00/00 
35,724 . 00 08/16/95 F 09 95 MA 00/00 
35,7 12.00 08/16/95 M 09 95 PHO 00/00 
35,700.00 08/16/96 M 09 96 PHD 00/00 
35,628.00 08/16/95 F 09 95 PHD 00/00 
35,628.00 08/ 16/93 M 09 94 PHD 00/00 
35,520.00 08/16/95 F 09 96 MASTERS 00/00 
35,508 . 00 08/ 16/97 F 09 97 PHD 00/00 
35,508.00 08/ 16/97 F 09 97 PHD 00/00 
35,508 . 00 08/16/97 F 09 97 PHD 00/00 
35 , 508.00 08/ 16/94 M 09 95 PHD 00/00 
35,484.00 08/16/94 M 09 95 OMA 00/00 
35,472.00 08/ 16/96 F 09 96 PHD ,00/00 
35,388 . 00 08/ 16/96 F 09 97 PHD 00/00 
35,3 16 . 00 08/ 16/88 M 09 96 MASTERS 00/00 
35,292.00 08/16/90 M 09 93 PHD 00/00 
35,268 . 00 08/16/95 M 09 95 PHD 00/00 
35 , 172.00 08/ 16/96 F 09 96 PHD 00/00 









H! DEGR EE DEPT 
AST PROF TEAC HER EDUCAT 
AST PROF MOD lANG & !NT 
AS T PROF ART 
AST PROF TEACHER EDUCAT 
AST PROF CHEM!STRY 
AST PROF ENGl !SH 
AST PROF ENGl!SH 
AST PRor GOVERNMENT 
AST PROF All ! ED HEALT H 
AS T PROF TEACHER EDUCAT 
AST PROF MOD lANG & INT 
AST PROF GEOGRAPHY 8: G[ 
AS T PROF BIOLOGY 
AST PROF TEACHER EoUCAT 
AST PROF B!OlOGY 
AST PROF liBRARY PUBLIC 
AST PROF GEOGRAPHY & GE 
AST PROF PHYSICS & ASTR 
AST PROF BIOLOGY 
AST PROF NURSING 
AST PROF NURSING 
AST PROF COMMUN ITY COll 
AST PROF AlliED HEAlTH-
AST PROF COMMU NITY COll 
FACUL TY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SENAT(1) PAGE 





33,216 . 00 
33,000.00 


















31 , 308.00 





















34 , 008.00 
34,008.00 
33,984 . 00 
33,744.00 
33,744.00 











6.36 2, 100.00 
3.21 1,092 .00 
3.10 1,056.00 






7 . 99 2,580.00 
4.51 1,500 .00 
6.87 2 ,232.00 
4.21 1,392.00 
7.57 2,404.92 





7 . 51 2 , 352.00 
4.42 1,416.00 
4.05 1,296.00 




APPT oTE E CONT RK 
TEHR oTE X MOS. YR 
HIGH 
DEC 
35,124.00 08/16/91l F. 09 94 ~ EDD 
35,112.00 08/16/95 M 09 95 PHD 
35, 100 . 00 08/16/96 M 09 96 MFA 
35,088.00 08/ 16/94 F 09 95 MPRW 
35,061l.00 08/16/96 M 09 96 PHD 







35,040.00 08/16/96 F 09 96 PHD 00/00 
35,004.00 08/16/97 M 09 97 PHD OQ/OO 
35,004.00 08/16/97 F 09 97 PHD 00/00 
35,004.00 08/16/97 F 09 97 PHD 00/00 
35,004.00 08/16/97 M 09 98 PHD 00/00 
35,004.00 08/16/97 F 09 97 PHD DO/DO 
34,848.00 08/16/92 F 09 98 PHD 00/00 
34 , 692 . 00 08/ 16/95 F 09 95 PHD 00/00 
34,680.00 08/16/88 F 09 96 MASTERS DO/DO 
34,392.00 08/16/96 M 09 96 PHD 00/00 
41,736.00 05/01/84 F 12 90 MASTERS 08/90 
34,008.00 08/16/97 F 09 97 PHD DO/DO 
34 , 008.00 08/16/97 M 09 97 PHD ,00/00 
33,984 . 00 08/16/96 M 09 96 PHD DO/DO 
33,744.00 08/16/94 F 09 97 MS 00/00 
33,744.00 08/16/97 F 09 97 MS 00/00 
33,660.00 07/25/88 M 09 96 BS 08/96 
33,420 . 00 08/16/95 F 09 95 MS 00/00 




~ • • 
, 
03/3 1/ 98 
RANK 
HI DEGREE DEP T 
AST PROf PHYS ICS & ASTR 
AST PROf NURS ING 
AST PROr PHYSICS & ASTR 
AST PROF COMMUNITY COLl 
AST PROF NURSING 
AST PROF EDUCATIONAL TE 
AST PRor NURS IN G 
AST PR or L IB RARY PUBL IC 
AST PROF LIBR ARY AUTO' 
AST PROF LIBRARY AUTO ' 
AST PROF LI BRARY SPECIA 
AST PR OF L IBRARY AUTO & 
AS T PR OF EXTE ND ED CAM PU 
AST PROF LIBRARY PUBLIC 
AST PROf L IBRARY SPEC IA 
AST PRor L IBRARY SPEC C 
AST PR OF L IBRARY PUBL IC 
AST PROF L IBRARY PUBLIC 
AST PROf EXTE NDED CAMPU 
AST PROF BIOLOGY 
AST PROf PHYS ICS & ASTR 
FACULTY SENATE SALARY REPORT (FACUL TY SENATE1 ) PACE 
ALL RANkED PERSONNEL BY HIGH TO LOW SALARY WITHIN RANK 
9 MONTH 
EQU III 








25,570 . 68 
26 , 856.57 
25, 570.68 








22,468 . 82 
22 , 910.54 
.00 




















2,004 . 00 
1,152 . 00 
30,213.64 7.02 1, 962.83 
30,000.00 114. 22 15,996 . 00 
29,762 .1116 .394,19 1. 43 
28 ,800 .14 7 .231 ,943.57 
27,465. 16 7. 40 1,694. 46 
27 , 276 . 66 6.67 1,707.96 
27,209.95 7 .81 1,973.02 
27,13 1.42 1 .21 1,825.78 
25,570.68 .00 25 , 570 .66 
25, 521.60 4.00 981.60 
25,443.07 6.16 1,482 . 22 
24, 343.68 3.41 804.92 
24,284.78 3.16 746.02 
23 ,234.47 3.40 765.65 
21, 27 1. 27 7. 15- 1,639.27 -





APP T DTE E CONT RK 
TENR DTE X MOS. YR 
H IC H 
OEG 
31,992.00 0 1/01/96 K 09 96 ~ PHO , 
31 , 606.00 08/ 16 / 92 F 09 92 MASTERS 
30,900.00 08/ 16/96 F 09 96 PHD 
30,552.00 08/ 16 / 91 F 09 96 MASTERS 
30,460 . 00 0 1/04/ 93 F 09 97 MS 







36,936.00 09/08/61 F 12 65 MAS TERS 08/ 90 
30,000.00 0 1/01/97 F 09 91 MASTERS 00/00 
36,384.00 08/28/95 F 12 95 MS 00/00 
35,208 . 00 08/16/71 F 12 75 MASTERS 08/80 
33,576 . 00 08/ 16/77 F 12 82 MASTERS 08/67 
33,346.00 10/13/80 F 12 86 MASTER S 08/ 91 
33,264.00 05/ 11 /73 F 12 85 MASTERS 08/90 
33,168 . 00 08/08/71 F 12 64 MASTERS 08/90 
31, 260.00 09/0 1/ 97 M 12 97 DO/DO 
31 ,200 . 00 12/02/96 F 12 81 MASTERS 00/00 
31, 104.00 05/ 16/88 F 12 68 MASTERS 06/94 
29,760.00 03/0 1/95 M 12 95 PHD 07/95 
29 ,668.00 0 1/ 03 /95 F 12 95 MASTERS ,00/00 
28, 404 .00 06/21/95 F 12 95 MASTERS 00/00 
26,004.00 02/23/98 M 12 96 PHO 00/00 
17,004.00 01/01/98 M SM 98 PHD 00/00 
91-98 Ave CONTRACT SALARY f OR THIS RANK = 38 , 074.90 






























ACCOUNTING 8: F 
COMPUTER SCIEN 
I NOUSTR I AL TEC 
ALL IED H EALTH~ 
PE 8: RECREATIO 
CONSUMER 8: fAM 
DEAN, OCSTH 
AGR I CULTURE 
EDUCATIONAL TE 
PSYCHOLOGY 
PE 8: RECREAT IO 
ALL I ED HEALTH 
TEACHER EDUCAT 
BIOLOGY 
PE 8: RECREAT IO 
TEACHER EDUCAT 
MANAGEMENT 8: 1 




ALL I EO HEAL TH 
COMMUN I TY COLL 
MOD LANG & I NT 
FACULTY SE NATE SAL AR Y REPORT IFACULTY SE NAT( 1) PAGE 



































55,800 . 00 83.57 25 ,404 . 00 
43,7 16.00 5.13 2 ,136 .00 








































. 00 34,308 . 00 
.00 33,804.00 
.00 33,804.00 
14. 22 - 5,604.00-
. 00 33,804. 00 
4.48 
3.57 





1,1 16. 00 




APPT OTE E CONT RK 





55,800.00 01/01/93 M 09 93 MASTER S 00/00 
43,716.00 08/16/84 F 09 84 MA~ERS 00/00 
37,992.00 08/ 16/95 M 09 95 MS 00/00 
37,020.00 01/02/90 F 09 97 MASTER S 
45,036.00 08/01/79 M 12 79 MASTERS 
36,804.00 08/16/95 F 09 95 MS . -
36,780.00 06/01/68 M 09 68 MASTER S 






44,400.00 08/24/81 M 12 82 TR S CERT 00/00 
36,000.00 08/16/96 F 09 96 DOC WORK 00/00 
42,672.00 08/16/77 M 12 77 MASTERS 00/00 
34 ,824.00 01/03/83 r 09 93 MASTER S 00/00 
34,764.00 08/ 16/94 r 09 94 MASTERS 00/00 
34 ,656.00 08/ 16/83 M 09 83 MASTERS 00/00 
34,308.00 08/16/97 F 09 97 MS 00/00 
34 ,308 .00 08/ 16/97 F 09 97 MS 00/00 
33,804.00 08/16/97 M 09 97 PHD 00/00 
33,804 .00 08/ 16/97 M 09 97 PHD 00/00 
33,804.00 08/16/96 F 09 96 DOC WORK 00/00 
33 .804 . 00 08/16/91 M 09 97 MBA 00/00 
32 .460.00 08 /16/76 F 09 76 MASTERS 00/00 
32,004.00 08/16/95 r 09 95 MS 00/00 
31,920.00 08/16/93 F 09 93 MASTERS 00/00 
31,860.00 08/16/95 r 09 95 DOC WORK 00/00 
25 




























PE 8: RECREATIO 
PUBU C HEAL TH 
COMMUN I TV COll 
COMMUN I TV COll 
COMMUN I TV COLl 
MUSIC 
COMMUNITV COll 




COMM UNICAT ION 
PE &: RECREATIO 
COMMU N I TY Call 
MATHEMATI CS 
COMMUNITY COll 
COMMUN I TY COLl 
PE &: RECREAT IO 
TEACHER EDUCAT 
COMMUN I TY COll 
CONSUMER &: FAM 
COMPUTER SC IEN 
LI BRARY AUTO &: 
TEACHER EDUCAT 
FACULTy SENATE SALAR Y REPORT (FACULTY SE NATEl) PAGE 
ALL RANKED PERSONNEL BY HIGH TO lQW SALARY WITHIN RANK 
9 MONTH 
EQUIV 








29, 656. 00 
28,427. 13 
29 ,388.00 










26,004 . 00 
13 ,002.00 




97 - 98 




31 , 360 .00 
31,200.00 
3 1,104 . 00 
3 1, 066 .00 





4 . 65 










1 ,404 .00 
1,404.00 
1,260.00 
1 , 200.00 
1,164 . 00 
1, 212.00 
2,090 .81 
30,276.00 3. 02 866.00 
30,180.00 4.01 1 , 164.00 
30,000. 00 . 00 30, 000.00 
29 ,880,00 3.02 816.00 
29, 496. 00 ,00 29, 496.00 
28,824,00 3.53 9611.00 
28, 672 . 53 .00 28,672 . 53 
28,512 .00 6.64 1,176.00 
28 , 500.00 .00 28 , 500.00 
27, 768.00 10.03 2,532.00 
27 ,300.00 .00 27,300.00 
27,048.00 4.01 1,044 ,00 
26,724.00 105.53 13.722.00 
26,628 .00 8.66 2, 124.00 





APP T OTE E CONT RK 
TENR OTE X MOS. VR 
HIGH 
DEG 
31,788.00 06/ 16/79 F . 09 79 MASTERS 
• • 





31,560.00 06/ 16/94 F 09 94 MA 00/00 
31,560.00 03/2 1/77 f 09 94 MASTERS 00/,00 
31,380.00 0 1/02/91 M 09 94 MA 00/00 
31, 200.00 08/16/95 M 09 95 MAST , ~USI 00/00 
3 1,104.00 08/16/92 M 09 92 MASTERS 
31 , 066.00 06/16/94 f 09 94 MA 
00/00 
00/00 
37,308.00 0 1/0 1/8 1 M 12 82 ASSOC DEG DO/DO 
30,276. 00 08/ 16/79 f 09 79 MASTERS DO/ DO 
30,180 .00 08/ 16/87 f 09 87 MASTER S DO/DO 
30 ,000 .00 09/ 01 / 94 F 09 97 MA 00/00 
29 ,880. 00 08/16/91 F 09 91 MAS TERS 00/00 
29,496.00 08/16/97 M 09 97 MA 00/00 
28,824.00 0 1/07/9 1 f 09 91 MASTER S DO/DO 
35,052.00 07/0 1/97 F 12 97 DO/aD 
28,5 12.00 08/ 16/92 M 09 92 MASTER S DO/DO 
26 , 500.00 06/ 16 / 97 M 09 97 MS ,00/00 
27,768.00 01/01/96 f 09 96 MS 00/00 
27 ,300.00 08/ 16/97 f 09 97 MA 00 /00 
27,046.00 08/ 16/94 f 09 94 MS 00/00 
26,724.00 08/ 16/94 F 09 94 MS 00/00 
26,628.00 02/01/63 f 09 71 BS/ BA 00/00 
























CONSUM ER 3: FAM 
CONSUM ER 3: FAM 
MATHE MAT ICS 
MATHE MAT ICS 
MATHEMAT I CS 
MATHEMAT ICS 
COMMUN ITY CaLL 
COMMUN ITY CaLL 
L IBRARY SPEC C 
COMPUTER SC IEN 
NURS I NG 
NURS I NG 




f ACULTY SE NATE SALARY REPORT ( FACULTY SE NATE 1 ) PAGE 
ALL RAN KED PERSONN EL BY ftl GH TO lQW SALARY WIT HIN RA NK 
9 MONTH 
EQUI V 





24, 420 . 00 
24 ,420 . 00 
12, 000 .00 
23, 088. 00 
.00 




















.00 26,292. 00 
. 00 26 , 004 . 00 
.00 26 . 00 ... . 00 
2.99 732.00 
2.99 732.00 
25,152 . 00 2.99 732 . 00 
25, 152.00 109 . 60 13, 152.00 
24 ,0 12.00 4 .00 92 4. 00 
23,603.60 .00 23 , 603.60 
22 , 212.50 3 . 98 853.99 
2 1 , 804.00 .00 21,604.00 
19,008.00 .00 19.008.00 
15,000 .00 .00 15.000.00 
14,502.00 .00 14,502.00 
13 . 008 .00 .00 13,008.00 
12,000 . 00 .00 12.000.00 





AP PT DTE [ CONT RK 
TE NR DTE X MOS. YR 
26,292.00 08/ 16/91 F. 09 97 MS 
• . 







26,004. 00 08/16/91 r 09 97 MS 00/00 
25, 152 . 00 08/ 19/96 f 09 94 DOC WORK 001QO 
25, 152 . 00 06/ 16/94 F 09 94 MA 00/00 
25,152 . 00 08/16/94 M 09 94 MS 
25 , 152.00 0 1/0 1/91 F 09 97 MS 
24, 012.00 08/ 16/96 F 09 96 MA 
29, 100.00 08/0 1/91 M 12 97 
21 ,228.00 09/01/94 r 12 95 BA 
21, 804.00 06/ 16/91 f 09 97 PHD 
19 , 008 . 00 09/ 15/97 f 09 95 MS 
15, 000.00 01/01/98 r SM 98 MS 
14,502.00 01/01/98 r SM 98 MA 
13 , 008 . 00 01/0 1/96 M SM 98 MS 
12.000.00 01/01/96 r SM 98 MS 













91 ~ 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 30, 4 13 . 01 




" • • 
03/31/98 F ACUl TV SE NATE SAL ARY REPORT (F ACULTY SENATE1) PAGE 28 
ALL RANKED PERSONNEL BY HI GH TO LOW SALARY WI TH IN RANK 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 96 S 
RANK EQU IV EQUIV S S CONTRACT APPT OTE E CONT R' II IGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 96 CHG CHG SALARY TE NR OTE X MOS . YR DEG DATE 
OTH ER JOURN AL ISM 49 ,664 . 00 52,486.00 5 . 22 2,604.00 52, 486. 00 06/ 16/95 H 09 86, DO/DO 
OT HER JOURNALISM 38, 184. 00 39,900.00 4 .4 9 1, 7 16. 00 39 , 900.00 08/ 16/93 H 09 93 MPRW 00/00 
OTHER ECONOMICS 8: HA .00 33,804.00 . 00 33,804.00 33,804.00 06/16/97 M 09 97 HBA 00/00 , 
00'/00 
) . 
OTHER EX TENDED CAMPU .00 30,272.54 .00 30,272.54 37,006.00 0 1/05/96 H 12 91 
'OTHER DEAN, OCSTH 24,540,00 24,540.00 .00 .00 30 , 000 . 00 06/22/94 H 12 96 DO/DO ~ • • 
OTHER COMMUN I TV COLL 23,175.57 . 24,106.09 4 .02 932.52 29 , 472.00 07/01/95 , 12 9. DOC 'WORK DO/DO 
OT HER EXTE NDED CAMPU 21,752.25 22,6 16.06 3 . 97 663.81 27 , 646 . 00 08/01/96 , 12 90 DO/DO 
OT HER DEAN, BGCBA 18,542. 42 21,436.1 4 15 . 61 2,895.72 26 , 206.00 07/10/95 H 12 9. MAS TERS 00/00 
OT HER COMP UTER SCIE N .00 11,250.00 . 00 11,250.00 11 ,250.00 0 1/01/98 H SH 00 DO/DO 
97 - 96 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I 5 RANK = 31,975.33 
176,076.211 260, 11 16.63 267,776.00 
97 - 96 AVG CONTRACT SALARY FOR THI5 RANK -= 47,442.02 
254 15 , 03 4 .93 28 1'5,543.73 29176 , 648 . 00 
03/31/96 FACULTY SE NATE SALARY REPORT (FACULTY SENATE') PAGE 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALAR Y WIT HIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 S 
RANK EQUIV EQU IV % S CONTRACT AP PT DTE E CONT RK HIGH TE NURE 
HI DEGRE[ DEPT 96-97 97~96 e HG eHG SALARY TENR DTE X M05. 'R DEG DATE 
PROF ACAOEM I C AOV I 5 50,601.48 52 ,672 .65 4.09 2,07 1.17 611,392.00 08/16/70 M 12 60 PHD 06/75 
• 97 -98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS RANK .. 611,392.00 
ACADEMI C ADVI5 50,601. lj 6 52,672.65 6lj,392.DO 




ACAOEM I C ADV I 5 50,601.48 52,672.65 64,392.00 ~ • • . -
03/31/98 FACULTY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SENATE1 ) PAGE 2 
ALL RANKED PERSONNE L BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 ~ 98 S 
RA NK EQUIV EQU IV l: $ CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEP T 96 ~ 97 97-98 CHG CHG SALARY TENR DTE X MOS. YR DEC DATE 
ASC PROF ACADEM I C COMPU 49,089.81 50,895.96 3.67 1,806.15 62,220.00 09/01/69 M- 12 78 ~ PHD 08/80 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK '" 62,220.00 
ACADEMI C COMPU 49,089 . 61 50,895.96 62 , 220.00 ,-
} . 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT • 62 , 220.00 , 
ACADEM IC COMPU 49,089.81 50,895.96 62,220.00 ~ • • 
03/31/98 f ACUL TY SENATE SALARY REPORT (fACULTY SENATE l ) PAGE 3 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY Wi t HIN RANK WITH IN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 5 
RANK EQUIV EQUIV ~ S CONTRACT APPT oTE E CaNT "' HI GH TENURE HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 eHe e HC SALARY TENR DTE X MOS. y, DEC DATE 
PROF ACCOUNTING 
• F 
77,760.00 82,296.00 5.83 4,536.00 82,296 . 00 07/01/93 F. 0' 93 PHD 07/93 
PROF 75,888.00 80,388.00 5.92 4 , 500.00 80,388.00 08/16/78 M 0' 96" P.HD 08/86 
PROF 76,296 .00 79,692.00 4.45 3,396.00 79,692 . 00 09/01/66 M 0' 70 PHD 09/7 1 
PROF 75,348.00 78,780.00 4.55 3,432.00 78,780.00 08/ 16/77 M 0' 81 PHD 08/82 
PROF 73,374.60 76,309.58 3.99 2 , 934.96 93 , 266.00 09/01/66 M 12 79 PHD 06/76 
PROF 70,236.00 72,346.00 3.00 2,112.00 72,346.00 06/16/64 M 0' 94 PHD 06/86 
,. 
~. , 
97- 96 AVC CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 61,132.00 ~ 
ACCOUNT INC • F 446,902.60 469,613.58 486 , 792.00 • • 
Ase PROF ACCOUNTING • F 73 , 032.00 77 , 496.00 6.11 4,464.00 77,496.00 08/ 16/69 M 0' 9' MASTERS 06/95 Ase PROF 72,2 16.00 74,366.00 3.00 2,172.00 74,388.00 08/16/88 M 09 93 PHO 06/93 
Ase PROf 66 , 352.00 72,360.00 5 .66 4,006.00 72,360.00 06/ 16/90 M 0' 95 OBA 06/95 
Ase PROF 69,466.00 71,556.00 3 . 00 2 ,068.00 71,556.00 01/11/86 M 0' 93 PHD 06/93 
Ase PROF 69,036.00 71,136.00 3.04 2, 100 .00 71, 136.00 06/16/66 M 09 '4 PHD 08/94 
97-96 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 73,367.20 
ACCOUN TI NG • F 352, 104.00 366,936 . 00 366,936.00 
AST PROF ACCOUNT ING • F 63,996.00 65, 496.00 2.34 1,500.00 65,496.00 06/ 16/93 M 09 94 PHD 00/00 AST PROF 61 , 356.00 64,104.00 4.47 2,746.00 64,104.00 06/ 16/95 M 09 91 PHD 00/00 
AST PROF 60,696.00 63,696.00 ll, 94 3,000.00 63 , 696.00 06/16/94 M 09 91 PHD DO/DO 
97 - 96 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 64,432 . 00 
ACCOUNTING • F 166, 046 .00 193,296.00 193 , 296.00 
INST ACCOUNTING • F 30,396.00 55,600.00 63.57 25,404.00 55,600.00 01/01/93 M 09 93 MA STERS 00/00 
97 - 96 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 55,600.00 
ACCOUNT ING' r 30 ,396.00 55, 800.00 55,800.00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY fOR TH IS DEPT = 73,521.60 
ACCOUNTING &: F 1017, '-1 50 . 60 1065,845.56 1102,824.00 
03/31/98 fACUL TY SE NATE SALARY REPORT ( fACULTY SENATE1 ) PAGE 4 
ALL RANKED PERSONNEL BY SAL ARY WITH I N RA NK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 S 
RA NK EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT OTE E CaNT RK HIGH TE NURE 
HI DEGR EE DEPT 96 - 91 97 - 98 eHe eHe SALARY TE NR DT E X MOS. VR DEC DATE 
PROf AGR I CUL TUR E 64,860.00 67 ,632. 00 4. 27 2 , 772.00 61,632.00 08/ 16/70 M 09 79 PHD 08/73 
PROf 52,044 .00 54,132.00 4.01 2,088.00 54, 132.00 08/16/78 M 09 94 EOD 08/84 
PROF 48,360.00 50,304.00 4.01 1,944.00 50 , 304.00 08/ 16/78 M 09 95 pko 08/84 
97 - 98 AVG CONTRAGT SALARY FOR THIS RANK. 51,356.00 
AGRICULTURE 165,264.00 172,068.00 172 ,068.00 i 
" ~. 
Ase PROF AGRICULTURE 47 , 928 .00 49,548.00 3. 38 1 ,620. 00 49 , 548.00 08/1 6/85 M 09 88 PHD 08/ 90 ~ Ase PROF 47,076 .00 48 ,636.00 3 . 31 1,560. 00 48, 636 . 00 06/15 /77 M 09 77 PHD 08/82 
Ase PROF 41,1 48 .00 42 ,948.00 4 . 37 1 , 800 . 00 . 42,948 . 00 08/ 16/94 M 09 94 PHD 00/00 • • 
Ase PROf 40,980.00 42,756.00 4.33 1 , 776 .00 42,756.00 08/1 6/88 , 09 94 PHD . - 08/ 94 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK '" 45,972.00 
AGR ICULTURE 177, 132.00 183,888.00 183,888.00 
AST PROf AGR I CUL TURE 39,192..00 40 ,932..00 II. 43 1,740.00 40,932.00 08 / 16/78 M 09 82 PHD 08/90 
AST PROf 35,064 .00 37, 188.00 6.05 2, 124.00 37,188.00 08/16/95 M 09 95 PHD 00/00 
AST PROf 36,000.00 37,020.00 2.83 1,020 .00 37 ,020 .00 08/16/96 M 09 9' PHD 00/00 
AST PROF .00 37,008.00 .00 37,008.00 37,008.00 01/01/98 M 09 98 PHD 00/00 
AST PROF .00 36, 000. 00 . 00 36,000.00 36,000.00 08 /1 6/ 97 , 09 98 PHD 00/00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 37 ,629.60 
AGR I CUL TURE 110 , 256.00 188,148.00 188,148.00 
INST AGR I CUL TURE 34,896.00 36,564.00 4.77 1, 668.00 36,564.00 01/02/80 M 09 89 MASTERS 00/00 
97-98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 36,564.00 
AGR I CULTURE 34 , 896.00 36,564.00 36, 564.00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT = 44,666 .16 
AGR I CUL TUR E 487,548.00 580,668 . 00 580 , 668.00 
03/31/98 FACULTY SE NATE SALARY REPORT (FACULTY SENATE 1) PAGE 5 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHI N RANK WIT HIN DEPT 
9 MONT H 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT OTE , CaNT RK HIGH TE NURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 CMG CMG SALARY TE NR OTE X MOS . YR OEG DATE 
Asr PROF ALL I ED HEALTH 28,525.29 38 , 900.80 36 . 37 10,375.51 47,556.00 08/16/95 M· '2 95 [00 00(00 
Asr PROF 36,276.00 37,740.00 4.03 1,464.00 37,740.00 07/0 1/93 M 09 95 "'PtiO 00/00 
Asr PROf .00 35,004.00 .00 35,004 . 00 35,004 . 00 08/16/97 F 09 97 PHO 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RA NK : 40,100.00 
" ~. ALL lED HEALTH 64,801.29 " ',644.80 120 , 300.00 , 
INST ALL I ED HEALTH 33,348.00 34,824 . 00 4.42 1,476.00 34,824 . 00 01(03(83 F 09 93 MAS TERS 00(00 ~ • INST 30 , 900.00 32,004.00 3.57 1, 104.00 32,004 . 00 08/16(95 F 09 95 MS 00/00 • 
97- 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK Ie: 33,414.00 
ALLIED HEALT H 64,248.00 66,828.00 66,828.00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS DEPT £ 37,425.60 
ALL I ED HEAL TH 129,049 . 29 118,412 . 80 187,128.00 
, 
03/31/98 FACULTY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SE NATE 1) PAGE 6 
ALL RANKED PERSO NNEL BY SALARY Wl lHIN RANK WITH IN DEPT 
9 MONT H 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT OTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97-98 CHG CHG SALARY TENR OTE X MOS. YR OEG DATE 
PROF ALLIED HEALTH - 64,008.00 66,384.00 3.71 2,376.00 66,364.00 08/ 16/76 ,. 09 93 ... EDD 08/83 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK "" 66,384.00 
ALLIED HEALT H- 64,008 . 00 66,384.00 66,384.00 
" 08~7 ~. ASC PROF ALLIED HEALTH - 41,688.55 51,131.54 22.65 9,442.99 62,508.00 08/16/91 M 12 97 DOS/DMO 
ASC PROF 43,464 . 00 45,168.00 3.92 1,704.00 45,168.00 08/16/88 M 09 88 OOS/OMD 08/94 ~ 'ASC PROF 37,260.00 38,820.00 4. 18 1,560.00 38,620.00 08/01/85 , 09 90 MASTERS 08/90 • ASC PROF 34.886.06 36,250.48 3.91 1,364.42 44,316.00 08/16/86 , 12 96 BS/BA 08/96 • 
ASC PROF 34,380. DO 35 , 928.00 1 •. 50 1,548.00 35,928.00 08/ 16/82 , 09 90 MASTERS 08/90 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 45,348 . 00 
ALL IED HEALT H- 191,678.61 207,298.02 226,740.00 
AST PROF ALL IED HEALT H- 32,004.00 33,420.00 4.42 1,416.00 33,420.00 08/16/95 , 09 95 MS 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK "' 33,420.00 
ALL I ED HEALT H- 32,004 . 00 33,420.00 33,420.00 
INST ALLIED HEAL TH - 36,396.00 37,020.00 1. 71 624.00 37 ,020.00 01/02/90 , 09 97 MASTERS 00/00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY 'OR THIS RANK = 37,020.00 
ALL I EO HEAL TH- 36,396.00 37,020.00 37,020.00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 1J5 , 41J5.50 
ALL I EO HEAL TH- 324,086.61 344,122.02 363,564.00 
03/31/96 FACUL TV SENATE SALARY REPORT (F ACUL TY SENAT(1) PAGE 7 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WI"'(HIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 5 
RA NK (QUIll EQUI II ~ S CONTRACT APP T OTE E CONT RK HIGH TE NURE 
HI DEGREE DEPT 96- 97 97-96 e He eHe SALARY TENR OTE X MOS. VR DEC DATE 
PROF AR T 53, 406.65 55 ,372. 05 3.67 1,963.20 67,692.00 09/0 1/ 66 H. ' 2 81 MASTERS 08/73 
PRor 52, 944.00 54,640.00 3.56 1,696.00 54,640.00 09/01/64 H 09 60 ~MAS TER S 09/69 
PROF 49 , 404 . 00 51,600 . 00 4 . 44 2, 196.00 51,600.00 08/ 16175 , 09 85 MASTER S 06/65 
PROF 49 , 416.00 51,132.00 3.47 1 ,716 . 00 51,132. 00 02/02/66 H 09 81 MFA 08/16 
PROF 49 , 032.00 50.352 . 00 2.69 1,320.00 50,352.00 08/16/15 H 09 11 MFA 08/ 80 
91 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 55,123.20 , ;, 
ART 254,204.65 263,296.05 215 ,616.00 ~ • 
Ase PRor ART 41,712.00 43, 366 . 00 3.97 1,656 . 00 43,366.00 08/ 16/80 r 09 .7 PHD , - 08/87 
Ase PROF 41,464.00 4 3 ,068 .00 3.61 1, 564 .00 43,066.00 08/16/86 H 09 92 H'A 08/92 
Ase PROF 35,9 16 . 00 37,164.00 3.47 ',246.00 37,164.00 08/ 16/17 H 09 ., PHD 08/82 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 41,200 .00 
ART "9,1 12.00 123,600.00 123,600.00 
AST PROF ART 36,604.00 39,1 44 .00 6.35 2 ,340.00 39,144 . 00 08/16/93 M DO 93 HFA 00/00 
AST PROF 34, 320 .00 35,724.00 4. 09 1,401;.00 35,724 .00 08/16/95 r 09 9' HA DO/DO 
AS T PROF 33 ,000.00 35 ,1 00.00 6 . 36 2 , 100.00 35, 100.00 08/16/96 H 09 96 HFA 00/00 
97-98 AIIG CONTRACT SAL AR Y FOR THIS RA NK .. 36,656.00 
ART 1011, 124.00 109,968.00 109,968.00 
91-98 AIIG CONTRACT SALARY FOR TH IS DEPT = 46,269.45 
ART 477 . 440.65 496,864 .05 509, 184.00 
03/31/98 FACUL TY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SE NAT(1) PAGE 8 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WI TH IN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 S 
RANK EQU IV EQUIV S S CONTRACT APPT DTE E CaNT "K HI CH TENUR( 
HI DEGRE( DEPT 96 - 97 97 - 98 e HG e HG SALARY TENR OTE X MOS. y" DEG DATE 
AST PROF ATHLETI CS 32,275 . 00 31,870.12 17.33 5 . 595.12 46,296.00 09/01/69 M. 12 7. MASTERS , 08/8!! 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 46 ,296 .00 
ATHLETICS 32,275.00 37 ,870. 12 46,296.00 ;; 
97 -98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT • 46,296.00 , 
ATHLET ICS 32,275.00 37,870.12 46,296.00 ~ • • 
03/3 1/ 98 FACUL TY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SE NATE' ) PAGE • ALL RANKEO PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WI THIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 5 
RANK EQU 1V EQUI V S $ CO NTRACT APPT OTE E CO NT ., HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97 -98 CHG CHG SAL ARY TE NR DTE X MOS. y, DEG DATE 
PROF BIOLOGY 62,124.00 64,620.00 4 . 01 2, 496.00 64, 620.00 07/01 / 68 M D. 7' PHD 08/73 
PROF 60,144.00 63 , 324.00 4.24 2,580.00 63,324.00 09/0 1/69 M D. 78 PHD 08/74 
PROF 56 ,868 .00 59,220.00 4.13 2,352.00 59,220 .00 09/01/68 M D. 7' PHI) , 08/73 
PROF 56 , 508.00 58,884. 00 4.20 2,376.00 58, 684 .00 09/0 1/65 M D. 78 PHD 08/70 
PROF 53, 173.27 56,579 .42 6. 40 3 ,406 . '5 69 ,168 . 00 08/16/78 M 12 82 PHD 08/85 
PROF 50 , 220.00 51,804.00 3 . 15 1,584.00 5 1,804.00 09/01/66 M ' D. 80 PHD 08/71 
97- 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 6 1,1 70 . 00 , j 
BIOLOGY 339 , 637.27 354,431.42 367,020 . 00 ~ • 
ASC PROF BIOLOGY 41,748.00 43 , 164 . 00 3.39 1,416.00 43,164.00 08/16/88 M D. 9' PHD 08/94 
ASC PROF 39,864.00 40, 800.00 2.34 936 .00 40,800.00 08/16/88 M D. .4 PHD 08/ 94 
ASC PROF 37 , 264.00 39 , 780 .00 6.69 2 ,496 . 00 39,780.00 08/16/9 1 , D. .7 PHD 08/97 
97-96 AVG CONTRACT SALARY FOR TH t S RANK 4 1, 248 .00 
BIOLOGY 118,696.00 123,744.00 123,744.00 
AST PROF BI OLOGY ,00 37,008 . 00 ,00 37 ,008.00 37,008.00 01/0 1/98 M D. .8 PHD 00/00 
AST PROF 34 , 644.00 36 ,996.00 6.78 2,352.00 36,996.00 08/16/94 M D. 9' PHD 00/ 00 
AST PROF 34,860.00 36,5 16.00 4.75 1 ,656.00 36, 5 16.00 08/ 16/93 M D. ., PHD 00/00 
AST PROF 33,768.00 36,160.00 7 . 14 2 ,41 2 .00 36, 180.00 06/16/95 H 09 9 ' PHD 00/ 00 
AST PROF 33,744.00 36,064.00 6.93 2,340.00 36 , 084.00 08/ 16/95 M 09 ., PHD 00/00 
AST PROF ,00 36,000.00 ,00 36,000.00 36,000.00 08/16/97 M D. .7 PHD 00/ 00 
AST PROF ,00 36,000.00 ,00 36,000.00 36,000.00 08 / 16/97 , 09 97 PHD 00/00 
AST PROF 33,192 . 00 34,692.00 4.51 1 , 500 .00 34,692.00 08/16/95 , D. ., PHD 00/ 00 
AST PROF 33,000.00 34,392.00 4.21 1 , 392.00 34 , 392.00 06/ 16/96 M D. . 6 PHD 00/00 
AST PROF 32 , 508.00 33,984.00 4.54 1 , 476. 00 33 , 984. 00 08/16/96 H D. .6 PHD 00/00 
AST PROF 22,9 10.54 2 1,271. 21 7.15- 1,639.27- 26 ,004.00 02/23/98 M 12 . 6 PHD 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 34,896 . 00 
810LOGY 258,626.54 379,123.21 383,856.00 
INST BIOLOGY 33 , 360.00 34,656 . 00 3.88 1,296.00 34,656 . 00 08/16/83 M D. 83 MASTERS qO/OO 
97 - 98 AVG CONTRACT SAL AR Y FOR TH I S RANK • 34,656.00 
BI OLOGY 33 ,360.00 34, 656.00 34 , 656 . 00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT • 43 , 298.85 
BIOLOGY 750,5 19 .81 891,954.69 909 , 276 . 00 
03/31/98 FACULTY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SENATE') PAGE 10 
ALL RANKED PERSON NEL 8Y SALARY WITH IN RANK WITHIN DEP T 
9 MONTH 9 MONTH 91-98 S 
RANK EQUIV EQU IV % S CONTRACT APPT DTE E CONT 'K HIGH TENURE 
HI DEGREE OEPT 96 - 97 91 -98 eHe eHe SALARY TENR DTE X MOS. y, DEC DATE 
PROF CE NTER FOR IN S 44, 358.50 45,997.77 3.69 1,639.21 56,232.00 09/01/68 M 12 ., PHO 08/77 
• 
91 - 98 AVG CONTRACT SAL ARY FOR THI S RANK '" 56,232.00 
CENTER FOR INS 44,358.50 45,991.11 56,232 .00 




CE NTER FOR INS 44, 358.50 45,991.11 56,232.00 ~ 
• • . -
03/31/98 fACUL TY SENATE SALARY REPORT (fACULTY SENAT(1) PAGE 11 
ALL RANKED PERSONNEL BY SAL ARY WITHIN RANK WITH IN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 96 5 
RANK EQUIV EQU IV ~ S CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DECREE DEP T 96 - 97 97-98 eHG eHG SALARY TENR DTE X MOS. VA DEG DATE 
PROf CHEMISTRY 63,768.00 66,444.00 4, 19 2,676 . 00 66,444.00 09/01/66 M 09 81 PHD 06/73 
PROf 61,740.00 63,384.00 2.66 1 ,644.00 63,364.00 09/01/65 M 09 75 P~D 09/69 
PROF 59,676.00 61,296.00 2.71 1,620.00 61,296.00 09/01/65 M 09 70 PHD 09/69 
PROF 59,4 12 . 00 61,1 16.00 2.66 1,704.00 61,116.00 07/01/90 M 09 90 PHD 07/90 
PROF 56,098.44 58,513.17 4.30 2,414.73 71,532.00 09/01/66 M 12 62 PHD 09/71 
PROF 56,026.00 58,116.00 3.72 2,088.00 58,116.00 09/01/68 M' 09 60 PHD 08/72 
PROF 51,960 . 00 54, 106.00 4. 13 2,148 . 00 54,108 . 00 08/16/70 M 09 68 PHD 08/75 .-~. 
PROF 49,452.00 51,780 . 00 4.70 2,328.00 51,780 .00 09/01/66 M 09 90 PHD 08/1,~ 
PROF 48,180 . 00 50,652.00 5, 13 2,472 .00 50 ,652 .00 08/16/84 M 09 9' !'flO 08/90 ~ PROF 47 , 040.00 49,512.00 5.25 2,472.00 49,512.00 08/ 16/66 M 09 9. PHD 08/9 1 • 
97 - 98 AVC CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 58,794.00 
CHEMISTRY 553,354.44 574,921.17 587 , 940 . 00 
ASe PROf CHEMI STRY 44,028.00 45,756.00 3.92 1,728.00 45,756.00 09/01/69 M 09 61 MASTERS 08/76 
Ase PROf 41, 148.00 42,652.00 4.14 1,704.00 42,652.00 07/16/66 M 09 93 PHD 08/94 
ASe PROf 40,896.00 42,528.00 3.99 1,632.00 42,528 . 00 08/16/87 M 09 92 PHD 08/93 
Ase PROf 38,016.00 41 ,DOli .00 7.85 2,988.00 41,004.00 08/ 16/91 M 09 97 PHD 00/00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALAR Y fOR TH IS RANK. 43 ,035.00 
CHEMISTRY 164,068 . 00 172,140.00 172,140.00 
AST PROF CHEM ISTRY 33,660.00 35,712.00 6.09 2,052.00 35,712 . 00 06/16/95 M 09 95 PHD 00/00 
AST PROf 34,008.00 35,064.00 3, 10 1,056 . 00 35,064.00 08/16/96 M 09 9. PHD 00/00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALAR Y fOR TH I S RANK = 35,388.00 
CtlEMI STR Y 67,668.00 70,776. 00 70,776.00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY fOR THIS DEPT = 51,928 . 50 
CHEMISTRY 785, 11 0. 44 817,837.17 830,856.00 
, 
03 /31/98 fACULTY SENATE SAL ARY REPORT ( FACUL TV SENATEl ) PAGE 12 
ALL RA NKED PERSONNEL BY SALARY WITH I N RANK WI TH IN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97·98 S 
RANK EQU I V EQU I V S $ CO NTRACT APPT OTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 CHG CHG SALARY TENR OTE X MOS. YR DEG DATE 
PROF COMMUN ICATION 54,076.34 56,294.76 4.1 0 2,218.42 68,820.00 08/ 16/73 " '2 82 PHD 08/79 PRor 48,384.00 50,066 . 00 3.52 1,704 . 00 50,086 . 00 08/16/72 " 09 78 PHD 08/78 PROF 41.916.00 49,500.00 3.30 1,581.i.OO 49,500.00 09/01/ 69 " 09 8 ' PHO . 08/73 PROF 47 , 424.00 49,128.00 3.59 1,704 . 00 49, 128 . 00 08/ 16/72 " 09 80 PHD 08/78 PROF 46,860. 00 48 , 492.00 3.48 1,632.00 48,492 . 00 08/16/79 " 09 9' MASTERS 08/ 85 PROf 44,3 40.00 47,700 .00 7.57 3,360.00 47,700 .00 01 / 1 1/ 68 r 09 95 PHD 08/9 , 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK. 52,288.00 " jI 
COMMUNICATION 289,000.34 301,202.76 313,128.00 ~ 
• 
ASC PROF COMMUNI CAT ION 42,168.00 43,272 . 00 2. 61 1,104 . 00 43, 272 .00 08/16/83 " 09 83 MASTERS 08/88 • ASC PROF 15,384,00 43,008.00 42.94- 32,376.00- 43 , 008. 00 09/ 16/60 r 09 90 PHD 08/90 
ASC PROr 41,148,00 42,996 ,00 4.49 1, 848.00 42,996.00 08/16/86 " 09 90 MASTERS 08/91 ASC PROF 41, 136,00 42,540,00 3.4 1 1,404.00 42,540,00 08/ 16/75 " 09 8 3 PHD 08/6'3 >SC PROF 36 ,9 12,00 38,820.00 5,16 1,906. 00 36,820.00 08/16/87 r 09 9 3 PHD 08/93 
>SC PROF 34,608,00 38,028. 00 9.88 3 ,420 . 00 38 , 028.00 08/16/9 1 r 09 97 PHD 08/97 
ASC PROF 33,012.00 37,344 . 00 13,12 4 , 332.00 37,3411.00 08/16/88 r 09 97 as/SA 08/97 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK 0 40,658 . 26 
COMMUN ICATI ON 304,368.00 286,008,00 286,008.00 
AST PROF COMMU N I CAT ION 34,152 . 00 35,628.00 11 .32 1,1176.00 35,628.00 06/ 16/93 " 09 9' PHD 00/00 AST PROF 34,008,00 35,472.00 4.30 1,464.00 35, 1172. 00 06/1 6 /96 r 09 90 PHD 00/00 
AST PROF 30,768.00 35,316.00 111 .78 11,5118.00 35 , 316.00 08/16/88 " 09 90 MASTERS 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S RANK: 35,1172.00 
COMMUNICATION 98,928.00 106 , 4 16.00 106 , 4 16.00 
INST COMMUN ICAT ION .00 33,804.00 .00 33,8011.00 33,80".00 06/ 16/97 " 09 9 7 PHD 00/00 INST .00 30 , 000.00 .00 30 , 000. 00 30,000.00 09/01/94 r 09 97 " A 00/00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH I S RA NK o · 3 1 ,902 . 00 
COMMUN ICAT ION .00 63,604.00 63.80".00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS OEPT 0 112,775.33 
COMMUNICATI ON 692, 296.34 757 , 430.76 769,956.00 
03/31/98 FACUL TY SE NATE SALARY REPORT I F ACUL TY SENATEl) PAGE 13 
ALL RANKED PERSONN EL BY SALAR Y WIT HI N RANK WITHI N DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQU IV EQU IV % S CONTRACT APPT DTE , CONT "K HIGH TENURE 
HI DEOREE DEP T 96 - 97 97-98 CHG CHG SALARY TE NR DTE X MOS. YR DEC DATE 
PROF COMMUNITY COLl 51,756 . 00 53 , 616.00 3.59 1,860. 00 53 , 616 . 00 01/01/79 H 09 95 PHD 08/85 
PROF 47,7 12 . 00 48,540.00 1.73 828.00 48 ,540 .00 09/0 1/65 M 09 9" P ~D 08/71 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THI S RANK ., 51, 078.00 
COMMUNI TY COLl 99,468.00 102 , 156.00 102 ,1 56.00 
AST PROF COMMUNITY COlL 58 , 2 12.00 58,212.00 .00 .00 58,2 12.00 08/ 16/91 , 09 91 DBA OO/Ob' }1 
AST PROF 31, 308.00 33,660.00 7.51 2,352.00 33,660 .00 07/25/86 M 09 96 "' 08/96 ~ AST PROF 31,944.00 33,240.00 4.05 1,296.00 33,240 . 00 08/ 16/95 , 09 95 lLD/ JD 00/00 • AST PROF 28,548.00 30, 552. 00 7.01 2,004.00 30,552.00 08/ 16/91 , 09 96 MASTERS 08/96 • . -
97- 98 AVO CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 38,91 6. 00 
COMMUNITY COLL 150,012.00 155,664.00 155,664.00 
INST COMM UNITY COLL 30,348 . 00 31 ,920.00 5.17 1,572.00 31,920.00 08/ 16/93 , 09 93 MASTER S 00/00 
INST 30, 156.00 31,560 .00 4. 65 1,404 .00 31,560.00 08/16/94 , 09 9" MA 00/00 
rNST 30,156.00 31,560.00 4.65 1,404 .00 31, 560.00 03/21/77 , 09 9" MASTERS 00/00 
INST 30, 120.00 31,380.00 4.18 1 , 260.00 31,380.00 01/02/91 H 09 9" MA 00/00 
INST 29,940.00 31, 104.00 3.88 1,164.00 31 ,104.00 08/16/92 M 09 92 MASTER S 00/00 
INST 29,856.00 31,068.00 4.05 , ,21 2 .00 31,068 . 00 08/ 16/94 , 09 9" HA 00/00 
INST .00 29 ,496.00 .00 29 ,496.00 29 , 496.00 08/16/97 H 09 97 MA 00/00 
INST . 00 28 ,672.53 .00 28,672.53 35,052 .00 07/0 1/97 , 12 97 00/00 
INST 26,736.00 28 ,5 12.00 6.64 1 ,776. 00 28,5 12.00 08/ 16/92 H 09 92 MASTERS 00/00 
INST .00 27,300.00 .00 27,300. 00 27 , 300 . 00 08 / 16/97 , 09 97 HA 00/00 
INST .00 26,292.00 .00 26,292. 00 26,292.00 08/ 16/97 , 09 97 MS 00/00 
INST 23 , 088. 00 24,012,00 4.00 924.00 2Ji,012.00 08/ 16/96 r 09 96 HA 00/00 
INST .00 23 ,803.80 .00 23,803. 80 29,100 .00 08/0 1/97 M 12 97 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK :c 29,873.53 
COMMUNITY COLL 230, 400 . 00 316 , 680.33 388,356 . 00 
OTHER COMMUN ITY COLl 23,175.57 24 , 108.09 4. 02 932. 52 29, 472 .00 07/0 1/95 r 12 94 DOC WORK DO/D O 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY 'DR THIS RAN K = 29 ,472.00 
COMMUN I TV COLL 23,175.57 24 ,1 08.09 29 ,472 .00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH IS DEPT = 33,782. 40 
COMMUN I TY COll 503,055 .57 658,608 . 42 675,648 . 00 
03/3 1/98 FACULTY SENATE SALARY REPORT I FACUL TY SENAT(1) PAGE 
" ALL RANKED PERSON NEL BY SALARY WIJHIN RANK WIT HI N DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 5 
RANK EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT DTE E CO NT RK HIGH TE NURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 eHe e HG SALARY TE NR DTE X MOS. VR DEG DATE 
PROF COMP UTER SC I EN 68,772.00 72 , 20~ . 00 11.99 3,1132 . 00 72 ,20il .00 08/ 16/1 1 " 09 81 .. PHD 06/16 PROf 63,492.00 66,696.00 5.04 3 , 2011.00 66,696 .00 06/ 16/89 , 09 94 PHD 08/94 
PROf 63,600.00 66,432.00 4.45 2,832.00 66,432.00 08/ 16/89 " 09 94 EDo 06/94 PROF 62,580.00 65 , 568.00 4.77 2,988 . 00 65 , 568 . 00 08/ 16/10 " 09 85 PHD 08/15 PROf 60,535.27 63 , 332.83 4.62 2 ,797 .56 77 ,424.00 08/16/85 M 12 94 PHO 08/90 ,-
" 
,. 
97- 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 69,664.80 
~ 
COMPUTER SC IEN 318,979.27 334,232.83 348,3211.00 • 
Ase PROf COMPUTER SC IEN 47,652.00 50 , 052.00 5.03 2 ,400 . 00 .50 , 0.52.00 08/ 16/90 , 09 96 PHD . ~ 08/96 
Ase PROF 39,960.00 "' , 724 . 00 4.41 1, 764.00 41 , 724.00 08/16/84 , 09 95 EOD 06/95 
97 - 98 Ave CONTRACT SALAR Y FOR THIS RANK = 45 ,866 . 00 
COMPUT ER SCIE N 87,6 12.00 91,776.00 91,776.00 
AST PROf COMP UTER SCIEN 39 , 600.00 41 , 7811 .00 5.51 2 ,184.00 11 1 ,7811 .00 08/16/96 " 09 96 PHO 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 4 1,184.00 
COMPUTER SC IEN 39 , 600.00 41,784.00 41,784.00 
INST COMPUTER SCIE N 11 1,.580 . 00 43,116.00 5 .1 3 2, 136 . 00 43,1 16.00 08/ 16/84 , 09 8' MASTERS DO/DO 
INST 13,002.00 26,724.00 105 . 53 13,722 . 00 26,724.00 08/16/94 , 09 9' MS 00/00 
INST .00 21, 804. 00 '.00 21,804.00 21,8011.00 08/ 16/97 , 09 97 PHD DO/DO 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY fOR TH I S RANK = 30,148 .00 
COMPUTER SC IEN 54,582,00 92 , 244 .00 92,21.i4.00 
OTHER COMPUTER SCIE N .00 11, 250.00 .00 11 , 250.00 11, 250 .00 01/0 1/98 M SM 00 DO/DO 
91 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THI S RA NK = 11,250.00 
COMP UTER SCIEN .00 11 ,250.00 11,250.00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH IS DEPT = 48,781.50 
COMPU TER SC IEN 500,773.27 57 1,286.83 585,318.00 
03/31/96 FACULTY SE NATE SALARY RE PORT (f ACUL TY SE NAT(1) PAGE 15 
ALL RANKED PERSONN EL BY SALARY WI T!::'IN RANK WITHI N DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 91~98 S 
RANK EQUI V EQUIV S S CONTRACT APPT OTE E CONT OK HIGH TE NURE 
HI DEGREE DEPT 96- 97 97 - 98 CHC CHC SALARY TENR OTE X MOS. y. DEC DATE 
PROF CO NSUM ER &: FAM 56, 148. 00 58,596.00 3.25 1 ,848.00 58 , 596.00 09/0 1/64 F . 09 79 PHD 08/14 
PROF 55,236.00 57,228.00 3.60 1,992.00 51 ,228.00 02/0 1/10 , 09 7. PHD 08/14 
PROF 46,968 .00 50 , 412.00 1.46 3 , 504.00 50 , 412 . 00 08/16/84 , 09 97 PHD 08/90 
PROF 43,068.00 43,512 . 00 1.11 504.00 43,512.00 09/01/68 , 09 B3 PHD 08/19 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH IS RANK ; 52, 467 . 00 , 
, 
; . 
CO NSUMER • FAM 202,020 . 00 209,868.00 209 , 868.00 ~ 
AS C PROF CONSUMER • FAM 47,064.00 49,212.00 4.69 2,208.00 49,212.00 08/16/92 M 09 92 EOD 00/00 • • 
97- 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK ; 49,212.00 
CO NSUMER • FAM 47,064.00 49,272.00 49 , 212 . 00 
AST PROf CO NSUMER • FAM 35,364.00 37 ,8 12.00 6.92 2, 448.00 37 , 8 12 . 00 08/ 16/94 , 09 94 PHD 00/00 
97-98 Ave CONTRACT SALARY fOR THIS RANK "" 37,812 . 00 
CONSUM ER • FAM 35,364 . 00 37,8 12 . 00 37,812 . 00 
IN ST CONSUM ER • ' AM 35,4 12 . 00 36, 604.00 3 . 93 1,392 . 00 36,804.00 08/ 16/95 , 09 95 MS 00/00 INST 26,004.00 27,048.00 4.01 1 , 044 .00 27,046.00 08/16/94 , 09 9" MS 00/00 
INS T .00 26 , 004 . 00 . 00 26,004.00 26,004 .00 08/16/91 , 09 97 MS 00/00 
INST .00 26 , 004.00 .00 26 ,004.00 26,004 .00 06/ 16/ 97 F 09 97 MA 00/ 00 
91 - 98 AVG CONTRACT SAL ARY fOR TH IS RA NK. 26,965.00 
CONSUM ER &: f AM 61, 41 6.00 1'5 , 660 . 00 115,660.00 
91 - 98 AVG CONTRACT SALARY f OR TH IS OEPT ; 4 1,261.20 
CONSUMER &: f AM 345,864 . 00 4 12,8 12.00 412,812.00 
03/31/98 FACULTY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SE NATE l ) PAGE 16 
ALL RANKED PERSONN EL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RA NK [QUIV EQU IV % S CONTRACT APPT OTE E CONT RK HIGH TE NURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97 - 98 CHC CHC SALARY TENR DTE X MOS. YR DEC DATE 
ASC PROF COUNSELING SER 50,365.89 52,260 . 38 3 . 76 1,894.49 63,888.00 10/01/86 M- 12 86 ~ PHD 08/88 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK :: 63,868.00 
COU NSELING SER 50,365.09 52,260.38 63,888.00 i 
~. 
97 - 96 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT 63,888.00 
, 
: 
~ COU NSELING SER 50,365.89 52,260.38 63 , 888 . 00 • • 
• 
03/31/98 F ACUL TV SENATE SALARY REPORT ( FACUL TY SENAT(1) PAGE 17 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITH IN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 5 
RANK EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT OTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97-98 CHe CHe SALARY TENR OTE X MOS. YR DEC DATE 
PROF DEAN, BGCBA 77,713.27 80,903.47 4.10 3,190.20 98,904.00 07/01/96 M. 12 ,6 PHD 
< 
07/96 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK • 98,904.00 
DEAN, BGCBA 77,713.27 80,903.47 98,904 . 00 ,-
08/'91 
~. 
ASC PROF DEAN, BGCBA 48, 333.98 62,940.19 30.21 14,606 . 21 76,944 . 00 08/16/86 M 12 91 PHD 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK • 76.944.00 ~ • • DEAN, BGCBA 48,333 . 98 62,940.19 76,9411.00 
OTHER DEAN, BGCBA 18,542.42 21 ,438.14 15.61 2,B95 . 72 26,208.00 07/10/95 M 12 ,4 MASTERS o~/oo 
97- 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S RANK • 26.208 .00 
DEAN, BGCBA 18,542.42 21,438.14 26,208.00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS DEPT • 67,352.00 
DEAN, BGCBA 144 ,589.67 165,281.BO 202,056 . 00 
03/31/98 F ACUL TY SE NATE SAL ARY REPOR T (FACUL TV SENATE 1) PAG E 18 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WitHIN RANK WIT HIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 5 
RANK EQUrV EQUIV ~ S CONTRACT APPT aTE E CO NT RK HIGH TE NURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 eHe e HG SALARY TE NR DTE X MOS. YR DEG DATE 
PROF DEAN, CEBS 69,840 .84 72,638 .40 4.00 2,797 . 56 88,800 . 00 08/16/71 M· 12 78 ",PHD 06/76 
PROF 56 , 58 1,68 60,741.40 3 , 68 2, 159 . 52 74,256.00 08/16/75 M 12 84 PHD 08/8 1 
PROF 51,376.94 55,273.89 7.58 3,896.95 67,572,00 08/16/90 M 12 95 PHD 06/96 
97 - 98 AVG CO NTRACT SALARY FOR TH IS RANK '" 76,876 . 00 
" ,. 
DEAN, CESS 179,799.66 166,653,69 230,628 . 00 
~ 
97 -98 AVG CO NTRACT SALARY FOR TH IS DEPT = 76,876.00 • • 
DEAN, CEBS 179,799.66 188,653 . 69 230,628.00 
, 
03/31/96 fACU LTY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SE NAT E') 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITH IN RANK WITH IN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 
RANK EQU I \I [QUIV l S CO NTR ACT APPT OTE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97 - 96 CHG CHG SALARY lENR aTE 
PROf DEAN , Ll SRAR I E 55, 794,14 58,032 . 19 4 . 01 2 ,238. 05 70,944.00 06/16/85 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 70.944.00 
DEAN, l lBRAR IE 55,794,11j 56,032.19 70 .944. 00 
97 - 98 AVG CONT RACT SALARY FOR THIS DEPT = 70,944.00 
DEAN, II BRAR I E 55,794, 14 58,032 . 19 70,944.00 
S 
E CONT .K HIGH 
x MOS. V. OEG 










03/31/98 r ACUL TV SENATE SALARY REPORT (F ACUL TV SENATE1) PAGE 20 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQUIV EQU III ~ S CONTRACT APPT OTE E CONT RK HIGH TENURE 
H I DEGREE DEPT 96-97 97 - 98 eHC CHC SALARY lENR OTE X MOS, VR DEC DATE 
PROf DEAN, OCSTH 67,170.88 69,624.88 3.65 2 ,454 .00 85,1'6.00 06/16/70 M 12 82 PHD 06/75 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 85,"6.00 , 
DEAN, DCSTH 61,170.88 69,624.88 85,116 . 00 
INST DEAN, OCSTH 34.224.00 36,780.00 7.46 2,556.00 36,780.00 06/01/68 M 09 68 MASTERS OO/OQ , 
" 
;.. 
97-98 Ave CONTRACT SAL AR Y FOR THIS RANK 0:: 36,780.00 
~ 
DEA N, aCSTH 34,224.00 36,760.00 36,780.00 • • 
OTHER DEAN, OCSTH 24,540.00 24, 5 40.00 .00 .00 30,000.00 08/22/94 M 12 96 
. . 
00/00 
97-98 Ave CONTRACT SALARY fOR THIS RANI< '"' 30,000.00 
DEAN, OCSTH 2/j,540.00 2/j,540.00 30,000 . 00 
97 -98 Ave CONTRACT SALARY fOR THIS DEPT E 50 .. 632.00 
OEAN, OCSTH 125 , 93/j.88 130,94/j.88 151,896 . 00 
, 
03/31/98 FACULTY SENATE SALAR Y REPORT ( FACULTY SENATEl) PAGE 21 
ALL RANKED PERSO NNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MON TH 97 - 98 S 
RANK EQUIV EQUIV ~ S CONTRACT APP T OTE , CONT RK Il tCH TENURE 
HI DECREE DEPT 96 - 97 97 - 96 e HC e HC SALARY TENR oTE X MOS . YR D'C DATE 
PROF DEAN, PCAHSS 67,779. 48 11,126.73 4.93 3 , 347.25 66,952 . 00 08/ 16/75 H 12 65 PHD 08/61 
97 - 98 Ave CO NTRACT SALARY fOR THI S RANK '" 66,952 . 00 < 
DEAN, PCAHSS 67,779. 48 71,126.73 86, 952.00 
Ase PROF DEAN , PCAHSS 38, 105.71 46, 34 3.80 26.86 10 , 238 . 09 59, 100.00 08/16/91 H 12 91 PHD 08/9~ , 
" J>. 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK z::: 59, 100.00 
~ 
DEA N, peMISS 38,1 05.71 . 48,343.60 59, 100.00 • • 
97 - 98 Ave CONTRACT SALAR Y f OR THIS DEPT = 73,026.00 
DEAN, PCAHS5 105,865. 19 11 9 ,470,53 146,052,00 
03/31/98 fACULTY SE NATE SALAR Y REPORT (f ACUL TV SE NAT El) PAGE 22 
ALL RA NKED PERSON NEL BY SALARY WITH I N RANK WITH IN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 5 
RANK EQUIV EQUIV 1 S CONTRACT APPT OT E E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 e HG eHG SALARY TE NR OTE X MOS. YR DEG DATE 
PROF ECONOMICS • HA 
76 , 248 . 00 78 , 540.00 3. 00 2,292.00 78,540 . 00 08/16/85 H 09 " PHD 08/90 PROf 75,000.00 77,280.00 3.04 2,280.00 77,280.00 08/16 / 81 H 09 89 PHD 08/ 86 
PROf 70 ,908.00 72,684.00 2 .50 1,776.00 72,684.00 07/01/88 H 09 88 PHD . 07/88 
PR OF 68,064.14 71,686 . 24 5 . 32 3 , 622. 10 87,636.00 08 / 16/71 H 12 71 PHD 08/76 
PROF 69,492 . 00 71 , 616.00 3.05 2 , 124.00 71,616.00 08/ 16/83 M 09 88 PHD 08/89 
PROf 63, 456.00 66,276 . 00 4.44 2,820.00 66,276.00 08/16/78 M 09 90 PtlO 08/83 
PROF 62 ,844.00 65,640.00 4. 44 2,796 . 00 65 , 640 . 00 08/15/73 H 09 71 PHD 08/7~ ,-
PROf 62,520.00 65,616.00 4.95 3,096.00 65,616.00 08/1 6/81 M 09 8. PHD 08/87' , ~, 
PROF 61,092.00 64,848.00 6. 14 3,756.00 64 ,848 .00 08/ 16/86 M 09 9. PHD 08/9 1' I, PROF 62 ,448.00 64,320.00 2.99 1 ,672.00 64,320 . 00 09/01/67 M 09 85 PHD 08/74 
PROF 60,648.00 63,672 . 00 4 . 96 3 , 024.00 63,672.00 08/16/85 M 09 85 PHD 08/90 • • 
97 - 96 Ave CO NTRACT SALARY FOR THIS RANK r 70 .738 .90 '-
ECONOM ICS • HA 732,720.14 762,178.24 778,128. 00 
ASC PROF ECONOMICS • HA 70 ,500.00 73 , 768.00 4. 66 3 , 286.00 73 . 788.00 08 / 16/69 M 09 93 PHD 08/93 ASC PROF 70,140.00 72,276.00 3 .04 2,136.00 72 ,276. 00 07/01/92 M 0' '2 PHD 07/92 
ASC PROF 60,780.00 64,8 12 .00 6.63 4,032.00 64,8 12.00 01/08/90 M 09 97 PHD 06/97 
ASC PROf 1I6.872.0D 48 , 072.00 2.56 1 , 200. 00 48 ,072 . 00 09/01/69 H 09 79 PHD 08/76 
ASC PROF 1I6 , 1I88.00 47 ,892 . 00 3.02 1,404.00 47,892 .00 08/16/70 M 0, 80 PHD 08/82 
ASC PROF 45,048.00 117,676.00 5 . 83 2,628.00 47 ,676. 00 08/16/84 M 09 93 PHD 06/90 
As e PROF 46,392.00 47 , 592 .00 2 . 58 1,200.00 47 , 592 .00 02/01/67 H 0' 87 MASTER S 08/76 
Ase PROF 46, 368.00 47 , 568.00 2 .58 1,200.00 47.568.00 08/16/88 H 09 9' PHD 08/94 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THI S RA NK • 56,209.50 
ECONOMICS • HA 4 32,588 .00 449,676.00 449.676 . 00 
AS7 PROF ECONOMICS • HA 53 , 7 12.00 56,808.00 5.76 3,096 . 00 56 ,808.00 08 / 16/95 f 0' 95 H8A 00/00 AS7 PROF 46,380 .00 49,296.00 6 . 28 2,9 16 . 00 49,296.00 08/16/92 f 09 92 PHD 00/00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH IS RA NK : 53, 052.00 
ECONOM ICS • MA 100,092.00 106,104.00 106 , 104. 00 
OTHE R ECONOMICS • HA ,00 33,604.00 ,00 33,804.00 33,804.00 08/ 16/97 H 09 97 MBA DO/DO 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RA NK : 33 , 804.00 
ECONOMICS 8: MA ,00 33 , 604 .00 33,804.00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT : 62, 168.72 
ECONOM ICS 8: MA 1265,400. 14 1351 , 762.24 1367 , 7 12 . 00 
03/3 1/96 FACULTY SE NATE SALARY REPORT (FACULTY SENATEl ) PACE 23 
ALL RANKED PERSONN EL BY SALARY WITH IN RANK WI THIN DEPT 
9 MONTH 9 MONT H 97 - 98 5 
RANK EQUIV EQU IV % S CONTRACT APPT OTE , CONT RK HIGH TE NURE 
HI DECREE DEPT 96 - 97 91 - 98 CHG CHG SALARY TENR DT[ X MOS. YR O'G DAT[ 
PROF [DUCAT I ONAL L' 58, 152.00 60,516.00 4 . 06 2,364.00 60,5 16.00 09/01/68 M D. 78 PHD 08/73 
PROF 56,245.68 59,769.62 6.26 3,523 . 94 73,068.00 08/16/70 M ' 12 7. P~HD 0 1/75 
PROF 56 , 604.00 58,968.00 4.17 2,364.00 58 , 968 . 00 09/0 1/69 M D. 7. PHD 08/78 
PROF 52 , 692.00 54 ,012.00 2.50 1,320.00 54,012.00 08/20/70 M D. 78 PHD 08/75 
PROF 52, 488.00 53,616.00 2.14 1, 128.00 53,6 16.00 08/16/76 M D. 84 PHD 08/81 
PROF 5 1 ,1 80.00 53,388.00 4 . 31 2,208.00 53,388 . 00 08/ 16/79 M D. 8. PHD 08/85 ; 
" 97 - 98 AVG CONTR ACT SALARY FOR THIS RANK .. 58 , 928.00 
[DUCAT IONAL L' 327 , 361.68 340,269.62 353,568.00 
4 
• • 
ASC PROF EDUCATIONAL L' 50,562.21 52,839.52 4. 50 2,277 . 31 64,596 . 00 08/16/92 M 12 .2 PHD 00/00 
ASC PROF 45,060.00 46,596 . 00 3. 40 1 , 536.00 46,596.00 08/16/89 M D. 8. PHD 08/95 
ASC PROF .00 45 , 000.00 .00 45,000.00 11 5,000.00 08/ 16/97 M D. . 7 PHD 001.00 
ASC PROF 40 , 452.00 42, 492.00 5 . 04 2,01,0 . 00 42,492 . 00 08/16/89 F D. .4 PHD 08/95 
ASC PROF 38,964.00 40 , 284.00 3.38 1 , 320 . 00 40,284.00 08/01/81 M D. .3 EDD 08/95 
ASC PROF 36 ,264.00 39,516.00 8.96 3 , 252.00 39,5 16 . 00 09/15/86 M D. 9. 'DO 08/97 
97-98 AVC CONTRACT SALARY FOR THIS RANK : 46 , 414.00 
EDUCAT I ONAL L' 211,302.21 266.727.52 278, 484 . 00 
AST PROF EDUCAT IONAL L' 41,004.00 42,866.00 4 .59 1,884.00 42,888.00 06/ 16/96 F D. •• PHD 00/00 AST PROF 39,1 44.00 41,508.00 6.03 2,364. 00 4 1 ,508 . 00 08/16/93 F 0' .3 PHD 00/00 
AST PROF 36,324.00 38,260.00 5.38 1 ,956.00 38,280.00 08/16/93 M 0' .3 EDD 00/00 
AST PROF .00 37,752.00 .00 37,752.00 37,752.00 08 / 16/97 F D. .7 PHD 00/00 
AST PROf 36,252.00 37 , 260.00 2.78 1 ,008 .00 37,260.00 01/02/97 F 0' .7 PHD 00/00 
AST PROF 36,2 16.00 37,236.00 2.8 1 1 ,020.00 37,236 . 00 08/16/92 F D. .2 PHD 00/00 
AST PROf 32 ,508.00 35,832.00 10.22 3 , 324.00 35,632.00 08/16/96 F D. 9. PHD 00/00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK -= 38,679.42 
EDUCAT IONAL LE 22 1 ,4 48 . 00 270,756.00 270,756 . 00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT : 47,516.2 1 
EDUCATI ONAL LE 760,111.89 877,753 . 14 902,808.00 
, 
03/31/96 FACUL TV SENATE SALARY REPORT (F AC ULTY SENAT(1) PAGE 2. 
ALL RANKED PERSONN EL BY SALARY WITH IN RANK WITHIN DEPT 
9 MONT H 9 MONTH 91 - 96 S 
RANK (QUIV (QU I V :I S CO NTRACT APPT OlE E CONT RK H IGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 CRG CRG SALARY l ENR OTE X MOS. YR DEG DATE 
Ase PROF EDUCAT I ONAL TE 29,879.90 32 ,1 61.03 7.65 2,287.13 39,32il.OO 08/ 16/77 M 12 89 MASTERS 08/67 
Ase PROf 29,448.00 29 , 448.00 .00 .00 36,000.00 08/ 16/73 M 12 83 MASTERS 08/81 
• 
97 - 96 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I 5 RA NK = 37,662.00 
EDUCAT IONAL TE 59,327.90 61,615.03 75,324.00 
AST PROF EDUCAT I ONAL TE 45,670 . 16 48,078.76 tl, 81 2,208.60 58,776.00 07/16/80 M 12 8 0 eS/SA 08/86·, :J 
AST PROf 28,230.81 30 ,2 13 . 64 7.02 , ,982.83 36,936.00 09/ 08 /81 , 12 85 MAS TERS 08/90 -
~ 
97 - 98 'AVG CO NTRACT SALARY FOR TH I S RANK 41 ,656.00 • • 
EDUCATI ONAL TE 14,100.91 16,292.40 95,712.00 . -
INST EDUCATIONAL TC 33,394.03 36,3 19 . 20 8.75 2,925.17 44,400 .00 06/24/61 M 12 82 .TR S CERT 00/00 
IN ST 28,427.13 30,517 . 94 7 . 35 2,090 . 81 37 ,308.00 01/01/8 1 M 12 82 ASSOC DEG 00/00 
97-98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 40,854.00 
EDUCATIONAL TE 61,621.16 66,637.14 81 , 708.00 
91 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 42, 124.00 
EDUCATIONAL TE 195,250 . 03 206 , 7411,51 252,7411,OO 
03/31/98 fACUL TY SE NATE SALARY REPORT ( f ACULTY SE NAT E') PACE 2S 
ALL RANKED PERSONN EL BY SALARY WITH IN RANK WITHI N DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQUIII EQUIII % S CONTRACT APPT DTE [ CONT RK HIGH TE NURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 96 CHG CHG SALARY TENR OTE X MOS. YR DEG DATE 
PROf ENGIN EER ING TE 57,099.61 59,846 .1 5 4 . 81 2,748.48 73,164.00 08/16/73 M 12 86 PHD 08/79 
PROf 53,688.00 55,176.00 2 . 77 1, 488. 00 55,176 . 00 08/16/74 M 09 83 · MASTERS 08 /79 
PROF 53,544.00 55 ,032.00 2.77 1 , 488.00 55,032.00 01/0 1/77 M 09 87 MASTERS 08/ 81 
PROf 49,620.00 51 , 588.00 3.96 1,968 . 00 51,588. 00 08/ 16/83 M 09 95 MASTERS 08/89 
, 
97 - 98 AVG CONTRACT SALAR Y FOR TH I S RA NK • 58,740.00 ;. 
" 
ENG I NEER I NC TE 2 13,951.67 221,644. 15 234,960.00 ~ 
ASC PROF ENG I NEER I NG TE 41,316.00 44,388.00 7. 43 3,072 . 00 44, 388 . 00 08/ 16/92 M 09 97 MASTERS 00/00 • • 
ASC PROF 41,652.00 • 43, 116.00 3.51 1, 464.00 43, 11 6.00 08/ 16/82 M 09 89 MASTERS 08/88 
97~98 AlIG CONTRACT SALARY FOR TH IS RA NK • 43,752.00 
ENG INE ERI NG TE 82,968.00 87,504.00 87,504.00 
AST PROF ENGI NEERI NG TE 46, 500.00 48, 588.00 4.49 2,088 . 00 48,588 . 00 10/0 1/92 M 09 94 PHD 00/00 
AST PR OF 4 1,004 .00 42,768 .00 4.30 1,764.00 42,766 . 00 06/ 16/96 M 09 96 PHD 00/00 
AST PROF 38,340. 00 40,428 . 00 5.44 2,088. 00 40,428.00 08/ 16/94 M 09 97 DOC WORK 00/00 
AST PROf 38 ,352. 00 40,320.00 5.13 1,968. 00 40 ,320.00 08/ 16/93 M 09 93 MASTERS DO/DO 
AS7 PROf 37 ,500.00 39 , 168.00 4. 44 1 ,668 . 00 39 , 166 .00 08/ 16/96 F 09 96 PHD DO/DO 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK c 42,254 . 40 
ENGIN EERING TE 201 , 696.00 2 11 ,272.00 211,272.00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY fOR TH IS DEPT • 48 , 52 1.45 
ENGIN EER ING TE 498,615.67 520,420.15 533,736.00 
03/31 / 98 F ACUL TV SE NATE SALARY REPORT (FACUL TY SE NAT( 1 ) PAGE 26 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHI N RANK WITHIN DEP T 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 5 
RANK EQUIV EQUIV ~ S CONTRACT APP T OTE E CONT RK HIGH TENURE 
fli DEGREE DEPT 96-97 97 - 98 CHG CHG SALARY lE NR On: X MOS . YR DEC DATE 
PROF ENGLISH 73,200.00 75,072.00 2.55 1,872.00 75,072.00 07/01/81 M 09 8 1 ~ PHD 07/81 
PROF 62,052.00 64,656.00 4.19 2,604.00 64,656.00 08/01/84 M 09 84 PHD 08/ 84 
PROF 59 ,112.00 61,308 . 00 3.71 2,196.00 61, 308.00 08/16/72 M 09 84 PHD 08/79 
PROF 54,066.52 56,284 . 94 4.10 2 , 218.42 68 ,808.00 08/01/94 F 12 94 PHD 08/94 
PROF 51,432.00 53 , 580.00 4.17 2,148.00 53,560.00 08/1 6/70 M 09 80 PHD 08/75 ,-
PROF 5 1, 416. 20 53,3 10.69 3.68 1,89q . 49 65 , 172.00 09/ 01 / 69 M 12 80 PHD 06~75 ~. PROF 50,436.00 52 , 536 . 00 q . 16 2,100 . 00 52,536.00 09/ 01 / 69 F 09 86 PHD 08 76 
~ PROf 48 , 420.00 50,688 . 00 4.68 2,268.00 50 ,668 .00 08/16/83 M 09 83 PHD 08/ 86 
PROF 47 ,856.00 50,388. 00 5.29 2 , 532.00 50 , 388.00 09/01/64 H 09 86 PHD 08/77 • PROf 47. 460 .00 49 , 28q .00 3.84 1 ,82q . OO 49,264.00 09/0 1/62 r 09 81 MASTERS 08175 • 
PROf 47 ,232.00 • 48,972. 00 3.68 1,740.00 48, 972.00 08/16/76 M 09 87 PHD ' - 08/82 
PROF 44 , 940.00 46,6q4.00 3 .79 1,704.00 46 , 644.00 09/01/68 F 09 83 PHD 08/81 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK I: 57,259.00 
ENGL ISH 637,622.72 662,723 .63 687,108.00 
A5C PROF ENGLISH ql,640.00 q3 , 10q.OD 3.51 1,46q.00 4 3 , 104.00 09/0 1/ 65 F 09 79 SPECLST 08175 
ASC PROF 40, 308.00 41,724.00 3.51 1,416.00 41 , 724 . 00 09/0 1/67 F 09 61 SPECLST 08/77 
ASC PROF 39 ,564.00 40,968. 00 3. 5q 1, 404.00 40,968.00 08/1 6/ 84 F 09 93 PHD 08/91 
ASC PROF 38,832.00 40,236 . 00 3.61 1,404.00 40 , 236 . 00 08/16/87 F 09 93 PHD 08/ 93 
ASC PROF 38,508.00 39, 924.00 3.67 1,4 16.00 39,924 .00 08/1 6/96 F 09 96 PHD 00/00 
ASC PROF 38,232.00 39,672 .00 3.76 1,440.00 39,672 . 00 08/ 16/87 F 09 9' PHD 08/ 95 
ASC PROF 35,796.00 39, 132.00 9. 3 1 3,336 .00 39,132 .00 08/ 16/92 F 09 97 PHD 08/ 97 
ASC PROF 34,404.00 38,028.00 10 . 53 3 ,624 .00 38,028.00 08/ 16/9 1 F 09 97 PHD 08/97 
ASC PROF 36,228.00 37,560 . 00 3.67 1,332.00 37 , 560. 00 08/ 16/89 F 09 96 PHD 08/96 
97 - 98 AVG CO NTRACT SALARY FOR Til I S RANK = 40,038 . 66 
ENGL I SH 34 3 , 512.00 360,348. 00 360 , 348.00 
AST PROF ENGLISH 40 ,656 .00 42 ,1 20.00 3.60 1,464.00 42, 120. 00 09/01/69 M 09 69 MASTERS 08/75 
AST PROF 37 ,620.00 39,000. 00 3.66 1,380.00 39,000.00 08/ 16/92 F 09 92 PliO 00/00 
AS7 PR OF 37 ,464.00 38,724.00 3.36 1,260.00 38,724.00 09/ 0 1/65 M 09 70 MASTERS 08176 
AS7 PROF 35,556.00 36,828 . 00 3.57 1,272.00 36,628.00 08/ 16/93 M 09 93 PHD '00/ 00 
AS7 PROF 35, 004.00 36 , 384 . 00 3.94 1 ,380.00 36, 384.00 08/ 16/96 F 09 96 PHD 00/00 
AS7 PROF 34,500.00 36,096 . 00 4.62 1, 596.00 36, 096.00 08/ 16/96 F 09 96 PHD 00/ 00 
AS7 PROF 3q,776.00 35,964.00 3. q 1 1,188.00 35,964.00 09/ 01/69 " 09 7q SPECLST 08179 AS7 PROF 33,408.00 35,628.00 6.6q 2 , 220 .00 35 ,628.00 08/ 16/95 F 09 95 PHD 00/00 
AS7 PROF .00 35.508.00 .00 35 , 508.00 35,508.00 08/ 16/97 F 09 97 PHD 00/00 
AS7 PROF 34,212.00 35,292.00 3. 15 1 ,080.00 35 , 292.00 08/ 16/90 " 09 93 PHD 00/00 AS7 PROF 33 ,060 . 00 35,268 .00 6 .67 2 , 208. 00 35,268.00 08/16/95 M 09 95 PHD 00/00 
AS7 PROF 33 ,000.00 35,040 . 00 6.18 2 , 040.00 35,040. 00 08/16/96 F 09 96 PHD 00/00 
AS7 PROF .00 35 ,004.00 . 00 35 , 004 . 00 35,004.00 08/16/97 M 09 97 PHD 00/00 
97- 98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH IS RANK = 36, 681. 23 
ENGL ISH 389,256.00 476 , 856.00 476 , 856.00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS DEP T = 44,832.70 
03/3 1/98 
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03/31/98 fACUL TY SENATE SALARY REPORT (fACULTY SENATE1) PAGE 2. 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITH I N RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT DTE ( CONT R' HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 eHG e HG SALARY TENR DTE X MOS. VR DEC DATE 
AST PROf EXTENDED CAMPU 25,305.6q 27 ,1 31.q2 7.2 1 1,825.78 33, 168.00 08/08/77 ,. 12 84 ... MASTERS 08/90 
AST PROf 22,468.82 23,23q,q7 3.40 765.65 28,404.00 08/2 1/95 , 12 95 MASTER S 00/00 
97 - 98 Ave CO NTRACT SALARY fOR THI S RANK '" 30,786.00 
6 1,572.00 l EXTE NDED CAMP U 47,774.46 50,365 .89 
" 
:!. 
OTHER EXTE NDED CAMP U .00 30,272.54 .00 30,272.54 37 , 008.00 01/05/98 H 12 91 00/00 ~ OT HER 21 , 752.25 22,616.06 3.97 863 . 81 27 ,648 .00 08/01/96 , 12 90 00/00 • 
97-98 Ave CONTRACT SALARY fOR THI S RANK • 32,328.00 
EXTENDED CAMP U 21,752 . 25 52 ,888. 60 611,656.00 
97 - 98 Ave CO NTRACT SALARY fOR TH IS OEPT • 31,557.00 
EXTE NDED CAMPU 69,526.71 103,254. q9 126,228.00 
03/31/98 FACUL TY SE NAT E SALARY REPORT (F ACUL TY SENAT(1) PAGE 2. 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WIT H I N RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MON TH 97-98 5 
RANK EQUIV EQUIV ~ S CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIG H TENURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97 -98 eHG e HG SALARY TENR DTE X MOS. YR OEG DATE 
PROF GEOGRAPHY 
• GE 
62,223.62 65,168.42 4.73 2,944.80 79,668.00 08/15/70 M 12 76 PHD 08/74 
PROF 56,004.00 57,876.00 3.34 1 ,872 .00 57,876.00 08/16/76 M D. 82" RHO 08/81 
PROF 54,708.00 56,616.00 3.48 1,908.00 56,616.00 06/15/70 M D. 79 PHD 08/75 
PROF 54,168.00 55 ,596 .00 2.63 1,428.00 55,596 . 00 09/01/68 M D. 70 PHD 08/72 
PROF 51,624.00 53,652.00 3.92 2,028.00 53,652 . 00 08/16/80 M D. 89 PHD 08/85 
PROF 51,120.00 52,692.00 3.07 1 ,572.00 52,692.00 08/16/74 M D. 80 PHD 08/79 ~ 
PROF 49,212.00 51,252.00 4. 14 2,040.00 51 , 252 . 00 08/ 16/84 M D. n PHD 08'/89 
PROF 43,131.50 44,751.14 3.75 1,6 19.64 54,708.00 08/16/80 H 12 93 PHD 08/86 ~ 
97 - 98 AVG CO NTR ACT SALARY FOR TH IS RANK "" 57 ,757.50 • 
GEOGRAPHY • GE 422,191.12 437,603.56 462,060.00 
Ase PROF GEOGRAPHY • GE 41,109.40 42,905.73 4.36 1,796.33 52,452.00 08/16/77 M 12 8. MASTERS 08/84 Ase PROF 40,416.00 42 ,21 6.00 4.45 1,800.00 42,216.00 08/16/88 M D. '3 PHD 08/94 
Ase PROF 38,376.00 39, 708.00 3.47 1,332.00 39,708.00 08/16/91 F D. '4 PHD DO/DO 
97-98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK • 411,792.00 
GEOGRAPHY • GE 119 ,901.40 124,829.73 1311,316.00 
AS7 PROF GEOGRAP HY • GE 38,2411.00 39.840.00 II. 17 1,596.00 39 , 840.00 09/01/65 H D' 72 MASTERS 08/17 AS7 PROF 36,168.00 38.
'
H6.00 6.27 2 , 268.00 38,436 .00 0 1/01/91 M D. .3 PHD 00/00 
AS7 PROF 35.700.00 37 ,968,00 6,35 2.268.00 37 .968 .00 08/16/93 H D' ,3 PHD 00/00 
AS7 PROF 311.500.00 35 .880.00 4.00 1,380 . 00 35 ,880. 00 08/16/96 H D' .6 PHD 00/00 
AS7 PROF 33 ,828.00 35,808.00 5.85 1,980.00 35,808.00 08/16/93 F D' ,4 PHD 00/00 
AS7 PROF 32,268.00 311,848.00 7.99 2,580.00 34,848.00 08/16/92 F D. '8 PHD 00/00 
AS7 PROf .00 34,008.00 .00 34,008.00 311,008.00 08/16/97 r D' ,7 PHD DO/DO 
97-98 AVG CO NTRACT SALARY FOR THI S RANK c: 36,684.00 
GEOGRAPHY & GE 210,708.00 256,788 . 00 256,788.00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT • 47,401.33 
GEOGRAPHY & GE 752,800.52 819,221.29 853,224.00 
• 
03/31/98 FACULTY SENATE SALARY REPORT (F ACUL TY SE NATEl) PAGE 30 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITH IN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 S 
RA NK EQU IV EQU IV t S CONTRACT APPT DTE E CO NT RK HIGH TE NUR E 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97-98 GHG GHG SALARY TE NR DTE X MOS . YR OEG DA TE 
PROF GOVERNMENT 66,852.00 68,904.00 3.06 2,052.00 68, 904.00 09/0 1/67 M 09 73 .. PHO 08/7 1 
PROF 59,544 . 00 61,728.00 3.66 2 , 184.00 6 1,728.00 06/01/68 M 09 75 PHO 08/73 
PROF 56,834. 64 59,700.91 5.04 2,866.27 72,984. 00 08/ 16/70 M 12 79 PHO 08/75 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY fOR TH IS RANK • 67,872.00 
" ~
GOVER NMENT 183,230.64 190,332.91 203,616.00 
, 
ASC PROF GOVER NMENT 115,564.00 118,180.00 5.74 2,616.00 48, 180.00 08/ 16/88 F 09 93 PlIO 08/93 
~ • 
97- 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THI S RANK '" 48, 180.00 
GOVERNMENT 1.15,564.00 48, 180.00 1.18,180 .00 
AS T PROF GOVERNM ENT 42,744.00 44,328.00 3.70 1 ,581.1.00 44,328.00 08/ 16/71 M 09 76 MASTERS 08/81 
AST PROF 36,000.00 37,1.104.00 3.90 1,404.00 37 ,1.104. 00 08/16/96 M 09 96 PHD 00/00 
AST PROF .00 37,008.00 .00 37,008.00 37,008.00 08/ 16/97 M 09 97 PHD 00/00 
AST PROF 34,152 . 00 36,048.00 5.55 , , 896.00 36,048. 00 08/ 16/92 M 09 93 PHD 00/00 
AS7 PROF . 00 35,004.00 .00 35,004.00 35,004.00 08/ 16/97 F 09 97 PHD 00/00 
97-98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 37,958. 40 
GOVERNMENT 11 2,896.00 189,792.00 189,792.00 
97-98 AVG CONTRACT SAL ARY FOR TH IS DEPT • 49 ,065.33 
GOVERNMENT 341, 690 . 64 428,304.91 441,588.00 
, 
0 3/31/98 FACULTY SENATE SALARY REPORT (F ACUL TY SE NATE1 ) PAGE 31 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITH I N DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 91 - 98 S 
RANK EQU IV EQU IV I $ CO NTRACT APPT OTE , CO NT RK HIGH TE NURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97-98 CHG CHG SALARY TE NR OTE X MOS. YR DEG DATE 
PROF GR ADUATE STUDI 68 , 554 .94 71, 028 . 57 3 . 60 2,473.63 86 , 832.00 09/0 1/68 M. 12 71 PHD • 08/7 1 
97 - 98 Ave CONTR ACT SALARY FOR TH IS RA NK. 86,832.00 
GRADUATE STUD I 68,554.94 71,028.57 86,832.00 • 
~ 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 86,832.00 , 
GRADUATE STUD I 68,554.94 71,028.57 86,832 .00 ~ • • 
• 
03/31/98 fACUL TY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SENATEl ) PAGE 32 
AL L RANKED PERSONNEL BY SALARY WITH I N RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 S 
RANK EQU IV EQUIV I $ CONTRACT APPT DTE , COtH OK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97-98 CHG CHG SALARY lEHR DTE X MOS. YO D'G DATE 
PROF HIS TORY 83,988.00 85,908. 00 2.28 1,920.00 85 , 908.00 07/01/811 H- 09 84 "PHD 07 / 84 
PROF 65,1 00.00 68,028. 00 4.49 2,928 .00 68,028.00 09/0 1/ 61 H 09 67 PHD 08/ 66 
PROF 64,805 .23 67,259. 23 3.78 2,454.00 82,224.00 09/0 1/ 69 H 12 72 PHD 08/14 
PROf 61,980 .00 611,908 . 00 4.72 2,928.00 64,908.00 09/11/66 H 09 74 PHD 09/11 
PROF 61,416.00 63,780.00 3.84 2, 364 . 00 63,780.00 09/01/64 " 09 73 PHD 09 / 67 ) PROF 54,108.00 56,328 .00 il. 10 2,220.00 56,328.00 08/16/70 , 09 79 PHD 08?6 PROf 53 ,556.00 56,124.00 4. 79 2,568.00 56,12il.00 06/17/68 H 09 n PHD 08 73 
PR Of 53 ,il60 .00 55,668.00 4. 13 2,208 . 00 55,668.00 09/0 1/65 H 09 77 PHD 08/71 ~ 'PROF 52 ,860.00 55,il76.00 IL94 2,616.00 55,476.00 08/16/76 H 09 80 PHD 08/81 • PROF 51,456.00 53,628.00 4. 22 2 ,172. 00 53,626.00 08/1 6/70 H 09 85 PHD 08/80 • 
PROF 50,652.00 53,206.00 5.04 2,556.00 53,208.00 08/16/76 H 09 6il PHD 08/83 
PROF 46,788.00 48,204. 00 3.02 1,416.00 48,204.00 09/01/69 H 09 81 PHD 08/78 
97 - 96 Ave CONTRACT SALARY FOR TH IS RANK • 61, 957 .00 
HIS TORY 700, 169 .2 3 728,5 19.23 743,484.00 
ASC PROF HI STORY 39 ,852.00 41,4811.00 4 . 09 1 ,632 .00 41,484.00 08/16/88 H 09 91 PHD 08/9 1 
ASC PROF 39,708 .00 41,340.00 4.11 1 ,632.00 4 1, 340 . 00 08/16/91 H 09 90 PHD 08/96 
ASC PROF 37,668.00 39,160.00 4.01 1, 512 .00 39,180.00 08/16/ 88 H 09 9" PHD 08/94 
97- 98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH I S RA NK • 40,668.00 
HISTORY 117,228.00 122 , 004 . 00 122,004.00 
AST PROF HISTORY 35,772.00 31,224.00 4".05 1 ,452.00 37,224.00 08/16/9 1 H 09 91 PHD 08/ 97 
AST PROF 34,116.00 35 ,844 . 00 5 . 06 1,126.00 35,844.00 06/16/93 , 09 9" MASTERS 00/ 00 
AST PROF 33,000.00 35 ,172.00 6.58 2, 172 . 00 35 ,172.00 08/ 16/96 F 09 90 PHD 00/ 00 
97- 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THI S RANK • 36,060 . 00 
HISTORY 102 ,866.00 108,240 . 00 108,240.00 
97-98 Ave CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT • 54,096.00 
HI STOR Y 920,285.23 958 ,763.23 973,728.00 
03/31/98 FACULTY SE NATE SALARY REPORT (FACULTY SE NATE1 ) PAGE 33 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MON TH 9 MONTH 97~96 5 
RANK EQUIV EQUIV l S CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIGH TE NURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97-96 eHG eHG SALARY TE NR DTE X MOS. VR DEC DATE 
PROF INDUSTRIAL TEe 53,712.00 56,112.00 4.46 2,400.00 56,112.00 08/16/73 " 09 76 PHD 08/76 PROF 52,044.00 54,204.00 4. 15 2, 160.00 54 , 204.00 08/16/79 M 09 84" 1'-+10 06/85 
PROF 51,516.00 53,412.00 3.68 1,896.00 53,412.00 08/ 16/73 M 09 79 EDD 08/80 
91-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK • 54,576.00 
" ~. I NDUSTRIAL TEe 151,272.00 163,728.00 163,128.00 
A5e PROF J NDUSTR I AL TEe 51,023.56 52,110.81 3.42 1,747.25 64,512.00 08/16/72 M 12 77 PHD 08/77 ~ • A5e PROf 44 ,736 .00 46,104.00 3.05 1,368 . 00 46,104.00 08/16/64 M 09 90 PHD 08/90 • 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK • 55,308 . 00 
INDUSTR IAL TEe 95,759.56 96,874.81 tlO,616.00 
A5 T PROF I NDUSTR I AL TEe 41,124.00 42,600 . 00 3.56 1,476.00 42,600 . 00 08/16/91 M 09 91 PHD 08/97 
A5 T PROF 36,840.00 39,640.00 8.14 3,000 . 00 39,840 . 00 03/22/95 M 09 95 PHD DO/DO 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS RANK 41,220.00 
INDUSTRIAL TEe 77,964.00 82,440.00 82,440.00 
INST I NDUSTR IAL TEe 37,404 .00 37,992.00 1.57 588.00 37,992.00 08/16/95 M 09 95 MS DO/DO 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK • 37,992.00 
I NDUSTR I AL TEC 37 , 404.00 37,992.00 37,992.00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT • 49,347.00 
INDUSTRIAL TEC 368,399.56 383,034.8 1 394,776.00 
03/31/98 FACUL TY SE NATE SALARY REPOR T (FACUL TY SE NAT E1 ) PAGE 34 
ALL RANK ED PER SONNEL BY SALARY WITH IN RANK WI THI N DEPT 
9 MONT H 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQU IV EQU IV % S CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGRE E OEP T 96 - 97 97 - 98 eHe eHC SALARY TE NR DTE X MOS. YR DEC DATE 
AST PROF INS T FOR ECONa 61,350 . 00 63,195.40 3 .00 1, 845 .40 77,256.00 06/20/67 M. 12 79 PHD 08/85 
< 
97- 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S RANK = 77,256.00 
INST FOR ECONO 6 1,350 . 00 63, 195 . 110 77 ,256.00 l 
~. 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS DEP T = 77,256.00 , 
INS T FOR ECONO 61,350 . 00 63,195 .40 77 , 256.00 ~ • • 
03/31/96 FACUL TV SE NATE SALARY REPOR T (FACUL TV SENATEl ) PAGE 35 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 S 
RANK EQU I V EQUr V S S CONTRACT APPT OTE , CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 91 97-96 CHO CHO SALARY TENR OTE X MOS. YR 0'0 DATE 
PROf JOURNALISM 59,146.00 63,156.00 5.10 3, 408.00 63, 156.00 08/16/75 M. 09 88 MASTERS 08/83 
PROf 56,328.00 59,688.00 5.96 3,360.00 59,688.00 08/20/73 M 09 83 '< MASTERS 08/78 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS RANK = 61,422.00 
, 
JOURNAL ISM 116,076.00 122,844.00 122,844.00 
" " ASC PROF JOURNAL ISM 61,124 . 23 64,265.35 5. 13 3,lil1. 12 78 , 56il.00 08/16/ 67 , '2 87 MASTERS 06i69 ~ ASC PROf 50,976.00 52,76il.00 3.50 1,766.00 52,761J. 00 01/06/92 M 09 92 BS/BA 08/91 • ASC PROF 1J9,896.00 52,521J.00 5.26 2,626.00 52,524 . 00 06/16/76 , 09 84 MASTERS 06/84 • ASC PROF 46,212.00 46,336.00 4.46 2,064.00 48 , 336.00 06/16/65 , 09 9' PHD . _ 06/91 
ASC PRor 46,524.00 48,132.00 3.45 1,608 . 00 48,132.00 08/16/91 M 09 93 PHD 08/97 
ASC PROF 43 ,020.00 44,712.00 4.07 1,752 . 00 44,772.00 08/16/89 M 09 9, MASTERS 08/95 
ASC PROF 42,000. 00 43,272.00 3.02 1,272.00 43,272.00 08/16/96 M 09 96 PHD 00/00 
ASC PROf 40 , 692 . 00 42,852.00 5.30 2, 160.00 42,852.00 08/16/90 , 09 96 MASTERS 08/96 
97-96 AVe CO NTRACT SALARY FOR TM I S RANK = 51, 402.00 
JOURNAL I SM 380 , 504.23 396,917 .35 411,216.00 
AST PROf JOUR NAL I SM 35,004 . 00 36,586.00 4.52 1,584.00 36,588.00 08/ 16/96 , 09 96 PHO 00/00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I 5 RANK = 36,588.00 
JOURNALISM 35 ,004.00 36,588.00 36,588.00 
OTHER JOURNALISM 49,884.00 52,486.00 5.22 2,604.00 52, 488 . 00 06/ 16 /95 M 09 86 00/ 00 
OTHER 38,184.00 39,900.00 4 . 49 1,716.00 39,900.00 08/16/93 M 09 93 MPRW 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SAL ARY FOR TH I 5 RANK = 46,194 . 00 
JOURNALISM 88,066.00 92,386.00 92,366.00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S DEPT = 51,002.76 
JOUR NALISM 619 , 652.23 648,737 . 35 663,036.00 
03/31/98 FACUL TY SENATE SALARY REPORT (fACULTY SENATEl) PAGE 3. 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WI :rHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97~96 S 
RANK EQU I V EQUIV S S CONTRAGT APPT DTE , CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 ~ 97 97 ~96 CHG CHe SALARY lENR DTE X MOS. YO D'G DATE 
PROF L I BRARY AUTO & 31,774.39 34,699.56 9.20 2,925.17 42,420.00 10/ 01/16 F. 12 95 MASTERS < 06/67 
97 - 96 AVG CONTRACT SALARY fOR TH I S RANK ., 42,420.00 
L IBRARY AUTO • 31 , 774 . 39 34,699.56 42,420.00 ,. 
06/60 
, 
ASC PROf LIBRARY AUTO • 30,969.48 32,039.42 3.45 1,069.94 39,166.00 06/01/13 F 12 81 MASTERS ASe PROf 26,623.45 30,625.92 6.99 2,002.47 37,440.00 07/01170 F 12 8D SPECLS T 06 / 60 ~ 
• 97-98 AVG CONTRACT SALARY fOR THIS RANK .. 36,30/j.00 • 
L IBRARY AUTO • 59,592.93 62,665.34 76 , 606.00 
AST PROf L IBRARY AUTO • 26,656.57 26,600.14 7.23 1,943.57 35,206.00 06/16/11 F 12 75 MASTERS 06/60 AST PROf 25,570.66 27,465. 16 7.40 1,694.118 33,576.00 06/ 16/77 F 12 82 MASTERS 06/87 
AST PROf 25 , 236.93 27,209.95 7.81 1 ,973.02 33,264.00 05/11/73 F 12 85 MASTERS 08/90 
97 - 96 AVG CONTRACT SALARY fOR THIS RANK ., 34,016.00 
LIBRARY AUTO • 77 , 664.18 63,475.25 102,048.00 
I NST L I 8RARY AUTO • 2q,504.00 26,626.00 6.66 2,124.00 26,626.00 02/01/63 F 09 71 SS/SA 00/00 
97 - 98 AVG CO NTRACT SALARY fOR THIS RANK '" 26,628.00 
L I BRARV AUTO & 2/j,504.00 26,626.00 26 , 628.00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY fOR THI S DEPT '" 35,366.26 
L I BRARY AUTO & 193 , 535.50 207,468.15 247,704.00 
03/31/98 F ACUL TV SENATE SALARY REPORT (FACUL TY SENAT(1 ) PAGE 37 
All RANKED PERSONNEL BY SALARY WI~HIN RANK WIT HIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 S 
RANK [QUI V EQUI V S S CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97-98 CHC CHC SALARY TENR DT( X MOS . VR DEC DATE 
PROF L IBRAR Y PUBLI C 40 ,589.16 42 ,405. 12 4.47 1,8 15 . 96 5 1,840.00 11/17/86 H. 12 96 PHD 08/92 
PROF 35,200.17 37,771.96 7.30 2,571 .79 46 , 176 .00 07/ 18/77 , 12 94 ~MASTERS 06/66 
PROF 34,719.19 36 , 967.05 6. 47 2,247. 86 45, 192.00 08/ 16/ 83 H 12 96 PHD 08/ 88 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK 0 47,736.00 , 
LI BRAR Y PUBLIC 110,508 .52 117 , 144.1 3 143,208.00 , ~ 
ASC PROF LIBRARY PUBLIC 33,600.16 36,093.43 7. 42 2,493.27 44,124.00 08/16/71 , 12 80 PHD 08/80 ~ 
ASC PROF 26,257.80 27, 602.59 5. 12 1,344.79 33,744.00 08/16/88 , 12 9" PHD 08/94 • ASC PROF 25,570.68 • 27,082.34 !L91 1,511.66 33 , 108.00 05/ 14/84 , 12 9" MASTEBS 08/94 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK =< 36,992.00 
L IBRARY PUBL IC 85,428.64 90,778.36 110 , 976.00 
AST PROF L IBRARY PUBL IC 31,735. 12 34,140.04 7 .57 2, 404.92 4 1,736.00 05/01/64 , 12 90 MASTERS 08/90 AST PROF 25,570.68 29,162.11 16.39 4,191.43 36 , 384 . 00 08/28/95 f 12 95 HS 00/00 
AST PROF .00 25,510.68 .00 25 , 570 .68 31,260.00 09/01/97 H 12 97 00/00 
AST PRor 2 3,538.76 24,34 3. 68 3. 41 804.92 29 , 760.00 03/01/95 H 12 95 PHD 07/95 
AST PROF 23,538.76 24,284.78 3. 16 746 . 02 29,688.00 01/03/95 , 12 95 MAS TERS 00/00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY 'OR THIS RA NK • 33,765.60 
LIBRARY PUBLI C 104,383.32 138 ,10 1. 29 168,828.00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT • 38,455 . 63 
LI BRARY PUBLI C 300,320.48 346 ,023.78 423 ,0 12.00 
03/31/98 FACULTY SE NATE SALARY REPORT (F ACULTY SE NAT(1) PAGE: 3. 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY W IlH I N RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 91 ~ 96 S 
RANK EQUIV EQUIV i S CONTRACT APPT OTE E CONT RK HIGH TE NURE 
H I DEGREE OEPT 96- 97 91 - 96 eHe eHe SALARY TE NR OTE X MOS. YR DEC DATE 
ASC PROF L IBRARY SPEC e 26,142.47 30,26Z.36 7.60 Z,139.69 37,OZO.00 07/ 14/61 ,. '2 94 ~ BfA 06/94 
97 - 96 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 37 ,OZO.OO 
L tBRARY SPEC e 28,142.47 30,282.36 37,020.00 i 
06~4 
,. 
AST PROF L I SRARY SPEC e 23,960.85 25,443.07 6. 18 1,482.22 31,104 . 00 05/16/88 , '2 88 MASTERS 
97 - 96 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RA NI< • 31 ,1 04.00 ~ • 
LIBRARY SPEC e 23,960.85 25,443.07 31,104.00 
INST LIBRARY SPEC e 21,418.51 22,272.50 3.98 653.99 27 , 228 . 00 09/01/94 , ' 2 95 SA OQ/OO 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY 'OR THIS RA NK • 27,226.00 
LIBRARY SPEC C 21,418 . 51 22 , 212.50 21,228.00 
91 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT • 31,184.00 
LI BRARY SPEC C 73,521.83 17 ,997 .93 95,352.00 
03/31/98 FACULTY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SENATE1 ) PAGE 39 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 5 
RANK EQU III EQU 11/ i S CONTRACT APPT aTE E CONT R' HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97 - 98 CHC CHC SALARY TE NR OTE X MOS. YR DEC DATE 
PROF L IBRARY SPEC I A 31,636.96 34,650.48 9 . 52 3,013 .52 42,360 . 00 07/01/75 F. 12 87 SPECLST 08/84 , 
97 - 98 AVO CONTRACT SALARY FOR THIS RANK '" 42,360.00 
L IBRARY SPECIA 31,636.96 34,650.48 42,360.00 
" ~. 
ASC PRO F L IBRARY SPECIA 35,504.47 36,908.16 3.95 1 ,403.69 45,120.00 08/16/71 M 12 7' MAS TERS 08tsO 
ASC PROF 29,477 .44 31, 126 .53 5.59 1,649.09 38,052.00 11/01/83 F 12 80 MASTERS 08/80 ~ ASC PROF 25,9 14.24 27,622 . 22 6.59 1,707 . 98 33,768.00 08/27/90 M 12 '6 MS 08/96 • • 97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 38 , 980.00 
LI BRARY SPECIA 90 ,896. 15 95,656.91 116,940.00 
AST PROF LIBRARY SPECIA 25,570.68 27,278.66 6.67 1,707.98 33,348 .00 10/13/80 F 12 86 MASTERS 08/91 
AST PROF 24,540.00 25,521.60 4.00 981 . 60 31 , 200 .00 12/02/96 F 12 87 MAS TERS 00/00 
97 - 98 AVG CONTR ACT SALARY FOR THIS RANK ::I: 32,274.00 
LIBRARY SPECIA 50, 11 0.68 52,800.26 64,548.00 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT = 37,308 . 00 
LIBRARY SPEC IA 172,643 .7' 183,107.65 223 , 848.00 
03/31/96 FACULTY SENATE SALARY REPORT ( FACULTY SENATE' ) PAGE "0 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 96 5 
RANK EQUIV EQUIII S $ CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIGH TE NURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 eHG eHG SALARY TENR DTE X MOS. YR DEG DATE 
PROF MANAGEMENT 
• I 
71 ,040.00 73,176.00 3.00 2,136.00 13, 176.00 08/ 16/69 H 09 94 ... PHD 08/91.i 
PROF 84,000.00 71, 160. 00 15.28- 12,640.00- 71, 160.00 07/0 1/91 H 09 91 DBA 07/9 1 
PROF 67,644.00 69 , 948.00 3.40 2,304.00 69,948 . 00 08/ 16/63 H 09 83 PHD 08/88 
PROF 62,760.00 63,732.00 1.54 972.00 63,732.00 08/ 16/85 H 09 85 PHD 08/88 
PROF 61 , 200.00 63,648 . 00 4.00 2,448.00 63,64 8 . 00 08/16/88 H 09 88 PHD 08/68 
~. PROF 56,976.00 60,312.00 5.85 3,336.00 60 , 312.00 08/16/62 H 09 96 PHD 081.' PROF 53,136.00 53,136.00 .00 .00 53,136.00 08/16/77 M 09 77 PHD 08 82 
~ 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 65,0 16.00 • • 
MANAGEMENT • 456 , 756.00 4 55 ,1 12 . 00 455, 1 12.00 
A5e PROF MANAGEMENT • 64,956.00 69,132.00 6.42 4,176.00 69,132.00 08/16/66 F 09 95 MASTERS 08/95 A5e PROF 62 , 472.00 65,448 . 00 4.76 2 ,976.00 65,448.00 08/16/69 M 09 95 PHD 08/95 
A5e PROF 76,596.00 64,560.00 15.71 - 12,036.00- 64,560.00 08/16/63 M 09 63 PHD 08/88 
A5e PROF .00 64,008.00 .00 64,006.00 64,008.00 08/16/97 F 09 97 PHD 00/ 0 0 
A5e PROF 55,644.00 56,308.00 4.78 2,664.00 56,306.00 08/ 16/76 M 09 6" LlD/JO 06/82 
A5e PROF 51,216.00 53,256.00 3.98 2,040.00 53,256 .00 08/16/63 M 09 91 PHD 06/90 
97 - 98 Aile CONTRACT SALARY fOR THIS RANK '" 62, 452 . 00 
MANAGEME NT • 310,884.00 374,1 12.00 374, 712.00 
A57 PROF MANAG EMENT • 60,000.00 61,800.00 3.00 1,800.00 61,800.00 08/16/96 M 09 96 PHD 00/00 A57 PROF 55,188.00 57,468.00 4.13 2,260.00 57,468.00 08/16/92 F 09 9" PHD DO/DO 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 59,634.00 
MANAGEMENT • 115, 168.00 119,266.00 1 19, 268.00 
INST MANAGEMENT • . 00 33,804 . 00 . 00 33 , 804 . 00 33,604.00 08 /16/97 H 09 97 H'A DO/DO INST .00 33,804.00 .00 33,804.00 33,6011.00 08/ 16/97 M 09 97 PHD DO/DO 
INST 39,408 . 00 33,804. 00 14 . 22 - 5,604.00- 33,804.00 08/16/96 F 09 96 Doe WORK DO/DO 
INST .00 14,502.00 . 00 14 , 502.00 14,502.00 0 1/0 1/98 F 5H 96 HA DO/DO 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK. 28,978.50 
MANAGEMENT &: I 39, 408.00 11 5, 914.00 115,914.00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT E 56,052.94 
MANAGE MENT 8: t 922,236.00 1065,006.00 1065,006.00 
03/3 1/ 98 F ACUL TY SENATE SALARY REPORT (F ACUL TY SENATE1 ) PAGE 41 
ALL RANK ED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RA NK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 5 
RANK EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT OTE E CONT RK HICH TE NUR E 
HI DEGREE DEPT 96-91 91-98 eHe e He SALARY TENR DTE X MOS. VR DEC DATE 
PROF MATHEMAT ICS 60,012.00 62,808.00 4 . 55 2,736 . 00 62 ,808.00 09/ 01 / 68 M. D9 19 P.ID 08/72 
PROF 58 , 100.90 60,142 . 63 3.51 2,041. 73 73,5211.00 01/01 / 91 " 12 9 1 ~ ~HD 07/91 PROF 55,008.00 57,876.00 5.21 2,868. 00 57, 876 .00 09/ 01 /62 " D9 79 PHD 09/65 PROF 55, 4 16.00 57,840 . 00 11.37 2, 424.00 57,840.00 09/01/68 " D9 80 PHD 08/73 PROF 45 ,228.00 47,004.00 3. 92 1,776.00 47 ,004.00 08/ 16/ 86 " D9 96 PHD 08/92 PROf 42, 852 . 00 46,560.00 8.65 3, 708.00 46,560.00 08/ 16/86 F D9 91 PHD 08/93 , 
PROf 42,120. 00 45 , 696.00 8.119 3,576.00 115 , 696.00 08/ 16/87 " 09 97 PHD 08~>93 
) , 
97 - 98 Ave CONTRACT SALAR Y FOR TH I S RANK = 55,901.14 ~ • 
MATHEMATICS 358,796.90 , 377,926.63 391,308.00 • 
ASC PROF MAT HEMATI CS 43,716.00 45,024.00 2 . 99 1,308.00 115,024.00 08/16/83 H 09 67 PHD 08/88 
Ase PROF 42,336.00 43 ,70 11 . 00 3. 23 1,368.00 113,704.00 08/16/87 " 09 92 PHD 08/93 Ase PROF 40,428.00 41,904 . 00 3.65 1,476.00 41,904.00 08/16/88 " 09 9' PHD 08/94 AS C PROF 39,876.00 41,484.00 4.03 1,608.00 41, 484 . 00 08/ 16/89 " 09 94 PHD 08/95 Ase PROF 39,240.00 40 ,824.00 4 . 03 1 ,584.00 40,824 . 00 08/ 16 / 89 H 09 94 PHD 08/95 
Ase PROF 39,000.00 40 , 488.00 3 .8 1 ',488 . 00 40 , 488.00 08/16/89 F 09 9' PHD 08/96 
ASC PROF 38,592.00 40 ,380.00 4.63 1,788.00 40,380. 00 08/16/91 " 09 96 PHD 08/97 ASC PROF 36,8 16.00 39,552.00 7.43 2, 736.00 39,552.00 08/16/92 " 09 97 PHD 00/00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK ,. 41,670.00 
MATH EMATICS 320,004.00 333,360.00 333 ,360.00 
AS7 PROF MATIlEMATICS 41 ,292.00 42,984 .00 4.09 1,692 . 00 42,984.00 09/ 01 / 64 " 09 64 MASTERS 08/70 AS7 PROF 40 ,440 . 00 42, 11 92 .00 5.07 2 ,052.00 42 ,492.00 08/ 16/72 F 09 79 MASTERS 08/84 
AS7 PROF 35, 111 2 .00 36,864.00 " . 10 1,452.00 36,864.00 08/ 16/70 F 09 60 MASTERS 08/85 
AS7 PROf 34,6506.00 36,300.00 Ii.74 1,644.00 36 , 300 .00 08/1 6/94 F 09 94 PHD 00/00 
AS7 PRor , DD 36,000. 00 ,DO 36,000.00 36 ,000 .00 08/ 16/97 " 09 97 PHD 00/ 00 
97 - 98 AVC CONTRACT SALARY fOR TH I S RANK = 38,928. 00 
MATHEMAT ICS 15 1,800. 00 194,640.00 194,640.00 
INST MATHEMAT ICS 31,068 . 00 32, 460.00 4.48 1 , 392 . 00 32, 460 .00 08/ 16/16 F 09 76 MASTERS 00/00 
INST 29,388 . 00 30,276.00 3 .02 888 . 00 30,276.00 08 / 16/19 F 09 79 MASTERS 00/00 
INST 27,840.00 28,824.00 3.53 984.00 28 ,824.00 01/07/9 1 F 09 91 MASTERS 00/00 
INST 24, 420.00 25 ,1 52.00 2.99 732.00 25, 152 .00 08/16/94 " 09 94 HS 00/00 INST 12,000 . 00 25, 152 .00 109 . 60 13 ,152 . 00 25,152.00 0 1/0 1/97 F 09 97 " 5 00/00 
INST 24 ,420 .00 25,152.00 2 . 99 732 .00 25, 152.00 08/16/94 F 09 94 " A 00/00 
INST 24,420 .00 25,152.00 2. 99 732 .00 25,152 . 00 08/19/96 F 09 94 DOC WORK 00/00 
INST ,00 13,008.00 ,DO 13,008.00 13,008.00 0 1/0 1/98 " 5" 96 HS 00/00 
97 - 98 AVG CONTRAC T SALARY fOR THIS RA NK = 25,647.00 
MATHEMATI CS 173,556.00 205,176.00 205 ,176.00 
97- 98 Ave CONTRACT SAL ARY fOR THI S DEPT = 40,160.14 
03/3 1/ 98 
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03/31/98 F ACUL TY SENATE SALARY REPORT (FACULTY SENATE1 ) PAGE 43 
ALL RANK EO PERSONNEL BY SALARY WITH I N RANK WITHIN OEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 S 
RA NK EQUIV EQUI V I S CONTRACT APPT DTE E CaNT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97-98 eHG eHG SALARY TENR oTE X MOS. YR OEG DATE 
PROF MOO LANG 8: I NT 57,144.00 59,160.00 3.52 2,016 . 00 59,160.00 07/01/93 M. D. 93 PHD 07/93 
PROF 53,173.27 55,303.34 4.00 2,130 . 07 67,608.00 09/0 1/68 M 12 80 ~PHD 08/73 
PROF 49,608.00 51,096.00 2.99 1,488.00 51,096 . 00 09/0 1/69 M 09 80 PHD 08/72 
PROF 45,048.00 49 ,596.00 10.09 4,548.00 49,596.00 0 1/13/86 F D' 97 PHD 08/91 
97-96 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK .. 56,665.00 , , 
MOD LA NG • INT 204,973 . 27 215,15!)'34 227,460.00 ~ 
Ase PROF MOO LA NG • INT 41,604.00 42,960.00 3.25 1,356.00 42,960.00 08/16/72 , D. 61 PHD 08/83 • ASC PROF 40,320.00 42,900.00 6.39 2,580.00 42,900.00 08/16/89 , 09 95 PHD 08/95 
ASC PROF 40,428.00 41,664.00 3.05 1, 236.00 41,664.00 08/16/71 M 09 76 PHD 06/77 
ASC PROF 38, 160.00 39,540 .00 3.61 1 ,380.00 39,540.00 08/16/85 M 09 90 PHD 08/90 
ASC PROF 37,944.00 39, 492.00 4.07 1,548 .00 39,492.00 06/16/89 , 09 95 PHD 08'/95 
97 - 96 Ave CONTRACT SALAR Y FOR TH I S RANK = 41,311 . 20 
MOO LANG • INT 198,456.00 206,556.00 206,556.00 
AST PROF MOO LANG • INT 35,064.00 36,744.00 4.79 , ,680.00 36,744.00 08/16/92 , 09 .2 PHD 00/00 AST PROF 35,220.00 36,672.00 4.12 1,452.00 36,672 . 00 08/16/92 M D' '2 PHD 00/00 
AST PROF .00 35.508.00 .00 35,506.00 35 , 508 . 00 06/16/97 , D' '7 PHD 00/00 
AST PROF 33,2 16. 00 35, 11 2.00 5.70 1,896.00 35, 112.00 06/16/95 M D. .5 PHD 00/00 
AST PROF .00 35,004.00 .00 35,004.00 35 ,004.00 06/16/97 , D' .7 PHD 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 35,808.00 
MOO LANG 8: I NT 10 3 , 500 . 00 179 ,040 .00 179,040.00 
rNST MOO LANG 8: I NT 30,744.00 3 1 ,860.00 3.62 1,1 16.00 3 1,860.00 08/ 16/95 r d' 95 DOC WORK 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RA NK ., 31,660 . 00 
MOD LANG &: I NT 30,744.00 3 1,860. 00 3 1, 860.00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS OEPT = 42,994.40 
MOD LANG &: INT 537,673.27 632,611.34 644,916.00 
03/3 1/98 FACULTY SENATE SALARY REPORT (F ACUL TY SE NATEl) PAGE .-
ALL RANKED PERSONNEL BY SALAR Y WIT H I N RANK WITHIN DEP T 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 5 
RA NK EQUIV EQU IV l S CONTRACT APPT oTE E CONT RK HIGH TENUR E 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97-98 CHG CHG SALARY TENR oTE X MOS. YR OEG DATE 
PROF MU SIC 55, 980.64 58,287.40 4.12 2 ,306.76 71,256.00 07/ 15/91 1+ 12 91 .. PHD 07/9 1 
PROF 52,512 . 00 56,268.00 7.15 3,756.00 56,268.00 05/ 16/89 M 09 89 PHD 05/89 
PROF 54, 072.00 55,788 .00 3.17 1, 716 .00 55,788.00 08/16/76 , 09 76 ART DIPL 08/82 
PROF 49,332.00 52,884.00 7.20 3,552.00 52,884.00 01/11 / 88 , 09 93 DME 08/91 
PROF 49,416.00 51,072.00 3.35 1 ,656.00 51 , 072.00 08/ 16/ 82 , 09 82 MASTERS 08/ 88 ,-
PROF 44 , 424. 00 46,140. 00 3 . 86 1, 716. 00 46,140.00 08/16/70 M 09 96 PHO 08/,80 ~ 
91-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I 5 RANK ; 55,566.00 ~ 
• MUS IC 305,736.611 320,439. 40 333,408. 00 • 
A5C PROF MUSIC 42 ,948. 00 44,964.00 4.69 2 , 0 16.00 44,964. 00 08/16/87 M 09 92 PHO 08/92 
ASC PROF 43 ,044.00 44,340.00 3.01 1,296.00 44,340 . 00 08/ 16/93 M 09 96 MASTERS 00/00 
A5C PROF 41,016.00 42 , 624 .00 3 . 92 1,608 .00 42,624.00 08/ 16/17 M 09 67 MASTERS 08/87 
A5C PROF 40,872.00 42,132 .00 3.08 1,260.00 42 , 132.00 08/ 16/87 M 09 93 PHO 08/93 
A5C PROF 38 ,976 .00 40,392 .00 3 .63 1, 416.00 40,392.00 08/ 16/90 M 09 95 OMA 08/95 
A5C PROF 39,876 .00 39,876.00 .00 .00 39,876.00 08/16/69 M 09 95 OMA 00/00 
A5C PROF 35, 604.00 36,976.00 9.47 3 , 372 .00 38 ,976 .00 08/16/91 M 09 97 PHO 06/97 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RA NK ; 41,900.57 
MUSIC 282 ,336 . 00 293,304 . 00 293 , 304 . 00 
A57 PROF MUSIC 37 , 020.00 38,340. 00 3.56 1, 320.00 38,340.00 08 /16/67 M 09 67 MASTERS 08/93 
A57 PROF 35,508 .00 36,708.00 3.37 , , 200 . 00 36,708.00 08/ 16/95 M 09 95 DMS/O/OPL DO/DO 
A57 PROF 35,064.00 36, 132.00 3.04 1,068.00 36 ,132 . 00 08/ 16/ 94 , 09 94 PHO 00/00 
A57 PROF 33,216.00 35,484.00 6 .82 2,268.00 35 , 484.00 08/16/9il M 09 95 OMA 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TIll S RANK .: 36,666.00 
MUSI C 140,808.00 146 ,664.00 146 , 664 .00 
INST MUS IC 30, 000. 00 31,200. 00 4 . 00 1 ,200.00 31,200.00 08/1 6/95 M 09 95 MAST MUSI 00/00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS RANK ; 31,200.00 
MUSIC 30,000.00 31 , 200. 00 31,200. 00 
97-98 AVG CONTRACT SALAR Y FOR THI S DEPT ; il4, 696.66 
MUSIC 758,680.64 791,607. 40 804,576.00 
• 
03/31/98 F ACUL TY SENATE SALARY REPORT (FACUL TY SENATE1 ) PAGE 45 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQUIII EQU III ~ S CONTRACT APPT OTE , CD NT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE OEPT 96 - 97 97-98 eHG eHG SALARY TENR OTE X MOS. YR O'G DATE 
PROF NURS ING 57,744.00 59,748.00 3.47 2,004.00 59,748.00 07/15/79 ,. 09 79 PHD 08/82 
PROF 50,160.00 52,752.00 5.16 2,592.00 52,752 . 00 01/01/74 , 09 95 '< EOD 08/82 
PROF 47,748.00 49,404.00 3.46 1,656.00 49,404.00 08/ 16/86 , 09 96 PHD 08/91 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR TH IS RANK = 53,968.00 ,-
} . 
NURSING 155,652.00 161,904.00 161,904.00 , 
ASe PROf NURSING 50,304.00 52,488.00 4.34 2,184 . 00 52,488.00 08/16/70 , 09 79 MASTERS 08/80 ~ • ASe PROf 47,112.00 48,384.00 2.69 1,272.00 48,384.00 08/16/93 , 09 93 PHD 00/00 • ASe PROf 39,744.00 41,748.00 5.04 2,004.00 41,748.00 08/16/78 , 09 9" PHO ._ 08/84 
Ase PROF 38,460 . 00 40,320.00 4.83 1,860.00 40,320.00 08/16/89 , 09 96 MASTERS 08/94 
ASe PROf 37,140.00 39,588.00 6.59 2,448.00 39,588.00 08/16/89 , 09 96 MASTERS 08/94 
Ase PROf 35,964.00 37,980.00 5.60 2,016.00 37,980.00 08/ 16/86 , 09 96 MASTERS 08/96 
Ase PROF 35,484.00 36,540.00 2.97 1,056.00 36,540.00 08/16/88 , 09 83 MASTERS 08/76 
97-98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 42,435.42 
NURSING 284,208.00 297,048.00 297,048.00 
A57 PROF NURSING 37,944.00 39,648.00 4 . 49 1,704 . 00 39,648.00 08/16/75 , 09 80 MASTERS 08/85 
AST PROF 37,296.00 38,700.00 3 . 76 1,404.00 38,700.00 08/16/87 , 09 87 MASTERS 08/93 
AST PROF 37,080.00 38,364.00 3.46 1,284.00 38,364.00 08/16/64 , 09 79 MASTERS 08/84 
AST PROF 37,092.00 38,292.00 3.23 1,200.00 38,292.00 08/12/75 , 09 75 MASTERS 08/81 
AST PROF 36,156.00 37,404.00 3.45 1, 248.00 37,404.00 08/16/79 , 09 87 MS 00/00 
AST PROF .00 36,000.00 .00 36,000.00 36,000.00 08/16/97 , 09 97 PHD 00/00 
AST PROf .00 33,744 . 00 .00 33,744.00 33,744.00 08/16/97 , 09 97 MS 00/00 
AST PROf 32,448.00 33,744.00 3.99 1,296.00 33,744.00 08/16/94 , 09 97 MS 00/00 
AST PROF 30,168.00 31,608.00 4.77 1,440.00 31,608.00 08/16/92 , 09 92 MASTERS 00/00 
A57 PROf 29,328.00 30,480.00 3.92 1,152.00 30,480.00 01/04/93 , 09 97 MS 00/00 
AST PROf 14,004.00 30,000.00 114 . 22 15,996.00 30 , 000.00 01/01/97 , 09 91 MASTERS 00/00 
97-98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 35,271.27 
NURSING 291,516.00 387,984 .00 387,984.00 
INST NURS I NG .00 19,008.00 .00 19,008.00 19,008.00 09/15/97 , 09 95 MS DO/0O 
I NST .00 15,000.00 .00 15,000.00 15,000.00 01/01/98 , SM 98 MS 00/00 
INST .00 12,000.00 . 00 12,000.00 12,000.00 01/01/98 , SM 98 MS DO/0O 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR TH IS RANK = 15,336.00 
NURSING .00 46,008.00 46,008.00 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR TH IS DEPT = 37,206.00 
NURSING 731,376.00 892,944.00 892,944. DO 
03/31/98 FACUL TV SENATE SALARY REPORT jF ACULTY SENATE1 ) PAGE 46 
ALL RANKED PERSONNEL 8Y SALARY WI~HIN RANK WITH IN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQUIV EQUIV l $ CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE OEPT 96-97 97 - 98 eHG eHG SALARY TE NR DTE X MOS. VR o'G DATE 
PROF PE • RECREAT IO 60,388.03 62,449.39 3.41 2,061.36 76,344.00 09/01/65 M. ' 2 73 PHD 08/70 
PROF 53,160.00 55,380 . 00 4.17 2,220.00 55,380.00 08/16/71 M 09 80 ~PHD 08/76 
PROf 53,004.00 55.116 . 00 3.98 2, 112 . 00 55 ,116 . 00 08/16/74 M 09 84 PHD 08/79 
PROF 49,608.00 51,312.00 3. 43 1,704.00 51,312.00 06/15/79 M 09 85 EDD 08/86 
PROF 48 ,672.00 50,640.00 4 . 04 1,968.00 50,640.00 08/16/75 • 09 77 PHD 08/80 i 
~ 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 57 , 758.40 , 
PE • RECREATIO 264,832.03 274,897 . 39 288,792.00 ~ • • Ase PROF PE • RECREATIO 37,320.00 38,748.00 3.82 1,428.00 38,748.00 08/16/90 M 09 95 EDo " 08/96 Ase PROf 35,256.00 37,536.00 6.46 2,280.00 37,536.00 08/16/83 M 09 97 PHD 00/00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 38 , 142 . 00 
PE • RECREATIO 72,576.00 76,284.00 76 , 284.00 
Asr PROF PE • RECREATIO 45,972.00 48,432.00 5.35 2,460.00 48,432.00 08/16/80 M 09 60 PHD 08/85 Asr PROF 36 , 324.00 37,920.00 4.39 1,596.00 37,920.00 08/16/94 F 09 94 PHD 00/00 
AS7 PROf 34,008.00 35,148.00 3.35 1,140.00 35,148.00 08/16/96 M 09 96 Eoo 00/00 
97 - 98 AVC CONTRACT SALARY fOR TH I S RANK = 40, 500.00 
PE • RECREATIO 116,304.00 121,500.00 121,500.00 
INST PE • RECREATIO 35,583 .00 36,839.44 3.53 1,256.44 45,036.00 08/01/79 M ' 2 79 MASTERS 00/00 INST 33,629.61 34 ,905.69 3.79 1,276.08 42,672.00 08/16/77 M '2 77 MASTERS 00/00 
INST .00 34,308.00 .00 34,308.00 34,308 . 00 08/16/97 F 09 97 MS 00/00 
INST 30,852.00 31,788.00 3.03 936.00 31,788.00 08/16/79 F 09 79 MASTERS 00/00 
INST 29,004.00 29,880 . 00 3.02 876.00 29,880.00 08/16/91 F 09 91 MASTERS aD/DO 
INST .00 28 , 500.00 .00 28,500 . 00 26,500.00 08/16/97 • 09 97 MS 00/00 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 35,3611.00 
PE II: RECREATIO 129,068.61 196,221.13 212,1611 . 00 
97 - 98 AVG CONTRACT SAL ARY FOR THIS DEPT: 43,672.50 
PE II: RECREATIO 582,780.64 668,902.52 698,760 . 00 
03/3 1/98 fACULTY SENATE SALARY REPORT (FACUL TY SE NATE1) PAGE 47 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITH IN RA NK WITH IN OEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 96 S 
RANK EQU IV EQUIV ~ S CONTRACT APPT OTE [ CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97~98 CHO CHO SALARY TENR OT E X MOS. VR DEO DATE 
PROf PHILOSOPHY 
• R 
57 , 552. 00 60,324.00 4 .6 1 2,712.00 60,324.00 09/01/66 H. 09 76 PHD 06/73 
PROF 55,564.00 57,264.00 3.02 1,680. 00 57,264.00 08/16/72 H 09 84 ~ P.HD 08/ 61 
PROF 52 ,659. 16 54 , 881 .25 3.82 2,022 . 09 67,092 . 00 08/16/85 H '2 87 PHD 08/ 85 PROF 52 ,056.00 54 , 600.00 4.88 2,544.00 54,600.00 08/15/70 H 09 81 PHD 08/76 
PROF 49,008.00 50 ,988 .00 4.04 1,980.00 50,988.00 08/16/76 H D. 85 PHD 08/ 82 
PROF 49,044.00 50, 892 . 00 3.76 1,61.j8.00 50 ,892.00 08/16/72 F 09 81 PHD 08/78 ) PROF 47 , 280 . 00 50,640.00 7. 10 3 ,360.00 50 , 640.00 08/16/71 M 09 85 PHD 08?85 
97 ~ 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 55,971.42 ~ • 
PHILOSOPHY • R 363,383 . 16 ' 379,569.25 391 , 600.00 • 
ASO PROF PH ILOSOPHY • R 49 ,152 . 00 51,060.00 3 .88 1,906.00 51,060 . 00 06/16/73 M D. 79 PHD 06/81 ASO PRO F 41 , 700 . 00 43,284.00 3 .79 1,584.00 43, 284.00 06/ 16/66 M 09 BB PHD 08/91 
ASO PROF 40,956.00 42 ,364 .00 3 .48 , ,426.00 42,384.00 08/16/611 M D. B, PHD 06/89 
97 ~ 98 AVG CO NTRACT SALARY FOR TH I S RA NK = 1j5,576.00 
PHILOSOPHY • R 13 1,808.00 136,726.00 136,728.00 
AST PROF PHILOSOP HY • R 31j,632.00 36,924.00 6.61 2 , 292 .00 36,924. 00 08/ 16/92 f 09 93 PHD DO/ DO AST PROF 35,520.00 36,924.00 3.95 , ,404.00 36 , 924.00 08/ 16/90 M 09 93 PHD 00/00 
97-96 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 36,924.00 
PH ILOSOP IlY A: R 70, 152.00 73 ,646 .00 73,848.00 
97-96 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS OEPT c 50,198.00 
PH ILOSOPHY A: R 565,343.16 590 , 165.25 602,376.00 
03/31/98 fACUL TY SE NATE SALARY REPORT (F ACUL TY SENATE 1 ) PAGE 4 8 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WitHIN RANK WITH IN DEP T 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RA NK EQUIV EQUIV ~ S CONTRACT APPT OlE E CONT 'K HIGH lE NURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 eHe eHe SAL AR Y TENR OTE X MOS. y, DEC DATE 
PROF PHYSICS &: ASTR 73,092.00 75,336 . 00 3 . 07 2 , 244 . 00 75,336.00 08/16/93 M. 0' 93 PHD 08/93 
PROF 67,476 . 00 70,224.00 4.07 2,748.00 70,224.00 07/01/84 M 0' 84 ~PHO 07/84 
PROF 64,980 . 00 66,900.00 2.95 1,920 . 00 66,900.00 01/01/65 M 0' 74 PHO 09/69 
PROF 57,504 . 00 59,844.00 4.06 2 , 340.00 59,844.00 08/ 16/72 M 0' 88 PHD 08/78 
PROf 54, 444.00 57, 192.00 5.04 2,748 . 00 57, 192.00 08/16/91 M 0' 91 PHD 08/9 1 
PROf 53,496.00 55,536.00 3.81 2 , 040.00 55 , 536.00 08/ 16/77 M 0' 88 PHD 08/83 
, 
PROf 46,824.00 49,044. 00 4.74 2,220.00 49,044.00 08/16/75 f 09 89 PHD 081.1J9 
) . 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY fOR TH I S RANK = 62,010.85 4 • • PHYSICS • ASTR 417,816.00 434,076 . 00 434,076.00 
As e PROf PHYSICS • ASTR 48,384. 00 50,328.00 4.01 1,944.00 50,328.00 08/ 16/88 M 0' 93 PHD 08/94 Ase PROF 4 2,588 . 00 44,868 . 00 5.35 2,280.00 44, 868.00 08/16/91 M 0' 96 PHO M/97 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY fOR TH IS RA NK = 47, 598.00 
PHYSICS • ASTR 90,972.00 95, 196.00 95 ,196.00 
AST PROF PHYS ICS • ASTR 43,800.00 115,624.00 4. 16 1 ,824.00 45 , 6211.00 09/01/69 M 09 .9 MASTERS 08/74 AST PROf 35,016.00 37, 140 . 00 6 . 06 2,124.00 37 ,140.00 12 /01/95 M 09 9. PHD 07/96 
AST PROf .00 34,008.00 .00 34,006.00 34,008.00 06/ 16/97 M 09 97 PHD 00/00 
AST PROf 30,900.00 31 , 992.00 3.53 1,092.00 31,992.00 01/01/96 M 09 9. PHD 00/00 
AST PROF 30,000.00 30 , 900.00 3.00 900.00 30,900.00 06/16/96 f 09 9. PHD 00/00 
AST PROF .00 17 ,004.00 .00 17 ,0011. 00 17,004.00 01/01/98 M SM 9. PHD 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY fOR TIl I S RANK = 32,776.00 
PHYS I CS &: ASTR 139,7 16.00 196,668.00 196,668 . 00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY fOR THIS DEPT ~ 48,396.00 
PHYSICS &: ASTR 648,504.00 725,940.00 725 , 940.00 
03/31/98 FACUL TV SENATE SALARY REPORT (F ACUL TV SE NATE1 ) PAGE 49 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WI THIN RANK WI THIN DEP T 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQUIV EQUIV % S CONTRACT APPT OTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 eHG eHG SALARY TENR OTE X MOS. YR DEG DATE 
PROF PSYCHOLOGY 63,648.00 66,252.00 4.09 2,604.00 66,252.00 08/16/70 M. D9 77 PHD 08/75 
PROF 61,507.05 63,970 . 87 4.00 2,463.82 78,204.00 07/01/75 M '2 77 ' PHD 08/80 
PROF 59,808.00 62, 41 2.00 4.35 2,604.00 62,412.00 09/01/69 M D9 76 PHD 08/74 
PROF 57,576.00 61,080.00 6.08 3 , 504.00 61,080.00 08/16/71 M D9 80 PHD 08/76 
PROF 56,532.00 60,036.00 6.19 3,504.00 60 , 036.00 08/16/76 M D9 84 PHD 08/81 
PROF 57,000.00 59,172.00 3.81 2 ,172.00 59,172.00 08/16/70 M D9 80 PHO 08/76 ,-
PROF 55,776.00 57,876.00 3.76 2,100 . 00 57,876.00 01/01/74 M D9 79 PHD 08/;r6 
~. 
PROF 53,952.00 56,556.00 4.82 2,604.00 56,556.00 08/16/87 F D9 87 PHD 08/88 ~ PROF 53, 424.00 56, 100.00 5.00 2,676.00 56,100.00 08/16/72 M D9 87 PHD 08/78 
PROF 53 ,076.00 55,272.00 4. 13 2.196.00 55,272.00 08/16/74 F D9 87 PHD 08/80 • • PROF 52,668.00 54,768.00 3.98 2 ,100.00 54 ,768.00 09/01/68 M 09 77 PHD 08/72 
PROf 51,480.00 53,676.00 4.26 2,196 .00 53,676.00 08/16/83 F 09 87 PHD 08/89 
PRO F 49 , 944.00 51,948.00 4.01 2,004.00 51,948.00 08/16/70 M 09 80 PHD 08/75 
PROF 46 , 908.00 48,912.00 4.27 2,004.00 48,912.00 08/16/79 M 09 89 PHD 08'/85 
97 - 98 AVG CO NTRACT SALARY FOR TH IS RANK : 58,733 . 14 
PSYCHOLOGY 773,299.05 808,030 . 87 822,264.00 
Ase PROf PSYCHOLOGY 43 , 764.00 46,392.00 6.00 2 ,628.00 46,392.00 08/16/86 F 09 92 PHD 08/92 
ASG PROF 43,740.00 45,4411.00 3.89 1,704 . 00 45,444.00 08/16/87 M 09 93 PHD 08/93 
ASe PROF 43,296.00 45,19 2 .00 4.37 1,896.00 45,192.00 0 1/01/91 F 09 94 PHD 08/96 
Ase PROF 40,800.00 42,576.00 4 . 35 1,776.00 42,576.00 08/16/77 F 09 93 EDD 08/93 
Ase PROf 39,480.00 42,180.00 6.83 2 ,700 . 00 42,180.00 08/16/91 M 09 95 PHD 08/97 
ASe PROF 39,180 . 00 41,880.00 6.89 2,700.00 41,880.00 08/ 16/91 F 09 95 PHD 08/97 
Ase PROF 40 ,476 .00 40,884.00 1.00 408.00 40,884.00 08/16/71 M 09 79 PHO 08/76 
ASG PROF 37,440.00 38,568 . 00 3 . 01 1, 128.00 38,568.00 08/16/89 F 09 95 PHD 08/95 
ASe PROF 37,1 16 . 00 37 , 920.00 2.16 804 . 00 37,920.00 01/08/73 M 09 79 PHD 08/79 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK : 42,337.33 
PSYCHOLOGY 365,292.00 381,036.00 381,036.00 
AST PROF PSYCHOLOGY 38,988.00 41,088.00 5.38 2, 100.00 41,088 . 00 08/16/86 F 09 93 PHD 00/00 
AST PROF 37 ,224 .00 38,820.00 4.28 1 , 596.00 38 ,820.00 08/16/92 F 09 92 PHD PO/DO 
AST PROF 36 , 216.00 38,724.00 6.92 2,508.00 38,724.00 08/16/94 M 09 94 PHD 00/00 
AST PROF 36,804.00 38,400.00 4.33 1,596.00 38,400.00 08/16/96 M 09 96 PHD 00/00 
AST PROF 35,604.00 37,284.00 4.71 1,680.00 37,284.00 08/ 16/95 M 09 95 PHD 00/00 
AST PROF .00 37 ,008.00 .00 37,008.00 37,008.00 08/ 16/97 M 09 97 PHD DO/DO 
AST PROF 34 , 812.00 35,508.00 1.99 696.00 35,508.00 08/16/94 M 09 95 PHD 00/00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK : 38, 11 8.85 
PSYCHOLOGY 219,648.00 266,832.00 266,832.00 
IN ST PSYCHOLOGY 34,800.00 36,000.00 3.44 1,200.00 36,000.00 08/16/96 F 09 96 DOC WORK 00/00 
IN ST 29,016.00 30,180.00 4.01 1, 164.00 30,180.00 08/ 16/87 F 09 67 MASTERS 00/00 
97 - 98 AVG CO NTRACT SALARY FOR TH I S RANK : 33,090.00 
03/31/96 FACULTY SE NATE SAL AR Y REPORT (F ACULT Y SENATE 1) PAGE 50 
ALL RANKED PERSONNEL BY SAL ARY WI~HIN RA NK WITH IN DEP T 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 96 S 
RANK EQu IV EQUIV % S CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIGH TENUR E 
HI DEGR EE DEPT 96 - 97 97 - 96 CHG GHG SALARY TENR DT E X MOS. VO DE G DATE 
PSYCHOLOGY 63 ,6 16.00 66, 160 . 00 66,160.00 • 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT • 46,009. 75 
PSYCHOLOGY 1422, 055.05 1536,312.00 1522,076 .67 i 
" 
~. 
~ • • 
03/31/96 FACULTY SE NATE SALARY REPORT C FACUL TY SENATE 1) PAGE " ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WIT HIN RANK WITH IN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 5 
RANK EQUIV EQU IV ~ S CONTRACT APPT OTE ( CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97 - 98 CHG CHG SALARY TENR OTE X MOS. y, OEG DATE 
PROF PUBLI CHEAL TH 57,963.48 60,280.05 3.99 2,316.51 73,692.00 06/01/70 M 12 76 PHD 08/74 
PROF 51,120.00 59,544.00 4.24 2,424.00 59,544.00 03/01/79 M 09 67" PHD 08/85 
PROF 56,424.00 58 ,968 .00 4 .50 2,544.00 58,968 . 00 08/ 16/75 , 09 62 PHD 08/81 
PROF 55,740.00 57,664.00 3.48 1,944.00 57,684.00 08/16/71 M 09 80 PHD 08/76 
PROF 54,024.00 56,472.00 4.53 2,448.00 56,472.00 08/ 16/ 80 M 09 87 PHD 08/ 85 , 
PROF 49,164.00 51 , 384.00 4.51 2,220.00 51,384 . 00 08/ 16/ 83 M 09 93 PHD 08/69 , ; 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS RA NK '" 59, 624. 00 ~ • PUBLI C HEAL TH 330,435. 48 344,332.05 357 ,744.00 • 
ASC PROF PU8L I C HEALTH 43,644.00 45 ,132.00 3.40 1,488 . 00 45,132.00 08/ 16/77 M 09 79 PHD 08/83 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 45,132 . 00 
PUB LIC HEALTH 43,644.00 45,132.00 45,1 32.00 
A57 PROF PUB LIC HEALTH 37,788.00 39 ,744.00 5.17 1 ,956.00 39 ,744.00 01/01/93 , 09 93 PHD 00/00 
A57 PROF .00 36,000.00 .00 36,000.00 36,000.00 08/ 16/97 M 09 97 ED.S 00/00 
A57 PROF 35,004.00 35,880.00 2.50 876 . 00 35,880.00 08/16/ 93 M 09 95 MASTERS DO/DO 
A57 PROF 33,228.00 35, 520 .00 6.89 2,292.00 35,520.00 08/ 16/ 95 , 09 96 MASTERS 00/ 00 
A57 PROF 32 ,808 .00 35 ,388 . 00 7.86 2,580. 00 35,388.00 08/ 16/ 96 , 09 97 PHD 00/00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK = 36,506.40 
PUBLIC HEALTH 138,828.00 182,532.00 182,532.00 
INST PUB LIC HEALTH 30,108 . 00 31 ,704.00 3.24 996.00 31,704.00 08/16/96 M 09 96 MS 00/00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY 'OR THI S RANK :c 31,104.00 
PUBL I C HEAL TH 30,708.00 31,704.00 31,704.00 
97-98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS OEPT = 47, 470.15 
PUBLIC HEALTH 543 ,615 . 48 603 , 700 . 05 617,112.00 
• 
03/31/98 f ACUL TV SENATE SALARY REPORT (FACUL TV SENAT E1) PAGE 5 2 
ALL RANK ED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEP T 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQUIV EQU1 V I $ CONTRACT APPT OTE E CO NT R' HIGH TENURE 
H I OE GREE OEPT 96 - 97 97 - 98 GHG CHC SALARY TENR OT E X MOS. YR DEC DATE 
PROF SOCI OLOGY 59 , 818.70 62,027.30 3 .69 2,208.60 75 ,828.00 08/ 16/71 ~ 12 78 PHD 06/76 
PROF 56,424.00 58,632 .00 3.91 2,208. 00 58,632.00 09/0 1/68 , 09 79 ~ P.HO 08/76 
PROF 56,208 .00 58,236.00 3.60 2 , 028 .00 58,236.00 08/ 16/72 M 09 79 PHD 08/77 
PROF 50 , 304.00 52,044. 00 3 .45 1,740.00 52 , 044.00 09/01/73 M 09 88 PHO 08/79 
PROF 47,040.00 48,564.00 3.23 1,5?4.00 48,564.00 08/ 16/77 , 09 88 PHD 08/84 i PROF 46 ,452.00 48, 180.00 3.71 1,728.00 48, 180.00 08/15/73 M 09 88 PHD 08/19 ~. , 
97 - 98 Ave CONTRACT SALARY fOR TH I S RANK = 56,9 14 .00 ~ 
• SOC IOLOGY 316 ,246.70 327,683.30 341,484.00 • 
,"C PROF SOCIOLOGY 42,036.00 43,812.00 4 .22 1 ,776 .00 43,812.00 08/16/87 M 09 93 PHD 06/93 
ASC PROF 37,980 .00 39,144.00 3 .06 1,164.00 39 ,144.00 08/16/80 M 09 80 PHD 0~/85 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THI S RANK = 41 , 478.00 
SOC 10LOGY 80,016.00 82,.956. 00 82,956.00 
AST PROF SOC 10LOGY 37 ,860 . 00 39,0 12.00 3.04 1, 152.00 39 , 012.00 09/0 1/67 M 09 71 MASTERS 08/77 
AST PROF 35,004. 00 36,252.00 3.56 1 , 248 . 00 36 ,252.00 08/ 16/ 96 , 09 96 PHD 00/00 
AST PROF 33,l!92.00 35,796 . 00 6 . 67 2 ,304 . 00 35,796. 00 06/16/95 M 09 96 PHD 00/00 
AST PROF 3l!,008 . 00 35,700.00 4.97 1,692.00 35,700.00 08/16/96 M 09 96 PHD 00/00 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK .. 36 ,690.00 
SOC 10LOGY 140,364.00 146 , 760.00 146,760.00 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR TH IS OEPT • 47,600,00 
SOCIOLOGY 536,626 . 70 557,399 .30 57 1,200.00 
03/31/98 FACUL TY SE NATE SALARY REPORT (FACULTY SE NATE1 ) PAGE 53 
ALL RANKED PERSONN EL BY SALARY WI THIN RA NK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RANK EQUI II EQU III ~ S CONTRACT APPT DTE , CaNT ., HI GH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 98 CHG CHG SALARY TE NR DTE X MOS. V. o'G DATE 
ASC PROF STUDENT PUBLIC lll.983.03 11 3,622.30 3.90 1,639.27 53 , 328 . 00 09/0 1/ 66 M 12 79 MASTERS 08/76 • 
97 - 98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK • 53 , 328.00 
STUDENT PUBLI C 41,983.03 43,622.30 53 , 328 .00 
i 
i'. 
97 - 98 AVG CO NTRACT SALARY FOR THIS DEPT • 53,328.00 , 
STUDE NT PUBLIC 41,983 .03 43,622.30 53,328 .00 ~ • • 
03/31/98 fACUL TY SENATE SALARY REPORT (f ACUL TY SENAT(1) PAGE 54 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITH IN RANK WIT HIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97-98 S 
RANK EQUIV EQUIV l: $ CONTRACT APPT OTE E CONT RK HIGH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97-98 eHG eHG SALARY TENR OTE X MOS . y, DEG DATE 
PROf TEACHER EOUCAT 56,796 . 00 58,8 12.00 3.54 2,0 16.00 58,8 12.00 08/16/7 1l M. 09 88 PHD 08/79 
PROf 52,240.75 57,472.68 10.01 5,231.93 70 , 260.00 08/16/89 F 12 95 "P+lD 08/95 
PROf 54,151l . 87 56,638.32 4.58 2,483.45 69,240.00 08/16/80 , 12 89 EOD 00/00 
PROf 54,370.82 56,324.20 3.59 1,953.38 68,856.00 03/25/74 M 12 79 EOO 08/79 
PROf 52,068.00 51l,084.00 3.87 2,0 16 . 00 54,084.00 08/16/81 " 09 86 PHD 08/87 ,-PROF 51,266.00 53,472.00 1l.25 2,181l.00 53,1172.00 06/16/72 M 09 63 PHD 08/18 !' 
PROf 50,260.00 52, 140.00 3.69 1,860.00 52,140.00 08/16/94 M 09 80 EDD OO/.'tlO 
PROF 48,624.00 50 , 364.00 3.57 1,140.00 50,364.00 08/16/75 M 09 61 PHD 08/80 ~ PROF 46,176.00 48,1192.00 5.01 2 , 3 16.00 46,492.00 11/01/76 M 09 67 PHD 08/84 • PROF 46,176.00 47,692.00 3.71 1,716.00 47 , 892.00 08/ 16/73 M 09 93 PHD 06/8 1 • 
PROF 44,961l.00 46,944.00 4.1l0 1,980.00 46,944.00 08/16/78 , 09 93 PHD 06/84 
PRO!' 1l3,320.00 45,036.00 3.96 1,716.00 il5,036.00 06/16/76 M 09 94 PHD 08/84 
PROF Ill,1 l 2.00 42,972.00 iI . 52 1,860.00 42,972 .00 08/16/90 , 09 96 EDD 08.196 
97-98 AVG CONTRACT SALARY fOR THIS RANK • 54 , 50il.92 
TEACHER EDUCAT 6i11,570.4i1 670,643.20 708,56i1.00 
Ase PROF TEACHER EDUCAT il 5,996.00 47, 736.00 3.78 1, 740 . 00 47,736.00 06/16/85 , 09 91 PHD 08/91 
Ase PROf 44,839.48 47,036 . 27 ".90 2, 198 .79 57,504.00 08/16/74 , 12 88 MASTER S 08/83 
Ase PROf 42 ,120.00 4l1,412.00 5.4l1 2,292.00 44,41 2.00 08/16/89 M 09 95 MASTERS 08/95 
Ase PROf 39,744.00 42,432.00 6.76 2,688.00 42, 432 . 00 08/16/89 , 09 95 PHD 08/95 
Ase PROf 40,380.00 42 ,1 20.00 4.30 1, 740 . 00 42,120.00 08/16/85 , 09 91 PHD 08/91 
Ase PROf 39,08".00 41,820.00 7.00 2.736.00 41,820.00 08/16/91 M 09 97 PHD 08/97 
Ase PROf 38,220.00 40, 164.00 5.08 1,9i14 . 00 40,164.00 08/16/92 , 09 96 PHD 00/00 
Ase PROf 36,816.00 39,564.00 7.46 2,748 . 00 39 , 56i1.00 08/16/91 , 09 97 EGO 08/97 
Ase PROf 36,288.00 39,552.00 8.99 3,26i1.00 39,552.00 08/16/91 , 09 97 EGO 08/97 
Ase PROf 37 , 500.00 39,08 i1 . 00 4 . 22 1,584.00 39,084.00 08/ 16/89 , 09 95 PHD 08/95 
Ase PROf 36 ,960.00 39,048.00 5.64 2 , 088.00 39 , 048.00 08/ 16/92 M 09 96 EGO 00/00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY fOR TH I S RANK • 43 ,039.63 
TE ACHER EDUCAT il37 , 947 .48 462,970.27 473,436.00 
AST PROf TEACHER EDUCAT 39,504.00 41 ,0110.00 3.88 1,536.00 41,040.00 08/ 16/96 , 09 96 PHD .00/00 
AST PROf 36,000.00 37 ,536.00 4.26 1,536.00 37,536.00 08/ 16/96 M 09 96 PHD 00/00 
AST PROf 35,928.00 37,464.00 4.27 1,536.00 37 ,1164.00 08/ 16/94 M 09 94 EDD 00/00 
AST PROf 35,436.00 37 ,404 .00 5.55 1,968.00 37 ,404.00 08/16/93 , 09 93 PHD 00/00 
AST PROF 35,376 . 00 37 ,008 .00 ".6 1 1,632.00 37 ,008 .00 08/ 16/90 M 09 95 PHD 00/00 
AST PROf 35,028.00 36,120.00 3 . 11 1,092.00 36 , 120.00 08/ 16/95 , 09 95 PHD 00/00 
AST PROf .00 35,508.00 . 00 35 . 508.00 35,508.00 08/16/97 , 09 97 PHD 00/00 
AST PROf 33,886 . 00 35,124.00 3.6l1 1 ,236.00 35,124.00 08/ 16/94 , 09 94 EGO 00/00 
AST PROF 33 , 996.00 35,088.00 3.21 1 ,092 .00 35 ,088. 00 08/16/94 , 09 95 MPRW 00/00 
AST PROf .00 35,004.00 .00 35,004.00 35,004.00 08/16/97 M 09 98 PHD 00/00 
AST PROf 32 ,448 . 00 34,680.00 6.87 2,232.00 34,680.00 08/ 16/88 , 09 96 MASTERS 00/00 
• 
97- 98 Ave CONTRACT SALARY fOR THIS RANK z 36,5i13.27 
TEACHER EDUCAT 317,604.00 401,976.00 401,976.00 
03/3 1 /98 FACUL TV SENATE SALARY REPORT IF AC UL TV SENATEl ) PAGE 55 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 5 
RANK EQU IV EQUIV % S CONTRACT APPT DTE E CONT AK H!GH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97 - 98 CHG CHG SALARY TENR OTE X MOS. VA DEG DATE 
INST TEACHER EDUCAT 33,576.00 34,764.00 3.53 1,188.00 34,764.00 08/16/94 F. 09 94 MAS TERS 00/00 
INST .00 34,308.00 .00 34,308.00 34,308.00 08/16/97 F 09 97 <' f1,S 00/00 
INST 25,236 . 00 27,768.00 10.03 2,532.00 27,768.00 01/01/96 F 09 96 MS 00/00 
INST 25,128.00 26,316.00 4.72 1,188.00 26,316.00 08/16/93 F 09 93 MASTER S ·. 00/00 
INST 8,004.00 12,000.00 49.92 3 ,996.00 12,000.00 01/13/97 M 5M 91 PHD 00/00 ,-
97 - 98 FOR THIS RA NK 27,03 1.20 ~. AVG CONTRACT SALARY = 
TEACHER EDUCAT 91,944.00 135,156.00 135,156.00 ~ • 
97- 98 AVG CONTRACT SALARY FOR TH IS OEPT • = 42,978.30 
TEACHER EOUCAT 1489,065.92 1670,745.47 1719,132.00 
, 
03/3 1/98 r ACUL TV SENATE SALARY REPORT (FACUL TV SE NATE1 ) PAGE 56 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 97 - 98 S 
RA NK EQU III EQUII/ l: S CONTRACT APPT DTE E CONT RK HICH TENURE 
HI DECREE DEPT 96 - 97 97 - 98 CHC CHC SAL AR Y TE NR DTE X MOS. VR DEC DATE 
PROF THEATR( &: DANC 57,727 .B9 60 , BOO . 30 5.32 3,072.41 74, 328.00 09/0 1/69 ~ ' 2 77 PHD 08/74 
PROF 51,132 . 00 54,300 . 00 6.19 3 , 168.00 54,300,00 09/0 1/66 M 09 83 " MASTE RS 08/72 
PROF 48,312.00 49,884 . 00 3.25 1,572.00 49,884.00 08/ 16/76 M 09 83 PHD 08/81 
PROF 43,428 . 00 45 ,192.00 4.06 1,764.00 45, 192.00 08/16/75 M 09 93 PHD 08/81 
91 - 98 AI/G CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 55,926.00 
,-
!' , 
THEATR E • DANC 200,599.89 2 10 ,176,30 223 , 704.00 ~ • ASC PR OF THEATRE • DANC il 5,804.00 47,700.00 4, 13 1,896 . 00 47,700.00 08/ 16/71 F 09 90 TR 5 CERT 08/85 ASC PROF 37,296 ,00 • 39,648,00 6,30 2,352.00 39 , 648.00 0 1/03/89 M 09 96 MFA · . 08/96 
97 · 98 AI/O CONTRACT SALARY FOR THIS RANK = 43,674.00 
THEATRE • DA NG 83,100.00 87 , 348.00 87,348.00 
A5T PROF TH EATRE • DA NG 35,004.00 37,008.00 5.72 2,004,00 31 ,008.00 08/16/96 M 09 96 MA 00/00 
97-98 AI/G CONTRACT SALARY FOR TH I S RANK • 37 , 008.00 
THEATRE &: DANC 35,004.00 37 ,008.00 37 ,008.00 
97 - 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT • 49,722.85 
THEATRE &: DANC 318,703.89 334,532.30 348,060.00 
• 
03/3 1/98 FACULTY SENATE SALARY REPOR T (f ACUL TY SENATE1 ) PAGE 57 
ALL RA NKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITH IN DEPT 
9 MONTH 9 MONTH 91-98 S 
RANK EQU III EQUIII % $ CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIGII TENURE 
HI DEGREE DEPT 96-97 97 - 98 CHG CHG SALARY TENR DTE X MOS. YR OEG DATE 
PROF VP FOR ACAOEMI 83,995.51 87,431. " 4.09 3,435.60 106,884.00 07/01/96 F. 12 96 EDD 07/96 
PROF 83,298.57 86,606.56 3.97 3 ,307.99 105,876.00 07/07/92 M 12 92 " P.HD 07/92 
PROF 54, 498.43 68,525.49 25.73 14,027.06 83,772.00 09/01/69 M 12 78 PHD 08/74 
PROF 61, 379.44 67, 485.00 9.94 6, 105.56 82,500 . 00 07/01/83 M 12 83 PHD 08/85 
97-98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THIS RANK • 94,758.00 " !' , 
liP FOR ACADEM I 283,171.95 310,048.16 379,032.00 ~ 
97 -98 AIIG CONTRACT SALARY FOR THIS DEPT 94 , 758 .00 • • 
liP FOR ACAOEMI 283,17 1. 95 310,048.16 379,032.00 
• 
03/3 1/96 FACUL TV SE NATE SALARY REPORT (F ACUL TY SE NATE1) PAGE 58 
ALL RANKED PERSONNE L BY SALAR Y WITH I N RANK WITHI N DEP T 
9 MONTH 9 MONTH 97-96 S 
RANK EQUIV EQUI V % $ CONTRACT APPT DTE E CONT RK HIGH TENURE 
H I DEGREE DEPT 96-97 97 - 96 CHG CHG SAL ARY TENR OTE X MOS. VR DEG DATE 
PROF VP FOR INFORMA 73 ,620 . 00 76,366.11 3.75 2,766.11 9 3 , 364. 00 08/16/71 M ' 2 80 PHD 06/76 • 
97-96 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S RANK = 93,364 . 00 
VP FOR INFORMA 73,620.00 76,386.1' 93 , 384.00 , 
97- 98 AVG CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT : 93 , 364.00 , ) . 
VP FOR I NfOR MA 73 , 620.00 76,366.11 93 , 364 .00 ~ • • 
03/31/96 FACULTY SENATE SALARY REPORT ( FACULTY SENATEl ) PACE 59 
ALL RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RA NK WITHIN DEPT 
9 MON TH 9 MONTH 97-96 S 
RANK EQUIV EQUIV S S CONTRACT APPT DTE E CONT RK HI GH TENURE 
HI DEGREE DEPT 96 - 97 97 - 96 CHG CHG SALARY TENR DTE X MOS. YR OEG DATE 
PROF VP FOR STUD ENT 71, 303. 42 14,022.45 3.61 2,1 19.03 90, 492.00 09/01/67 H. 12 81 PHD 06/71 
< 
91- 96 Ave CONTRACT SALARY FOR TH IS RANK : 90, 492.00 
VP FOR STUD ENT 71,303.42 74, 022.45 90,492. 00 
" 91- 98 Ave CONTRACT SALARY FOR THI S DEPT : 90,492.00 , , 
VP FOR STUD ENT 71 ,303.42 74,022.45 90,492 . 00 ~ • 
2541 5 ,034.93 • 26115,543.73 29116,648.00 • . . 
